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Iszlai Endre
„Beszélj, hogy kérdezzenek!”
− Igehirdetés −
Elhangzott a DRHE akadémiai istentiszteleten a DRK Dísztermében
2016. szeptember 26-án
Textus: 2Tim 1,3-7
„Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgá-
lok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és 
könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a 
benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyád-
ban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért 
emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád 
tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
Kedves Testvérek!
Olyan gondolattal találkoztam, amely a misszióról szólva azt mondja, hogy nem 
kell sokat beszélni a Bibliáról, a hitről és Istenről. Mivel az egyház hitelét − miként 
rengeteg mást is napjainkban − számos tekintetben megkérdőjeleztek, ezért úgy 
kell élni, hogy az emberek kérdezzenek bennünket, például így: „Te miért gon-
dolkodsz másként?” Ez a felismerés alaptétellé formálva így hangzik: „Ne beszélj 
Krisztusról, csak ha kérdeznek! Élj úgy, hogy kérdezzenek!” 
Találkoztam azonban ennek a gondolatnak az ellenpárjával is: „Beszélj úgy, hogy 
kérdezzenek!” Míg a korábbi alapelv sajátos passzív magatartást feltételez – leg-
alábbis a kommunikációt és a cselekvő magatartást illetően –, addig az utóbbiból 
kezdeményezőkészség és aktivitás következik. Erről szól a mai ige is. 
Azt olvassuk: „Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi 
ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. Mert nem a félelemnek lelkét 
adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Amikor ezt 
mondja a szentíró, vajon mi játszódhatott le benne? Mire és mi által buzdítja a levél 
írója a fiatal szolgatársat – illetve bennünket –, és miként kapcsolódik mindez a 
bevezető gondolatokhoz?
1. A levél szerzője nagyon világosan ír arról, hogy Timótheusnak egyrészt külde-
tése van, ugyanakkor megvan benne a képesség is a küldetés véghezvitelére. Erre 
utalnak az olyan kifejezések, mint: „emlékeztetlek” – azaz eszedbe juttatom –, „ger-
jeszd fel” – azaz éleszd, gyújtsd fel, lobogtasd. Az emlékeztetés mögül a kegyel-
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mi ajándék hasznosítására irányuló buzdítás hallható ki. A szerző arra bátorítja 
Timótheust, hogy a maga részéről tegye meg mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy 
a neki adott, a benne immár meglévő kegyelmi ajándékokat jól hasznosítsa. A szol-
gálat jó betöltésének tehát személyes feltétele is van. 
Úgy vélem, hogy az olyan késő antik nagyvárosban, mint Efézus, ahol Timótheus 
szolgált, élesen vetődtek fel a következő gondolatok: maradni vagy elindulni, illet-
ve várakozni vagy kezdeményezni és fellépni. Ezek a súlyos dilemmák akár meg 
is határozhatták a szolgatárs életének egy szakaszát. Ekként összegezhetjük őket: 
szolgálni, prédikálni – de hogyan? 
Az egyén, a közösség, az egyház missziója időről időre veszíthet a lendületéből, 
s ilyenkor megtörténhet, hogy hanyatlani kezd. Ezért újra és újra bátorításra, biz-
tatásra van szükség. Pontosan erről olvasunk a levélben. Ezért is mondtam, hogy 
az „Élj úgy, hogy kérdezzenek!” alapelv szerinti élet nem közvetíti az üzenetünket. 
A Timótheusnak írt szavak buzdítanak, a fiatal munkatársat a legkonkrétabban 
mozgósítják: az ajándék már adatott, de hogy mi történik vele, az már Timótheus 
felelőssége, mert rajta múlik.
2. A biztatás abban is tetten érhető, hogy a sorok írója felhívja Timótheus figyelmét 
arra, hogy mit is bízott rá Isten. Ezt mondja: „Nem a félelemnek a lelkét adta ne-
künk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
Mit jelent ez tulajdonképpen? A rákövetkező versek fejtik ki részletesen az imén-
ti állítás értelmét. Valójában arról van szó, hogy létezik egy üzenet, az evangélium: 
Jézus élete és halála, Isten kinyilvánított akarata az üdvösségről, továbbá az evan-
gélium szolgálata, amit Timótheus hivatott továbbadni. E körül kell mindennek fo-
rognia az életben. Ez a rábízott üzenet azonban nem csupán konzerválandó érték. 
Mikor nyaralni volt a családunk, a gyermekeim köveket hoztak haza a tenger-
partról, mert szépek és különlegesek voltak, s mert szerettek volna megőrizni néhá-
nyat azon „kincsek” közül, melyeket ők fedeztek fel és ástak ki a homokból.
A megőrzésnél, a konzerválásnál többről van szó az igében, bár az is fontos. Ha 
a Szentlélek munkálkodik az ember életében, akkor nemcsak az ige megőrzéséről 
van szó, hanem annak továbbadásáról is. Ekkor érthetjük meg leginkább annak a 
jelentését, hogy „az erő, a szeretet és a józanság lelkét” kaptuk. A Szentlélek munká-
jának tehát nem csupán megőrző, konzerváló és különösen nem egy helyben mara-
dásra ösztönző hatása van, hiszen mindig olyan jelzőkkel találkozunk a Szentlélek 
munkáját illetően, hogy kiárad, motivál, magyaráz, eszünkbe juttat. Cselekvés és 
dinamizmus hatja át. Úgy vélem, hogy éppen az a célja a textus sorainak, hogy 
bátorítsanak: az a kincs, amely az Isten üzenete, áradjon ki, a tanítvány mondja el 
bátran újra és újra. Ha a Szentlélek munkálkodik valakiben, akkor Ő úgy munkál 
és diktál, hogy a drága kincset az erő, a szeretet és a bátorság Lelkével adják tovább. 
A felhívás ekként is hangozhatna: „Indulj! Cselekedj és szólj!”
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3. Egyértelműen bátorító és pozitív üzenet hangzik fel ebben az igében – számunk-
ra is. Az eredeti gondolathoz visszatérve kimondhatjuk, hogy Timótheus számára 
a tanács így szól: „Beszélj arról, amit te is megtapasztaltál!” 
Ez a tanács célba talál. Megdöbbenünk, hogy minden körülmények között jó-
tékonyan fejti ki a hatását. Ma sokan félnek vagy tartózkodnak az evangélium 
megvallásától bizonyos helyzetekben, legyen az baráti kör, munkahely vagy akár 
a családi környezet. Tartunk attól, hogy egyáltalán szóba hozzuk, ha öröm érte 
valamelyikünket az istentiszteleten, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem illő, mert 
úgysem indít el semmiféle hatást. Az én életemben – miként a családom körében 
is – ez pontosan fordítva történt, hasonlóan bárki más példájához, aki túllép a két-
kedésein, és bizalomteli módon vallja meg a hitét. Megdöbbenünk, mert belátjuk, 
hogy értelmüket veszítik a korábbi aggodalmaink és fenntartásaink. De mégsem 
általunk történik meg, amiben korábban nem bíztunk, hanem Isten révén, aki 
Lelke munkája által beteljesíti a Timótheusnak szóló üzenetet, amelynek címzettjei 
valójában mi magunk vagyunk.
Mindezek után a gondolatot, hogy „Élj úgy, hogy kérdezzenek!”, érdemes átalakí-
tani, s ekként fogalmazni: „Beszélj, hogy kérdezzenek!” és „Kérdezz, hogy beszélje-
nek!” Isten bennünk munkálkodó Szentlélekkel áldott meg mindannyiunkat. Add 
tovább az evangéliumot, a kincset, mert csak a beszédből lesz hit. 
Élj úgy, hogy kérdezzenek? Nem! 
Beszélj, hogy kérdezzenek! Kérdezz, hogy beszéljenek! 
Ámen.
Iszlai Endre 
lelkész
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Rajzok a falon
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Dr. Bölcskei Gusztáv
Rektori tanévnyitó beszéd
Elhangzott a DRHE tanévnyitó ünnepi közgyűlésén
a debreceni református Nagytemplomban 2016. szeptember 3-án
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem közössége nevében szeretettel és 
tisztelettel köszöntök mindenkit, aki tanévnyitó közgyűlésünkön megjelent. 
Mindenekelőtt valamennyiünk nevében szeretném megköszönni Derencsényi 
István főjegyző úr közöttünk végzett igehirdetői szolgálatát. Köszönjük a rá bízott 
üzenetet, amelyet tolmácsolt nekünk, elindított, bátorított és figyelmeztetett. Isten 
áldását kérjük életére és az egész egyházkerület közösségére. 
Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Öröm számunk-
ra, hogy együtt ünnepelhetünk testvérintézményeinkkel. A Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia képviseletében köszöntöm dr. Rácsok Gabriella oktatási rek-
torhelyettes asszonyt és dr. Barnóczki Anita adjunktus asszonyt. Szeretettel és tisz-
telettel köszöntöm dr. Tolnay István urat, a Partiumi Keresztény Egyetem igazga-
tótanácsának elnökét. Köszöntöm dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes urat a 
Debreceni Egyetem képviseletében. Számosan jelezték áldáskívánásukat, jókíván-
ságukat testvérintézményeink közül. Köszönjük ezeket a köszöntéseket. 
Köszöntöm Győri József igazgató urat, a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumának igazgatóját. Sok erőt kívánok neki és munkatársainak is a tanév-
kezdéshez, hiszen látjuk „a szomszéd várból”, hogy még vannak az internátusuk-
ban bizonyos mozgások a bútorok be- és kiszállításával. Áldást kívánunk a holnapi 
tanévnyitóra is. 
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves új hallgatóinkat és az ő szeretteiket, 
a szülőket, rokonokat, lelkipásztorokat. Külön szeretettel köszöntöm mentorlelké-
szeinket, akik az egyetem oktatói munkájában a hatodévesek szakoktatóiként vesz-
nek részt. 
Köszöntöm kedves kollégáinkat, munkatársainkat és minden kedves jelenlévőt.
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Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
A teológiának – és így Hittudományi Egyetemünknek is – volt egy olyan feladata, 
amit a klasszikus teológiában úgy fogalmaztak meg, hogy a teológia nem más, mint 
a hitet kereső értelem megjelenése és megjelenítése. Azt gondolom, hogy voltak 
idők, amikor joggal kritizálták azért a teológiát, mert túlzottan elvont, szőrszálha-
sogató, spekulatív tudomány volt. Ismerünk erre elrettentő példákat. 
Ha kézbe vesszük Kálvin Institúcióját, akkor azt is olvashatjuk benne, hogy ha a 
szent atyák közül valaki feltámadna, és meglátná ezeknek az egymással ostobán és 
indulatosan vitatkozó teológusoknak a csapatát, bizony nehezen hinné el, hogy ők 
a szent tudomány képviselői. Voltak és vannak ilyen idők. De én azt hiszem, hogy 
voltak és vannak olyan idők is, amikor a teológiának éppen az a feladata, hogy az 
evangéliumi józanság és a józan értelem nevében tudjon megszólalni olyan világ-
ban, ahol sokszor a fékevesztett indulatok, ideológiák vagy jelszavak harsognak 
csupán a fülekbe. Ha 2016-ban a szőrszálhasogató skolasztika díját oda kellene ítél-
ni Magyarországon, akkor a Kúriának ítélném oda azért, amit a népszavazásra fel-
hívó óriásplakátok kapcsán egy beterjesztett panaszra válaszolt. A panasztévő azt 
állította, hogy ami a plakátokon olvasható, az nem igaz, hanem hazugság. A Kúria 
erre a döntésében a következőket mondta: ami ott található, az nem állítás, hanem 
orientáció. Egy orientációról pedig nem lehet kimondani sem azt, hogy igaz, sem 
azt, hogy hazug. Gyönyörű, skolasztikus, szőrszálhasogató mondat, amely csak ép-
pen választ nem ad egy nagyon egyenes kérdésre. Amikor a reformáció ötszázadik 
évfordulóját készülünk megünnepelni, szükséges végiggondolni, hogy vajon a hitet 
kereső értelem miképpen tud segíteni olyan kérdések megválaszolásában, amelyek 
a kortársainkat, a velünk együtt élőket izgatják. 
Érdekes dolog azon is elgondolkozni, hogy amíg mi a teológia tudományának 
klasszikus, hagyományos formáját műveljük, addig körülöttünk és velünk együtt 
élnek olyan gondolkodók, akik bár nem a hagyományos módon, de nagyon elgon-
dolkodtatóan tudnak írni hitről, imádságról, arról, amit mi rutinszerűen végzünk. 
Nem sok idővel ezelőtt halt meg Esterházy Péter magyar író, akit én mások mellett 
szabálytalan, kortárs teológusnak tartok. Engedtessék meg, hogy néhány mondatot 
felolvassak tőle. „Hívőnek lenni gyönyörű, mert magasztos és fortunátus dolog, hisz 
azt jelenti, hogy az Isten tenyerén ülünk. Amikor tehát magunk elé meredve félelmes 
fekete szakadékot látunk − elverte a jég a búzát, az életet, a maradékot elzabrálták 
a poroszlók, vagy ne is a poroszlók, legyen maga a fekete sereg, nem maradt semmi, 
semmi, és fekete himlő veri a pulyákat is −, akkor is tudjuk, hogy az a mélységes mély 
csupán valami ránc ama apai tenyéren, amely minket mindig és mindenek ellené-
re tart, megtart abban a semmiben, amelybe újra meg újra nagy robajjal beleütkö-
zünk.” (Esterházy Péter: Esti) Vajon hogy imádkozik egy szabálytalan gondolkodó? 
„Uram, nem jó itt nekünk. Mi van, ha nemcsak a kórházban, a városban, az ország-
ban, ha sehol se jó? Uram, akkor mit lépsz? Imadarabokat mormolok félálomban, de 
azért ez nem ima. Néha csak annyit mondok, Uram – ez már inkább ima. És nem is 
a szokásos kunyeráló ima. Vajon az imák hány százaléka ilyen? Persze kérni, kérni 
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tudni szintén nagy dolog. Uram, segíts. Ezt mondani hátsó szándék nélkül. […] Egész 
nap imádkozni, azért ez nem rossz. Nem volna rossz. Nyilván nehéz. A könyörgő ima 
könnyű. Megijed az ember, aztán adj neki. De az Úr dicsőségére imádkozni – s nem 
sunyiságból, nem gazsulálásból.” (Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló) Ilyen kor-
társak között élünk, és kérdés, hogy velük szót tudunk-e érteni. Látnak bennünket, 
s megvan a véleményük is rólunk. 
Nyilván sokan tudják, hogy az említett író hasnyálmirigyrákban halt meg, vala-
mint azt is, hogy megírta az utolsó hónapjai történetét. Egy kicsit azokra a hallga-
tókra tekintek, akik majd kórházlelkészi gyakorlatra mennek. Tessék csak hallgatni, 
miképpen látja a kórházlelkészt a halálos beteg: „Benézett még délelőtt egy sápadt 
hölgy, hogy ő a kórházlelkész munkatársa, van-e valami panaszom. Nincs, mondom 
barátságosan. Tud valamiben segíteni? Köszönöm, nem... Még nyitva az ajtó, amikor 
utána kiáltok, de tud segíteni. Nem hallja... A csukott ajtónak mondom: tud segíteni, 
drágám. Imádkozzék értem...” (Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló) Ne gondol-
juk, hogy a szolgálat, amelyikre készültök, amelyikre készülünk, amelyikre pró-
bálunk felkészíteni, ne találhatna ilyen kritikus megközelítésre is. Éppen ezért van 
rajtunk nagyon nagy felelősség. 
A reformáció ötszázadik évfordulójára készülünk. A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem számára a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mi is bekap-
csolódunk abba a megemlékezéssorozatba, amely az egyházkerületi és az orszá-
gos egyházi közösségekben, valamint a Generális Konvent közösségében zajlik. 
Egyetemünk sajátos hozzájárulása az a kiállítássorozat, amelyik magyar grafikus-
művészek bibliai tárgyú grafikáiból ad válogatást. Adventben indul ez a kiállításso-
rozat itt, Debrecenben a Modemmel együttműködve, majd Szekszárdon, Győrben 
és Budapesten folytatódik. Debrecen elnyerte az „Európai Reformáció Városa” 
kitüntető címet, amelyet összesen hatvannyolc város kapott meg Európában. 
Mindegyik helyszínről kértek egy bemutatkozó filmet. Ugyancsak sajátos hoz-
zájárulásunk, hogy a reformáció ünnepére készülve a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem vállalta magára a film elkészítését és annak költségeit. 
Reménység szerint január 31-én, amikor városunkban lesz a reformáció évének or-
szágos református megnyitója, ez a bemutatkozó film egész Európában, sőt a világ 
reformátussága számára is hozzáférhetővé válik. 
Azt gondolom, hogy a reformáció ötszázadik évfordulójára való készülődés azzal 
a feladattal is jár számunkra, hogy próbáljuk megvizsgálni, mit jelent vajon a teo-
lógiai, történeti gondolkodásunkban az a reformátori alapelv, hogy az egyháznak 
szüntelenül meg kell újulnia. Meg kell vizsgálni, hogy vajon amit tanultunk, taní-
tunk vagy tudni vélünk a reformációról, tényleg úgy volt-e, vagy csak szajkózzuk 
valakiknek a nyomán. Azt gondolom, rengeteg lehetőség nyílik ebben a tanévben, 
hogy felülvizsgáljuk ezeket a kliséket, sztereotípiákat, amelyekről, ha nagyon meg-
kaparjuk őket, kiderülhet, hogy nem úgy vannak, és ekkor nem csak hiba, hanem 
bűn ezeket továbbra is akként ismételni, ahogy talán mi is tanultuk vagy nekünk 
is tanították. Csak néhány példát hadd mondjak. Valaki, nyilván mindig egy nagy 
ember, kitalálta, hogy mi is volt a reformáció. A XIX. században kitalálták, hogy 
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a reformáció a haladás, a fejlődés és a polgárosodás olyan mozgalma volt, amely 
Európát megváltoztatta. A XX. századra aztán kiderült, hogy ez egy nagyon szép 
elmélet, csak nem igazolható. Nem igaz Magyarországra sem. Aztán jött egy másik 
nagy hatású gondolkodó, aki azt mondta, hogy a reformáció nagy tette volt, hogy 
a nép kezébe adta a Bibliát. Tegyük a szívünkre a kezünket, hányszor mondtuk 
már ezt el és hányszor prédikáltuk. Nem igaz! Hogy adta volna a nép kezébe a 
Bibliát, amikor a nép nagy része nem is tudott olvasni! Tessék belegondolni abba, 
hogy Magyarországon az első nyomtatott könyv pontosan száz esztendővel azu-
tán jelent meg, hogy Európában már voltak nyomtatott könyvek. Száz esztendő! 
Mintha száz esztendőnek kellett volna eltelnie a Lumière fivérek munkássága óta, 
hogy Magyarországon is filmet készítsenek. Büszkék vagyunk az iskoláinkra, de 
vajon igaz-e, hogy azelőtt nem volt iskolázás? Vagy nézzük a sajátos magyarországi 
helyzetet, amelyikben nem a földesúr szabta meg, hogy az alattvalói milyen vallá-
súak legyenek, hanem, miként a legújabb kutatások kimutatták, a földesúr még a 
jobbágyok által beszélt nyelvhez is alkalmazkodott. A ránk maradt egyházlátogatá-
si jegyzőkönyvek a XVI. század végéről azzal a megdöbbentő adalékkal szolgálnak, 
hogy a plébánia tulajdonában levő dolgok lajstromba vételekor, amikor összeírták, 
hogy ott van a szentségtartó, mellette egy kenyérosztó tányér meg egy úrvacsorai 
kehely, arra a kérdésre, hogy milyen módon szolgáltatják ki az Eukarisztiát, azt 
mondja a plébános: ahogy a község kívánja. Nem akarom tovább feszíteni a húrt, 
és visszaélni sem kívántam a türelmükkel, mindössze szerettem volna rámutatni, 
hogy izgalmas, érdekes és helyettünk másokkal el nem végeztethető feladatok vár-
nak ránk ebben az új tanévben is.
Ezeknek a gondolatoknak az előrebocsátásával nyitom meg a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem 479. tanévét.
Főtiszteletű Egyetemi Tanévnyitó Közgyűlés!
Jelentem, hogy a Kálvin téri épületegyüttes felújítása, attól a néhány apróságtól 
eltekintve, amiről igazgató úrral itt szemkontaktust váltottunk, elkészült augusz-
tus 31-ére. Így a testnevelési órákat ebben a tanévben már ismét saját tornater-
münkben szervezhetjük, de az ifjúság is fontos közösségi helyhez jut a megújult 
tornateremmel sport-, kulturális és közösségi rendezvényei céljára. A tanév során 
zajlik a volt Andaházy−Szilágyi Leányinternátus felújítása és egyetemi kollégium-
má alakítása. A tervek szerint a tanév végével átvehetjük a modernizált épületet. 
Ezzel párhuzamosan a Maróthi György Kollégium felújítására is sor kerül ebben a 
tanévben. A tervek és a költségvetés elkészült, hamarosan kiírjuk a közbeszerzési 
eljárást a saját költségvetésből megvalósuló projektre. A két kollégium felújításával, 
illetve ismét használatbavételével a hallgatói közösségi élet és a lelkésznevelés is 
visszanyeri majd fontos helyszíneit.
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Jelentem, hogy a Doktori Iskola elsőéves doktorandusz hallgatójaként 7 fő kezdi 
meg tudományos felkészülését, így összesen 26 fő folytat majd posztgraduális ta-
nulmányokat.
Egyetemünk graduális szakjain az első évfolyamokon összesen 146 fő kezdi 
meg tanulmányait, hitéleti képzésben 57, világi képzésben 89 fő nyert felvételt. 
Sajnálatos tény, hogy informatikus könyvtáros szakra ezúttal sem tudtunk hallga-
tót fogadni – a tanév egy fontos feladata lesz a szak sorsának átgondolása. Örömteli 
fejlemény viszont, hogy az első alkalommal meghirdetett hit- és erkölcstanoktató 
szakirányú továbbképzési szakunkra 10 hallgatót vehetünk fel, ezzel hitéleti szakja-
ink kínálata egy újabb, hitoktatói ismereteket közvetítő szakkal bővülhet.
Elsőéves hallgatóink ezen a napon, a Közgyűlés keretében teszik le fogadalmu-
kat, és válnak intézményünk teljes jogú polgáraivá. Életükre és tanulmányaikra ez-
úton is Isten áldását kérjük.
Ugyancsak örömmel jelenthetem, hogy az elmúlt tanévben meghirdetett szeni-
or oktatási programunk lelkes fogadtatásra talált. A képzésre 356 fő nyújtotta be 
jelentkezését, így a megfelelő helyszín megtalálásának örömteli gondjával kellett 
augusztusban szembenéznünk. A jelentkezők kétharmada nő, kicsivel több mint 
a fele középfokú végzettséggel rendelkezik, nyolcvan százalékuk Hajdú-Bihar me-
gyében, csaknem száz százalékuk a Tiszántúlon és a Tiszán innen lakik, ezen belül 
igen jelentős a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érke-
ző jelentkezők aránya is. A legfiatalabb hallgatónk ötven éves lesz – ez volt az alsó 
korhatár –, a legidősebb nyolcvannégy esztendős.
A személyi változások sorában szeretnék két bejelentést tenni. Dr. Baráth Béla 
Levente kollégánkat, akit egyetemi tanári címre terjesztettünk fel, a Magyar Közlöny 
augusztus 31-ei hivatalos számának tanúsága szerint Magyarország köztársasági el-
nöke egyetemi tanárrá nevezte ki. Isten áldását kérjük kedves kollégánk életére és 
további szolgálatára. A másik személyi ügy tájékoztatás. A másik bejelentésem az, 
hogy Tamus István művésztanár kollégánk e hónap végével nyugdíjba vonul. Ezúton 
is szeretném megköszönni a több évtizedes oktatói munkáját, mindig mosolygós, 
kedves habitusát. 1987 óta számos kitüntetést és elismerést vehetett át, számtalan ta-
nítvány oktatójaként, művésztelepek vezetőjeként jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 
intézményünk a régió képzőművészeti életének egyik fontos tényezőjévé válhatott. 
Az egyetem vezetősége arra gondolt, felajánljuk Tamus Istvánnak – hiszen már min-
den kitüntetést megkapott, amit adhattunk –, hogy azokat az alkotásait, amelyeket 
az 1991-es Magyar Református Világtalálkozó pályázatára készített, és amelyekkel 
ott pályadíjat nyert, megvásároljuk és elhelyezzük a Hittudományi Egyetem épületé-
ben, hogy ezek a képek is Tamus István itteni aktív munkálkodására emlékeztessenek 
majd bennünket. Kívánjuk, hogy a nyugalom éveiben tovább tudja folytatni művészi 
pályáját. Életére, szeretteire, családjára Isten áldását kérjük. 
Az új tanévre minden oktatónak és hallgatónak sok erőt és türelmet, kitartást kívá-
nok, és köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Bölcskei Gusztáv, PhD, dr. habil.
a DRHE rektora
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Dr. Fazakas Sándor
Beszámoló a Doktori Iskola  
működéséről a 2016/2017-es tanévben
A tanév kiemelkedő feladata volt az egyetem, illetve a Doktori Iskola képzési prog-
ramjának átalakítása a 266/2016. (VIII. 31.) kormányrendeletnek megfelelően. 
Ennek értelmében a strukturált doktorképzés 6 félévről 8 félévre emelkedett, a fo-
kozatot viszont 5 éven belül kell megszereznie a doktorandusz hallgatóknak. 
A tanév során mindkét félévben 24 beiratkozott hallgatónk volt. Nappali tago-
zaton 11 fő, levelező tagozaton pedig 13 fő végzi a tanulmányait. Oktatóink száma 
jelenleg 22 fő, közülük 8 fő külső oktatói minőségben segíti a munkánkat. 
A következő tanévre történt jelentkezés alkalmával, június 14-én 8 fő jelentkezett 
felvételre. Mindannyian felvételt nyertek, a rendelkezésünkre álló három nappali 
képzéses státuszt betöltöttük, pótfelvételi eljárás nem volt.
Október 21-én a Debreceni Egyetem Politológia Tanszéke, az Innsbrucki 
Egyetem Katolikus Teológia Fakultásának Rendszeres Teológiai Intézete és a 
DRHE Szociáletikai Kutatóintézete közös valláspolitológia fórumot szervezett, 
mely alkalmat a Doktori Iskola programjai közé is felvettük. Előadók voltak: Bojan 
Zalec (Ljubljana), Sandra Lehmann (Bécs), Wolfgang Palaver (Innsbruck), Balogh 
László Levente (Debrecen – DE BTK), Liviu Litaniu (Kolozsvár), Cs. Nagy János 
(Pécel), Fazakas Sándor (Debrecen – DRHE). 
Az első félévben Politikai filozófia és teológia közös témái címmel hirdettünk meg 
kurzust, melynek november 22-i alkalmán Balogh László Levente (DE BTK) és 
Kmeczkó Szilárd (DRHE), december 9-i alkalmán pedig Visky Sándor Béla (PTI – 
Kolozsvár) és Szilágyi-Papp Éva Adrienn (DRHE) tartottak előadásokat. A dokto-
randusz hallgatóink számára 3 kredit értékű képzést 12 hallgató teljesítette. Rajtuk 
kívül teológia-lelkész szakirányú hallgatók is részt vettek a kurzuson.
A második félévben 2017. február 10-én Megbékélés és megbocsátás címen a 
DE Kulturális Archeológiai Kutatócsoportjával közösen tartottunk workshopot. 
A megbékélés és megbocsátás teológiai fogalmai által jelzett folyamatokat vizs-
gáltuk interdiszciplináris megközelítésben. A kurzus a Debreceni Egyetemen 
működő Kulturális Archeológiai Kutatócsoport interdiszciplináris érzelemku-
tatással foglalkozó programjának része volt. Teljesítésével a hallgatók képessé 
váltak társadalmi jelenségek teológiai-etikai értékelésére, valamint betekintést 
nyertek teológiai fogalmak nem egyházi közegben jelentkező relevanciájának 
meglátására. Előadóink voltak: Németh Áron (DRHE Teológiai Intézet), Kiss Lajos 
András (NYE Történettudományi és Filozófia Intézet), Hankovszky Tamás (PPKE 
Keresztény Filozófiai Intézet), Takács Erzsébet (ELTE Társadalomtudományi Kar), 
Balogh László Levente (DE Politikatudományi és Szociológiai Intézet), Fellegi 
Borbála (Foresee Kutatócsoport), Pabis Eszter (DE Germanisztikai Tanszék), 
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Valastyán Tamás (DE Filozófiai Intézet), Takács Miklós (DE Magyar Irodalom 
és Kultúratudományi Intézet), Kmeczkó Szilárd (DRHE Tanítóképzési Intézet). 
A doktorandusz hallgatóink számára 3 kredit értékű képzést 7 hallgató teljesítette. 
Rajtuk kívül még 16 fő teológia-lelkész és katekéta-lelkipásztori munkatárs szak-
irányú hallgató is részt vett a kurzuson. 
2017. március 2-án a DRHE díszdoktorainak előadássorozata és az Erasmus ok-
tatói csereprogram keretében Prof. Dr. Ulrich H. J. Körtner egyetemi tanár (Bécsi 
Egyetem Protestáns Teológiai Fakultás) előadásaira került sor, rendkívül nagy ér-
deklődés mellett. A délelőtti előadás a REFORMÁCIÓ 2017. A jubileum mint a 
teológiai tájékozódás krízisének fokmérője, míg a délutáni előadás a Megigazulás − 
üzenet a 21. század számára. Tézissor a reformáció 2017-es jubileuma alkalmából 
címet viselte.
2016. november 10-én doktoravatással egybekötött tudományos üléssel kapcso-
lódtunk a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz. Címe: Hitvallás és teoló-
giai tudományművelés. A 450 éves II. Helvét Hitvallás jelentősége a teológia, a lelké-
szi szolgálat és a gyülekezeti élet számára. A délután folyamán sor került Barnóczki 
Anita, Magyar Balázs és Kopándi Botond doktori oklevelének átadására.
2017. június 29-én doktoravató közgyűlésen került sor Bátoriné Misák Marianna, 
Petró László, Pótor Áron és Szatmári Emília doktoravatására, valamint dr. Siba 
Balázs, dr. Orosz Gábor Béla és dr. Visky Sándor Béla habilitált doktor oklevelének 
átadására. 
Továbbra is elégedettségünket fejezzük ki a Doktorandusz Kollégium munkája 
iránt. Dicséretes, hogy a hallgatók az önképzés programját kellő színvonalon ma-
guk szervezik.
Dr. Fazakas Sándor, PhD, dr. habil.
a Doktori Iskola vezetője, 
a Doktori Tanács és a Habilitációs Tanács elnöke
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Pinczésné dr. Palásthy Ildikó
Beszámoló a Felnőttképzési Központ  
2016/2017-es tanévben végzett munkájáról
A DRHE Felnőttképzési Központja az utóbbi évek gyakorlata szerint elsődlegesen 
a pedagógus-továbbképzések szervezését, koordinálását, adminisztrálását végzi. 
A szervezeti egység személyi állományában lényeges változás következett be: a 
tanév elején visszatért a gyedről Harangi Ibolya, így vele együtt immáron három 
kollégára számíthattunk az egyre gazdagodó feladatok végrehajtása során.
Szakok, képzések:
A 2016/17. tanévben három szakirányú továbbképzési szakon folyt képzés. 
Szakirányú továbbképzési szak Létszám
Drámapedagógia II. évfolyam 11 fő
Fejlesztőpedagógus I. évfolyam 18 fő
Fejlesztőpedagógus II. évfolyam 19 fő
Pedagógus szakvizsga I. évfolyam 16 fő
Összesen 64 fő
Az első évfolyam létszáma 34 fő, a másodiké 30 fő, így összesen 64 hallgatónk volt. 
A konzultációkra hétvégén került sor, 22 pénteki és 18 szombati napon tar-
tottuk az órákat. A mintatanterveknek megfelelően a képzési feladatok az alábbi 
óraszámban valósultak meg:
Szakirányú továbbképzési szak Óraszám
Drámapedagógia 3. és 4. félév 195
Fejlesztőpedagógus 1. és 2. félév 210
Fejlesztőpedagógus 3. és 4. félév 190
Pedagógus szakvizsga 1. és 2. félév 190
Összesen 785
A 650 kontaktórán túl külső helyszíneken hospitáltunk, illetve végeztünk csopor-
tos gyakorlatokat, így a Debreceni Református Kollégium Óvodájában, a Kölcsey 
Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában, a Hatvani István Általános 
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Iskolában, az Ady Endre Gimnáziumban, valamint a Kenézy Gyula Kórház 
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztályán. 
Képzési feladatainak megvalósításában 28 oktató működött közre. Elsősorban 
az egyetem főállású tanárai, a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, az Egyházzenei 
Tanszék, a Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék, 
a Természettudományi Tanszék, a Gyakorlati Teológiai Tanszék és a Testnevelési 
Tanszék oktatói, illetve nyugdíjas kollégák kapcsolódtak be az oktatásba. 
Óraadóink között számíthattunk több szakterület neves képviselőjére, így ná-
lunk oktatott dr. Bartháné dr. Kmetty Éva (konfliktuskezelés), Dió Zoltán (díszlet-
tervezés), Holb Ibolya (táncművészet), Láposi Terka (bábművészet), dr. Pető Ildikó 
(fejlesztőpedagógia), Tóth Dénes (drámaelmélet) és Várhalmi Ilona (színjátszás).
A képzési feladatok teljesítésének ellenőrzése céljából a 2016/17. tanév vizsga-
időszakaiban a mintatanterveknek megfelelően összesen 23 tárgyból írtunk ki 
és szerveztünk vizsgát. Szigorlatot a fejlesztőpedagógus és pedagógus szakvizs-
gás hallgatók tettek háromfős vizsgabizottságok előtt – igen meggyőző, 3,9-es 
átlageredménnyel.
Záróvizsgára 41 hallgató jelentkezett be, abszolutóriumot 41 fő szerzett, azon-
ban egy hallgató nem készítette el a szakdolgozatát. Záróvizsgát három bizottság 
előtt tettek a hallgatók. Dr. Bölcskei Gusztáv rektor úr, Derencsényi István fő-
jegyző úr és Szontagh Pál, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója megtisztelt 
bennünket azzal, hogy elfogadta felkérésünket, s vizsgabizottsági elnökként 
segítette munkánkat. A három csoport átlageredménye 4,14 volt. 
A képzések eredményességéről kaptunk visszajelzést a minőségbiztosítási kérdő-
ívek révén, amit a 2016/17. tanév végén három csoportban (fejlesztőpedagógus: 19 
fő, drámapedagógia: 11 fő, pedagógus szakvizsga: 10 fő) összesen 40 sikeres záró-
vizsgát tett hallgató töltött ki. Az összesítés egyértelműen mutatja, hogy munkánk 
hatékony: többségében újszerű képzési tartalmakat közvetítünk korszerű módsze-
rekkel, optimális az infrastruktúra, magas szintű a szervezettség.  
A tanév során elkészült két új szakirányú továbbképzés szakmai programja: 
Szabóné dr. Kármán Judit tanszékvezető főiskolai docens a Roma társadalomisme-
reti szakember továbbképzési szak, dr. Pinczés Tamás tanszékvezető adjunktus pe-
dig a Szabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói szakirányú továbbképzési 
szak mintatantervének és órahálójának kidolgozását koordinálta. A szenátusi tá-
mogató határozatot követően utólagosan ezek a szakok is meghirdetésre kerültek. 
A Felnőttképzési Központ képzési kínálata elérhető az egyetemünk honlapján 
(http://www.drhe.hu/felnottkepzesi-kozpont és http://www.drhe.hu/felnottkep-
zes), továbbá a két intézmény közötti jó kapcsolatnak köszönhetően folyamato-
san megtekinthető a hirdetésünk a Református Pedagógiai Intézet honlapján is. 
Képzéseinket ezen kívül a városi, illetve a megyei közoktatási intézményeknek, 
valamint a SZAKTÁRNET pályázat során készített, immáron nemcsak rendelke-
zésre álló, hanem folyamatosan bővülő adatbázisunk alapján a volt hallgatóink-
nak küldött e-mailek révén, továbbá a Reformátusok Lapjában és a Református 
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Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Beszámoló a Felnőttképzési Központ munkájáról
Tiszántúlban kapott megjelenési lehetőségeknek köszönhetően tudjuk népszerű-
síteni.
A DRHE a 2016/17. tanévre meghirdette a Szenior Akadémiát az 50 év fölötti 
korosztály számára. A képzés szakmai felelőse dr. Vitéz Ferenc, az oktatásszervező-
je Harangi Ibolya volt, de a munkába a Felnőttképzési Központ többi munkatársa 
is bekapcsolódott. A képzés iránt óriási az érdeklődés:
Félévek I. félév II. félév
Regisztrált hallgatók 411 fő 412 fő
Egy-egy félévben öt alkalommal, összesen 10 előadáson vehettek részt az érdek-
lődők. Az előadók között szerepelt például prof. Papp Lajos szívsebész, Czibere 
Károly államtitkár, dr. Fekete Károly püspök és dr. Bölcskei Gusztáv rektor úr is. 
Egyetemünk a félévek teljesítését tanúsítvánnyal ismerte el.
Rendezvények, szakmai napok:
Fennállásának 10. évfordulója alkalmából a Felnőttképzési Központ  2016. no-
vember 26-án konferenciát szervezett „Gyökerek és szárnyak” címmel. A rendez-
vényen a központ oktatói, munkatársai mellett az elmúlt időszakban szakirányú 
továbbképzésben végzett hallgatók tartottak előadást, számoltak be kutatásaikról, 
szakmai tevékenységükről, melyért tanúsítványt kaptak. Az előadásokat követő ke-
rekasztal-beszélgetés során a jó gyakorlatok megosztására, a közoktatás aktuális 
problémáinak megbeszélésére, a pedagógusok továbbképzési igényeinek felméré-
sére került sor.
A szakirányú továbbképzéseken túl szakmai napot is szerveztünk: 2017. febru-
ár 25-én a Hejőkeresztúri Általános Iskola igazgatója, a Miskolci Egyetem és az 
Eszterházy Károly Egyetem docense, a Prima Primissima díjas dr. habil K. Nagy 
Emese ötórás, tanúsítványt adó továbbképzést tartott egyetemünkön Komplex 
Instrukciós Program címmel. A téma iránti igényt és érdeklődést jelzi, hogy 
Budapestről és további hét megyéből (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, 
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg) 
103 pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, pszicholó-
gus és pedagógiai szaktanácsadó jelentkezett be a kreditpontos továbbképzésre. Az 
összesen 25 település 54 intézményéből érkezett résztvevők között jelentős szám-
ban ott találjuk az egyházi fenntartású intézmények képviselőit is (17 fő reformá-
tus, 6 fő katolikus intézményből érkezett). 
2016. szeptember 16-án 11 órakor az Oratóriumban ünnepélyes keretek között 
jubileumi diplomaosztót tartottunk. A jogelőd intézményekben több évtizede szer-
zett diplomákat az alábbiak szerint erősítette meg a DRHE:
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Végzettség / fokozat arany gyémánt vas rubin gránit összesen
Tanító 40 fő 61 fő 12 fő 15 fő 2 fő 130 fő
Népművelő-könyvtár 9 fő - - - - 9 fő
Református lelkész 3 fő 3 fő - 1 fő - 7 fő
Összesen 52 fő 64 fő 12 fő 16 fő 2 fő 146 fő
Folyamatos feladatunk a jubileumi diplomákkal kapcsolatos tájékoztatás, adat-
gyűjtés. Ebben segít a DRHE honlapján a http://www.drhe.hu/jubileumi-diploma-
soknak felület.
2017. július 31-én Pinczésné dr. Palásthy Ildikó központvezetői mandátuma le-
járt. A szenátus által megválasztott új vezető a korábbi vezetőhelyettes, Fülekiné 
Joó Anikó lett – biztosítva ily módon is az eddigiekben megalapozott színvonalas 
tevékenység folytonosságát. 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD
a Felnőttképzési Központ leköszönő vezetője
Egyetemünk életéből
Kariatidák (látványterv)
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Dr. Kustár Zoltán – Szegeczkiné Máté Éva Edina
Külügyi beszámoló 
2016/2017-es tanév
2016 februárjában – a korábbi évekhez hasonlóan – a DRHE eredményesen pá-
lyázott a Tempus Közalapítványnál a 2016/2017. tanévi Erasmus-mobilitási lét-
számokra és támogatásokra. A tanév során az Erasmus-program keretében intéz-
ményünk összesen 41.488 eurót fordított a mobilitási ösztöndíjaknak, valamint a 
program szervezési költségeinek fedezésére.
Egyetemünk Erasmus-programjában a tanév során 47 fő vett részt. Erasmus-
ösztöndíjban 8 hallgató, az oktatói és a személyzeti mobilitás keretében pedig 16 
oktató, illetve dolgozó részesült. A 8 kiutazó hallgatónk közül 6 fő hitéleti, 2 fő 
pedig nem hitéleti szakon folytat tanulmányokat. A tanulmányi ösztöndíjat 7 hall-
gató, míg a szakmai gyakorlati ösztöndíjat 1 fő nyerte el. 
Erasmus-partnerintézményeinkből 6 hallgató tanulmányokat folytatott, 1 fő 
pedig szakmai gyakorlatot teljesített a DRHE-n, valamint 8 kolléga oktatói, míg 
további 8 fő személyzeti ösztöndíjjal látogatott egyetemünkre.
A nemzetköziesítés keretében intézményünk tizenhét tantárgyból álló progra-
mot dolgozott ki angol nyelven, részben saját hallgatóink, részben pedig a DRHE 
Erasmus-partnerintézményeinek hallgatói számára. A kurzusok minden tanév ta-
vaszi félévében kerülnek meghirdetésre. A képzési program keretében a hallgatók 
részben Magyarország és Kelet-Európa történetével, kultúrájával, jelenével kap-
csolatos tantárgyakat vehetnek fel (Közismereti modul, 20 kredit), részben pedig 
az egyes szakokhoz kapcsolódó szakmai modulok közül választhatnak (Teológiai 
modul, 27 kredit; Pedagógiai modul, 20 kredit), illetve szabadon kombinálhatják 
ezeket.
A tanév során egyetemünk együttműködési megállapodást kötött az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által támogatott Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram 
keretében felsőoktatási hallgatói mobilitás megvalósítására a Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézettel, a Selye János Egyetemmel, valamint a beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával. A megállapodások keretében a kolozsvári 
intézmény 3 hallgatója, a komáromi egyetem 1 hallgatója, valamint a beregszászi 
főiskola 2 diákja folytatott tanulmányokat a DRHE-n.
Egyetemünk ebben a tanévben is sikeresen vett részt az MRE Zsinatának 
ösztöndíj -programjában, és 2 hallgató számára biztosította a külföldi tanulmányok 
lehetőségét nyugat-európai testvéregyházaink egy-egy lelkészképző intézetében.
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Egyetemünk életéből
Erasmus-ösztöndíjas hitéleti szakos hallgatók: 6 fő
Erasmus szakmai gyakorlati mobilitás: 1 fő
Seres Annamária – Németországi Magyarajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 
Egyesület (Németország)
Erasmus tanulmányi célú mobilitás: 5 fő
Kulcsár Árpád (PhD) – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Ledán Muntean István (PhD) – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Pongor Melinda – Univerzita Karlova v Praze (Csehország)
Szatmári Elemér (PhD) – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Vajas Petra Eszter – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Erasmus-ösztöndíjas világi szakos hallgatók: 2 fő
Erasmus tanulmányi célú mobilitás: 2 fő
Asztalos Orsolya – National University of Ireland Maynooth (Írország)
Fazekas Anna Klára – Hogeschool Rotterdam (Hollandia)
Erasmus oktatói ösztöndíjban részesült hitéleti szakos oktatók: 5 fő
Dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanár – Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
(Kolozsvár, Románia)
Dr. Bodó Sára egyetemi docens – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, 
Románia)
Dr. Hodossi Sándor főiskolai docens – Selye János Egyetem (Komárom, Szlovákia)
Dr. Kókai Nagy Viktor egyetemi docens – Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (Németország)
Dr. Kovács Ábrahám egyetemi docens – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
(Románia)
Erasmus oktatói ösztöndíjban részesült világi szakos oktatók: 5 fő
Dr. Csillag Andrea főiskolai docens – Instituto Politécnico de Beja (Portugália) 
Dr. Gaál-Szabó Péter főiskolai tanár – National University of Ireland Maynooth 
(Írország)
Kőszeghy Attila tanársegéd – University of Liepaja (Lettország)
Szirmai Erika nyelvtanár – St. Nicholas Montessori College Ireland (Dublin, Írország)
Tamusné Molnár Viktória tanársegéd – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, 
Románia)
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Dr. Kustár Zoltán – Szegeczkiné Máté Éva Edina: Külügyi beszámoló
Erasmus személyzeti képzési ösztöndíjban részesültek: 6 fő
Dr. Eged Alice intézetvezető – Pädagogische Hochschule Vorarlberg (Feldkirch, 
Ausztria)
Dr. Fazakas Sándor, a Doktori Iskola vezetője – Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
(Kolozsvár, Románia)
Dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes – Selye János Egyetem (Komárom, 
Szlovákia)
Dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár – Selye János Egyetem (Komárom, Szlovákia)
Horsai Ede kollégiumi igazgató – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, 
Románia)
Szegeczkiné Máté Éva Edina intézményi Erasmus-koordinátor – Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Erasmus-ösztöndíjas vendéghallgatók egyetemünkön: 7 fő
Barta Aladár (PhD) – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Berekméri Árpád-Róbert (PhD) – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, 
Románia)
Demeter Lídia-Hajnal – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Gál Krisztián-Rudolf – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Kállai Benedek – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Szőllősi János (PhD) – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Tárkányi István-Attila – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Erasmus-ösztöndíjas vendégoktatók egyetemünkön: 8 fő
Dr. Adorjáni Zoltán – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Dr. Gorbai Gabriella – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Dr. Kolumbán Vilmos – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Dr. Ulrich H. J. Körtner – Universität Wien (Ausztria)
Dr. Lukács Olga – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Dr. Péter István – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Dr. Püsök Sarolta – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Dr. Udo Schnelle – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Németország)
Erasmus személyzeti képzési ösztöndíjas külföldi kollégák: 8 fő
Adorjáni Mária – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Dr. Lukács Olga – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Dr. Péter István – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Dr. Püsök Sarolta – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
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Dr. Rezi Elek – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Kopándi Botond Péter – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Néda Mária – Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár, Románia)
Sógor Árpád – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Makovecz-ösztöndíjas vendéghallgatók: 6 fő
Magyar Norbert – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Szegi Máté-Bence – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Veszprémi Boglárka – Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (Románia)
Gáspár Dániel – Selye János Egyetem (Komárom, Szlovákia)
Barta Hajnalka – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, 
Ukrajna)
Szamburszki Gabriella – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
(Beregszász, Ukrajna)
Zsinati ösztöndíjas hallgatók
Bedekovics Péter Pál – New College, The University of Edinburgh (Skócia)
Horváth Erzsébet – Evangelische Kirche von Westfalen (Wuppertal, Németország)
Dr. Kustár Zoltán, PhD, dr. habil.
általános rektorhelyettes
Szegeczkiné Máthé Éva Edina
külügyi referens
Egyetemünk életéből
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Dr. Vitéz Ferenc
A DRHE Szenior Akadémia oktatási programjáról
Az I. és II. félévek
Az ötvenedik életév fölött, s még inkább a nyugdíjas években, gyakran érezhetjük, 
hogy kifelé tartva az életből nem ragadtunk meg minden szép lehetőséget a ma-
gunk hasznossá tételéhez. A fenti állításban a pozitív és negatív nézőpont egyszer-
re érezhető. Az életből ugyanis nem kifelé, hanem fölfelé tartunk, a lehetőségekkel 
azonban valóban nem élünk mindig hasznosan – sokszor fel sem ismerjük azokat. 
A Candide Pangloss mestere a kultúrát jelentő tevékeny életforma jelentőségére 
figyelmeztet. Csak a tevékeny élet segít bennünket megszabadulni a „három leg-
főbb rossztól”: a bűntől, az unalomtól és a szükségtől. Erkölcsi, (köz)művelődési és 
anyagi (fizikai) szempontból egyaránt fontos tehát, hogy az ember aktív maradjon 
– akármennyi éves is legyen. A Debreceni Református Kollégium belső homlokza-
tán olvasható jelmondat, az „orando et laborando” felirat is arra utal, hogy imád-
kozva és dolgozva dicsérjük az Urat. Az élethosszig tartó munkálkodásunk során 
tehát mindig fölfelé – a lélek mélyébe és előre: Isten igazsága felé – tekintünk. 
A DRHE Szenior Akadémiájának hallgatói nem az iskolapadba kerülnek vissza, 
hanem példát mutatnak arra, miként lehet felépíteni egy „iskolát”. Tanulnak – tehát 
informálódnak és gondolkodnak, a tudás kalandját hozzák vissza a mindennapok-
ba –, hogy egyrészt példájukkal is taníthassák a környezetüket, másrészt megél-
jék a tudás áldását és felelősségét. A „tanítani mindenkit – mindenre – mindenkor” 
gondolata Comenius idejében, a 17. században jelent meg a magyar oktatásban. 
A világképváltozással a panszophikus, mindent átfogó, egyetemes műveltséget 
közvetítő iskola és a pampaedia, az általános képzést mindenkire és mindenkor 
kiterjesztő oktatás termékeny talajt lelt a reformáció közművelődési törekvéseiben. 
A folyamatos tanulás és tanítás igénye egyes foglalkozások kapcsán már ekkor is 
általános elvárás volt (lásd a közmondást: „A jó pap holtig tanul.”), a XXI. század-
ban pedig – amikor megszokott fogalom lett az élethosszig tartó tanulás – az élet 
minden területén, minden korosztály számára elengedhetetlen követelmény az ön-
képzés, a tudásanyag frissítése, megújítása. Nemcsak a szakmai ismeretek évülnek 
el egyre rövidebb idő alatt, hanem a változás a mindennapi élet területén is folya-
matos továbbképzést követel. 
A felnőttképzésen belül külön ágazat foglalkozik a geroedukációval, az idősokta-
tással, mely az 50 év fölötti korosztály munkaerőpiaci be- és visszailleszkedéséhez 
szükséges kompetenciák fejlesztését, az új ismeretek átadását, a nyugdíjazás előtt 
álló vagy nyugdíjas korú emberek szellemi aktivitásának megőrzését/fejlesztését és 
az általános – a generációs problémákat, a világról szóló korszerű tudást, hasznos 
és érdekes kérdéseket egyaránt érintő – ismeretek bővítését jelenti. A Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem ezt az igényt felismerve alapította meg Szenior 
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Akadémiáját az 50 év fölötti korosztály számára, s ezzel első egyházi felsőoktatási 
intézményként csatlakozott az országban több helyen 2011 óta működő szenior 
képzési hálózathoz. A tudományos ismeretterjesztés hanyatlásával olyan űr kelet-
kezett, amelyet előbb a Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) által indított szenior kép-
zési program kívánt kitölteni. Az elmúlt években a ZSKF (s annak kihelyezett sze-
nior tagozatai) mellé csatlakozott a Kaposvári Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem 
és a Szegedi Tudományegyetem, de ismerjük a zalaegerszegi és a nyíregyházi kez-
deményezéseket is.
Egyetemünk a szórakozva tanulás és a közösségépítés jegyében indította el 2016 
őszén szenior képzési programját dr. Bölcskei Gusztávnak, a DRHE rektorának 
a kezdeményezésére. A képzés célja nemcsak az érintett korosztály ismereteinek 
frissítése és bővítése, hanem a szellemi aktivitás és a gyorsan változó világ iránti 
érdeklődés, a változó környezet megértésének inspirálása. A legalább középfokú 
végzettségű, 50 év fölötti érdeklődők számára ingyenesen kínált, négy félévre szóló 
programot 2016. június elején hirdettük meg, s már az első két hét alatt olyan sokan 
regisztráltak, hogy a Református Kollégium épületében csak az Oratórium volt al-
kalmas a szenior hallgatók fogadására. A 2017. tavaszi félévre a regisztráltak száma 
meghaladta a 400 főt; a rendszeresen résztvevők száma az első őszi és a második 
tavaszi félévben is 300 körül vagy a fölött mozgott. Az előadásokat folyamatosan 
látogató szenior hallgatók minden félév végén tanúsítványt, a négy félév elvégzése 
után pedig díszoklevelet kapnak. A képzési programba bármelyik félévben be lehet 
kapcsolódni, s a díszoklevélhez szükséges négy félév megszakításokkal, kettőnél 
több év alatt is teljesíthető. 
A DRHE Szenior Akadémiája az 50 év fölötti generáció sajátos élethelyzetével 
(aktív időskor, egészségmegőrzés) összefüggő ismeretek mellett, a jelentkezők 
érdeklődési területe szerint elsősorban egyházi, bibliai, irodalmi és művészeti te-
matikájú előadásokat kínál közérthető formában. Félévente öt képzési nap van, 
két-három hetente csütörtökönként egymás után mindig két előadás hangzik el, az 
előadások közötti hosszabb szünetben alkalom nyílik ismerkedésre és beszélgetés-
re is. A szemeszterek képzési programját a megelőző félévek végén – június 15-ig és 
december 15-ig – a DRHE honlapja a Szenior Akadémia menüpontban teszi közzé, 
mely kinyomtatva a képzést koordináló Felnőttképzési Központban Harangi Ibolya 
oktatásszervezőnél is elérhető.
Az első félév képzési napjai 2016. szeptember 22., október 6. és 20., valamint 
november 10. és 24. voltak. Előadások hangzottak el a szív és lélek kapcsolatáról 
(Papp Lajos szívsebész), a bibliai gondolkodás sajátosságairól (Bölcskei Gusztáv 
teológus), a nyugdíjrendszerről (Czibere Károly államtitkár), a társadalmi tőké-
ről (Pusztai Gabriella oktatásszociológus), 1956-ról (Czimmer Tibor történész), 
a máig tartó reformációról (Fekete Károly püspök), az egészségügy aktuális kér-
déseiről (Repa Imre főorvos, Moizs Marianna oktatókórházi főigazgató), Kányádi 
Sándor gyermekverseiről (Ködöböcz Gábor irodalomtörténész), a debreceni Agora 
Tudományos Élményközpontról (Somogyi Béla igazgató), a bábterápiáról és a lelki 
egészségről (Kustárné Almási Zsuzsanna lelkész). 
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A tavaszi félév képzési napjai 2017. február 23., március 9., 30., április 20., má-
jus 4. voltak. Előadások hangzottak el a keresztyén esztétika teológiájáról (Békési 
Sándor teológus, grafikusművész), Szalay Lajos bibliai illusztrációinak ószövetsé-
gi kontextusáról (Németh Áron teológus), Arany János 21. századi aktualitásáról 
(Imre László akadémikus, irodalomtörténész), a veszteségek feldolgozásáról (Bodó 
Sára teológus), a szovjet típusú diktatúra művészetpolitikájáról (Bolvári-Takács 
Gábor művelődéstörténész), a magyar nyelv eredetkérdéseiről (Maticsák Sándor 
nyelvész), az iszlám múltjáról és jelenéről (Németh Pál lelkész), a romológia misz-
sziós és pedagógiai időszerűségéről (Szabóné Kármán Judit romológus), a kommu-
nikáció retorikai csapdáiról (Balázs Géza nyelvész, antropológus), az erdélyi festett 
mennyezetkazetták üzeneteiről (Ozsváth Sándor művelődéstörténész). 
Dr. Vitéz Ferenc, PhD
képzésfelelős
Dr. Vitéz Ferenc: A DRHE Szenior Akadémia oktatási programjáról
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Horsai Ede
Beszámoló  
az Egyetemi Lelkészség elmúlt évéről
2016/2017
Kápolna, lelkészség, lelkigondozói szoba, Díszterem. Öt helyiség az ősi Kollé-
giumban, amelyek számunkra különösen fontosak, mert ezeket tekinthettük a lelki 
feltöltődés minősített tereinek az elmúlt évben is. És persze a kiskonyhát, ahol a 
beszélgetések közben jóízűen elfogyaszthattuk a közösen főzött teát és kávét.
A napot minden reggel a kápolnában tartott reggeli áhítattal kezdtük, mely al-
kalmakat 8.30−8.45 között főleg diákjaink tartották, de néhány esetben oktató 
kollégáink − mint Balog Margit, Hodossy-Takács Előd vagy Németh Áron − is 
besegítettek, akiknek ezúton is köszönjük a tartalmas szolgálatukat. Ugyancsak 
a kápolnában gyűltünk össze dolgozók és diákok keddenként 12.45-kor, amikor 
Bölcskei Gusztáv rektor úr tartott vetítéssel egybekötött formabontó meditatív al-
kalmakat Jézus önarcképei címmel. Ezenkívül részesei lehettünk még meditációs 
alkalmaknak, zenés áhítatnak, volt külön dicsőítő est, az imaéjjelen pedig éjféli 
úrvacsorás istentiszteletet is ünnepeltünk. Ugyanitt tartottunk a reformáció szelle-
mében a reformációra emlékezve egy további meghitt alkalmat is. 
A kápolna szomszédságában, a lelkészségen a reggeli áhítat előtt hetente három-
szor – kedden, szerdán és csütörtökön – imaközösségre gyűltünk össze minda-
zokkal, akik erre indíttatást éreztek. Jó volt ilyenkor átmenni az áhítatra, és ekként 
kezdeni a napot. A lelkészség közösségi termében tartottuk a teázással egybekötött 
interaktív „biblia(körüli)órákat” is, amelyeken teológiai képzettségtől függetle-
nül beszélgethettünk a bennünket érdeklő és érintő kérdésekről – természetesen 
keresztyén nézőpontból. Kéthetente a DRHE zenekarának részvételével dicsőítő 
alkalmakat is szerveztünk. Lehetőségem volt meglátogatni a tanév elején a nem 
hitéleti hallgatói évfolyamokat, majd bemutatni számukra a lelkészséget. Külön 
találkoztam közülük azokkal a hallgatókkal, akik jelezték, hogy szívesen jönnének 
a hitéleti alkalmakra. 
A lelkészi szoba igen gyakran volt helye őszinte párbeszédeknek, amelyek so-
rán nyugodt körülmények között lehetett lelkigondozói beszélgetéseket folytatni. 
Fontosnak tartjuk, hogy ha személyesen nem is, de virtuálisan minden munkatár-
sunkat felköszöntöttünk születésnapja alkalmából.
Kiemelt jelentőségű istentiszteleti alkalomnak számítottak a hétfő esti akadémiai 
istentiszteletek, melyeket szokás szerint a Díszteremben tartottunk. Minden hónap 
első hétfőjén úrvacsorás istentiszteletet ünnepeltünk. Az akadémiai istentiszteletekre 
az egyetem lelkészi végzettségű tanárai mellett vendég-igehirdetőket is meghívtunk 
az Ige tolmácsolására. Idén arra figyeltünk, hogy mit is jelent Isten iskolájába járni. 
Erről tettünk bizonyságot szép hitvallással.
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A diákság által szervezett csendes napokon, kerekasztal-beszélgetésen aktív szol-
gálattal, a többi, diákság által szervezett programon pedig aktív részvétellel voltunk 
jelen. Mind a mai napig emlékezetes maradt a váncsodi és a csengeri kiszállás, ahol 
közösen tapasztaltuk meg, hogy milyen jó szolgálni és hogy milyen vendégszerető 
tud lenni egy-egy gyülekezet.
Az idei esztendőben sikerült megrendezni a spirituálistalálkozót, amit egymás 
megismerése és az egymástól való tanulás igénye motivált. Így került sor a sáros-
pataki, valamint a budapesti református és evangélikus testvérintézmények egyete-
mi lelkészeinek, spirituálisainak meghívására. Tapasztalatainkról, eredményeinkről, 
nehézségeinkről, terveinkről beszélgetve elhatároztuk, hogy rendszeressé tesszük a 
találkozóinkat, amelyekkel kapcsolatban hisszük, hogy nemcsak nekünk, hittudo-
mányi egyetemi lelkészeknek, spirituálisoknak, hanem hallgatóinknak és intéz-
ményeinknek is hasznára válik.
Mindent figyelembe véve most is heti több mint 10 alkalom szolgálta a lelki fel-
töltődést. A zsoltárossal valljuk: „Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és 
megújuljanak tagjaim…” (Zsolt 51,10a).
Horsai Ede
egyetemi lelkész
Egyetemünk életéből
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Horsai Ede
Beszámoló a DRHE Egyetemi Kollégium  
2016/2017-es tanévéről
A DRHE életében ez volt a második és egyben az utolsó olyan tanév, amikor az 
Egyetemi Kollégium élete, hallgatóink elhelyezése a Kossuth Kollégiumra korlá-
tozódott, ugyanis mindkét tagkollégiumunk – a Poroszlay u. 10. sz. alatt találha-
tó Andaházy Kollégium, valamint a Blaháné utca 15. sz. alatt található Maróthi 
György Kollégium is – átépítés, illetve felújítás alatt állt. 
A Maróthi György Kollégium földszintjén, a szépen felújított részben utazó ta-
náraink nyertek elhelyezést. A Maróthi-teremben az első emeleten működő Wáli 
István Református Cigány Szakkollégium (WISZ) tartott rendezvényeket, konfe-
renciákat. A WISZ birtokba vette a teljes első emeletet, így megszűnt a zsúfolt-
ság. A korábbi korlátok nem akadályozzák a jövőbeni létszámnövekedést. Saját 
erőből 2017 tavaszán kezdtük el a 2. és a 3. emelet felújítását, és őszre várjuk a 
teljes épület elkészültét. Az új felsőoktatási törvénynek megfelelően egy hallgatóra 
legalább 7 négyzetméter lakóterületnek kell jutnia. Ezt figyelembe véve alakítot-
tuk ki a legmagasabb komfortfokozatú 2-3 fős, fürdőszobás kollégiumi szobákat. 
Emeletenként 35 fő elhelyezésére lesz lehetőség. A beköltöző hallgatóink életét 
konyha, mosókonyha, társalgó, tanuló, közösségi terek, televízió, internet, WiFi és 
a megújuló, szép udvar teszi komfortosabbá. Az épület a teljes belső felújítás mel-
lett a Tiszántúli Református Egyházkerület által nyert pályázatnak köszönhetően 
2017 őszétől külső szigeteléssel és napelemekkel is fel lesz szerelve, miután az épü-
let energetikai felújításon esett át.
A két aktív, de egyelőre megújulás alatt álló tagkollégium mellett a DRHE to-
vábbra is rendelkezett 200 férőhellyel a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. 
Kollégiumában. A kollégiumot igényelt több mint 130 hallgatónkat itt tudtuk el-
helyezni. A kollégiumi igazgatóhelyettesi tisztet továbbra is Papp Gyuláné látta el 
lelkiismeretesen. 
Bár a kollégium elsősorban a pihenés, az olvasás, a tanulás helye, a kollégiumi 
élet forma részét képezik a változatos közösségi tevékenységek is. Ezt a célt szolgál-
ták a Debreceni Egyetem hallgatóival közösen rendezett programok is. 
A kollégistáinknak sok mindenhez meg kell tanulniuk alkalmazkodni, miként 
azt a szeptemberi „beköltözős” buli már jó előre jelezte a számukra. Idén sem ma-
radt el a Magyar Vöröskereszttel közösen szervezett véradás, a FIFA-bajnokság, 
a Mikulás-est és a karácsonyfadíszítő-est, miként a vizsgaidőszak megpróbáltatá-
saira felkészítő közös forraltborozás sem. Tavasszal megtartottuk a hagyományos 
nőnapi köszöntőt, és megrendeztük a tavaszköszöntő bulit. 
A lelki feltöltődést kedd esténként az egyetemi lelkész vezetésével tartott bib-
liaórák és a dicsőítő alkalmak is segítették. Az utóbbi hónapokban a jobb adottsá-
gok és a gazdagabb lehetőségek − közösségi terem, projektor, hangszerek, teakony-
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ha − vonzásának engedve, a kollégiumi bibliaóra beköltözött a DRHE épületébe, a 
lelkészségre. Az alkalmak látogatottságát tekintve ez szerény, de örvendetes növe-
kedést eredményezett.
Mindeközben vártuk, hogy elérkezzen 2017 ősze, amikor megnyitják majd a ka-
puikat a felújított kollégiumok, először az Andaházy, majd pedig a Maróthi György 
Kollégium. Informatív és naprakész honlap, új kollégiumi SZMSZ, szabályzatok 
és természetesen a szépen berendezett épületek segítik majd az új tanévet kezdő 
kollégistákat, remélve, hogy hallgatóink a megújult kollégiumokban jól érzik majd 
magukat, hiszen a sok ráfordított munka ezzel nyeri el az értelmét, tölti be rendel-
tetését.
Horsai Ede
egyetemi lelkész
Egyetemünk életéből
Harcos
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Hidi László
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem  
Hallgatói Önkormányzatának élete  
a 2016/2017-es tanévben
Mózes 5. könyve 4. részének a 37. versében olvassuk a következőt: „szerette atyái-
dat, és kiválasztotta utódaikat”. Ez az örökérvényű bibliai igazság szólal meg ben-
nem visszatekintve egyetemünk 2016/17-es tanévére, azon belül is a Hallgatói 
Önkormányzat éves tevékenységére. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem mindenkor hálás szívvel emlékezik vissza a múltra, melyben kitűnt, hogy 
az Úristen mennyire szerette az elődeinket, akik a későbbi generációk számára a 
Kollégium történetének meghatározó alakjaivá váltak. Egyetemünk szellemisége 
egészen az 1538-as alapítási évtől hitvallásként hordozza a kiválasztottság tuda-
tát, mely máig ott él mindazok szívében, akik kötődnek a történelmi falakhoz. 
A hagyományok magas fokú tisztelete, a kiválasztottság tudatához kapcsolódó és 
a „re-formáció” értelmében vett törekvések jellemezték a Hallgatói Önkormányzat 
munkáját a 2016/17-es tanévben.
Egyetemünk nagy múltú hagyományai előtt tisztelegve elsőként a bagolytá-
bort szerveztük meg az új egyetemi polgártársak köszöntésére és megismerésére. 
A hegyközszentmiklósi strandfürdőbe több mint 50 „kisbagollyal” utaztunk el, 30 
felsőbb éves hallgatótársunk kíséretében. A háromnapos rendezvény újra bebizo-
nyította, hogy az évkezdés fontos, kihagyhatatlan része a bagolytábor: lehetőséget 
ad a beilleszkedésre, a kapcsolatok kiépítésére, valamint az egyetemi közösség ar-
culatának megismerésére és megismertetésére.
A hangos táborozást követően hazautazva az új és régi otthonba, azonnal meg-
kezdtük az évkezdő csendes napokat. „Tanítani fogok!” – ez a felkiáltás sokunk 
szájából hangozhatott el ekkor, hiszen jól tudta minden egyetemi hallgató, hogy a 
tanítás az életünk része és célja lesz. A két napban igyekeztünk együtt felkészülni 
arra, hogy tanítóként és tanárként az iskolában, lelkészként a szószéken, ifjúság-
segítőként a fiatalok között, a tudományok doktoraként az egyetemen, szülőként 
pedig a családi körben fogunk tanítani.
Az évkezdést követően a Hallgatói Önkormányzat arra törekedett, hogy beren-
dezkedjen, majd pedig megkezdje tervszerűen felépített éves munkáját. Megalakult 
a Testületi Gyűlés, a bizottsági elnökök és a hivatal azon dolgozott, hogy minél 
előbb kialakítsa a tanévre vonatkozó tervezetét. Így indulhattak el már az első 
héten a Hallgatói Önkormányzat rendszeres programjai a hitéleti, a kulturális, a 
diakóniai, a tanulmányi, a külügyi és a szociális területen egyaránt. A tanév rend-
je csakhamar kialakult, a részletek is a helyükre kerültek, köszönhetően egyetemi 
polgártársaink segítőkész munkájának.
A hagyományaink örökségében élve már az első félévben helyet adtunk számos 
ismertként is különleges alkalomnak: csatlakoztunk a Kárpát-medencei reformá-
tus ifjúsági imaéjjel rendezvényeihez, megtartottuk nemzeti és egyházi megemlé-
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kezéseinket, elindítottuk az ösztöndíjakkal kapcsolatos fórumokat és a korrepetá-
lási lehetőségeket, megrendeztük a sport napját, lehetőséget kínáltunk a tehetségek 
bemutatkozására a „Ki mit nem tud még rólad?” elnevezésű programunkon, majd 
megkezdtük a karácsonyra való közösségi felkészülést. Ennek részeként egy vacso-
rával és angyalkázással egybekötött közösen eltöltött délutánnal segítettünk előhív-
ni a lélek ünnepi hangoltságát.
A második félév megkezdése előtt ismét csendességre hívtuk hallgatótársainkat 
és oktatóinkat a félévkezdő csendes napon, melyet együtt töltöttünk a kunhegyesi 
Siloám Központban. Különösen jó hatással volt egyetemi közösségünkre a kirán-
dulással egybekötött elcsendesedés és elmélyülés. Feltöltődve és felfrissülve tértünk 
haza, így kezdhettük el az új félévet.
A tavaszi félévben is folytattuk hagyományaink megelevenítését: ismét csatla-
koztunk az immár Szeretethíd 2017 címmel meghirdetett kezdeményezéshez, újra 
helyet adtunk számos megemlékezésnek, a tanévet pedig a korábbiakhoz hasonló-
an közös ebéddel zártuk.
A Hallgatói Önkormányzat egyik legnagyobb rendezvénye a már hagyo-
mánnyá vált DRHE-bál volt, melyet ismét a Lovarda Egyetemi Kulturális és 
Konferenciaközpontban szerveztünk meg. Ez alkalommal közel háromszázan vál-
hattunk – hallgatók és oktatók egyaránt – a báli időszak részeseivé. Ritka élményt 
jelentett a hallgatói közösségnek, hogy az oktatói karral együtt koptathatta a tánc-
parkettet. A visszajelzések szerint rendezvényeink egyik legemlékezetesebbike volt 
a bál, hiszen helyet és lehetőséget adtunk az egész egyetemi közösségnek az ünnepi 
kikapcsolódásra és szórakozásra. 
Alig húztuk át a báli cipőt, máris készülnünk kellett rá, hogy eleget tegyünk egy 
nagy megtiszteltetéssel járó megbízásnak: a 2017-es évre a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem vette át a teológiai egyetemek között hagyománnyá vált 
Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó szervezésével járó stafétát. A 21. 
alkalommal megrendezett találkozón március 24−26. között közel 150 protestáns 
teológus vett részt a hét magyar nyelvű Kárpát-medencei teológiáról, hogy együtt 
gondolkodjuk a „TükörKÉP – PéldaKÉP – JövőKÉP” témakörök mentén. Ez alka-
lommal Istentől bőséges áldást kaptunk a közösség ilyen mértékű megéléséhez, az 
új kapcsolatok kiépítéséhez és a meglévő kapcsolatok ápolásához.
A tanév során a teológia-lelkész szakos hallgatók három ízben indulhattak le-
gációs küldöttségbe egyházi évünk nagy ünnepein. A hagyományaink útján több 
mint 100 legátus vitte az ünnepi örömhírt a Magyar Református Egyház gyüleke-
zeteibe egyetemünk képviseletében.
A különféle pályázati lehetőségek biztosítása mellett fontosnak tartottuk a havi 
rendszerességű kiszállások és kirándulások mint szolgálati és közösségépítési lehe-
tőségek szervezését és támogatását.
Az elődeinktől kapott örökség újraélése mellett nagy erőt fektettünk a hagyo-
mányaink „re-formálásába”, hogy azokat megújult élettel és lendülettel megtöltve 
örökíthessük tovább. Ennek az újraformálásnak az egyik jeles példája az Új Közlöny 
című folyóirat átalakulása, melynek során a Hitélet, a Tudomány, a Kultúra és az 
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Életmód rovatok hallgatók tucatjait mozgatták meg mind a cikkek élményt adó tar-
talmával, mind pedig azok elkészítésével.
Egy teljes tanév eseményeire visszatekinteni rendkívül nehéz, hiszen ez tíz hó-
napnyi történés, élmény és emlékfüzér felelevenítését jelenti. A hagyományok 
és a „re-formáció” szellemiségében telt tanévben a felidézett események olyan 
életképek, amelyek az életutak egy-egy nagyobb jelentőségű pontját jelölhetik, 
és csak azoknak jelentenek bármit is, akik a részesei voltunk. Tartalmas tanévet 
hagytunk magunk mögött, melyre visszatekintve azt kell mondanom – kissé to-
vábblépve a személyes és a közösségi élményektől –, hogy a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem jelenét a hallgatótársaim közül azoknak sikerült az értékes, 
az intézményt a múltban naggyá tevő hagyományokhoz hozzákapcsolniuk, akik a 
tanévet az épület belső homlokzatán is olvasható „Orando et laborando” jegyében 
töltötték. 
Hálát adhatunk, amiért az Úristen kiválasztott minket a feladatra, hogy a 
2016/17-es tanévben a Hallgatói Önkormányzatot képviselhettük.
Hidi László
HÖK-elnök (szenior)
Hidi László: A DRHE Hallgatói Önkormányzatának élete
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Dr. Bölcskei Gusztáv 
Rektori tanévzáró beszéd
Elhangzott a DRHE diplomaosztó és doktoravató ünnepi tanévzáró  
közgyűlésén a debreceni református Nagytemplomban 2017. július 1-jén
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem közössége nevében szeretettel és 
tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött a mai napon a debreceni református 
Nagytemplomba, hogy részese legyen diplomaosztó ünnepi tanévzáró közgyűlé-
sünknek.
Engedjék meg, hogy közösségünk nevében szeretettel és tisztelettel köszöntsem 
Fekete Károly püspök urat, és egyben megköszönjem az igehirdetési szolgálatot. 
Köszöntöm Derencsényi István főjegyző urat az egyházkerület képviseletében. 
Köszöntöm Balla Ibolya testvérünket, a Pápai Református Teológiai Akadémia 
képviseletében. Köszöntöm a Dankó család leszármazottait és megjelent képvise-
lőit. Köszöntöm nyugdíjazott professzorunkat, Lenkeyné Semsey Klára professzor-
asszonyt és kedves férjét. Jelentem, hogy sokan köszöntöttek bennünket levélben, és 
gondolnak ránk imádságos szeretettel: Kelemen Gabriella, a Református Pedagógiai 
Intézet debreceni telephelyének a vezetője, Komolay Szabolcs alpolgármester úr, 
Balla Péter rektor úr és Zsengellér József dékán úr a Károli Gáspár Református 
Egyetemről, valamint Gaál Botond nyugalmazott egyetemi tanártársunk. Szeretettel 
köszöntöm a Református Kollégium tagintézményeinek a vezetőit, képviselőit, 
minden kedves oktatónkat, diákjainkat, a végzősöket, szeretteiket és minden ked-
ves érdeklődőt.
A 2016/2017-es tanév legfontosabb eseményeiről szeretnék röviden tájékozta-
tást adni. A negyedik évében tart a nagy felújítási munkálat, amely ebben a tan-
évben az utolsó szakaszához érkezett. A volt középiskolai Andaházy–Szilágyi 
Leányinternátus épülete teljesen megújult. A következő tanévtől kezdve 140 
férőhelyes egyetemi kollégiumként fogjuk hasznosítani. Az épület átadása, bú-
torozása megtörtént, jelenleg az udvar parkosítása zajlik. Az elmúlt hétvégén az 
Alkotmányozó Zsinat Debrecenben ülésezett, s már tudtunk itt szállást biztosíta-
ni. Ezzel párhuzamosan önerőből megújítjuk a Maróthi György Kollégiumot is, 
hogy mindenben megfeleljen a vonatkozó felsőoktatási előírásoknak. Ebben a 
két épületben szeptembertől saját hallgatóink és a Wáli István Református Cigány 
Szakkollégium hallgatói mellett várjuk a Debreceni Egyetem azon református ta-
nulóit is, akik magukra nézve elfogadják a kollégiumi házirend előírásait. Ezen a 
helyen is szeretnék köszöntet mondani mindazoknak, akik a felújítási munkálatok-
ban, a nagy döntések meghozatalában vagy a mindennapi munkában részt vettek. 
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Nagyon köszönöm Kustár Zoltán rektorhelyettes úrnak az ezen a téren is odaadó, 
precíz, gondos irányító munkáját. Köszönöm Szabó János püspöki titkár úrnak, az 
építkezés biztosának, hogy mindenkor számíthattunk rá. Köszönöm Nagy István 
gondnok úrnak és Nagy Istvánnénak, hogy a sok türelmet kívánó munkában mindig 
jókedvűen vettek részt.
Ennek a tanévnek az egyik szomorú fejleménye, hogy a könyvtár alapszakunkat a 
hallgatói létszám drasztikus csökkenése miatt meg kellett szüntetnünk. A szakon a 
szervezett képzés ezzel a tanévvel lezárult. A jogszabályok értelmében az abszolvált 
hallgatóink számára egy ideig a záróvizsga lehetőségét biztosítanunk kell. Ezúton is 
szeretném megköszönni a Könyvtár Tanszék munkatársainak áldozatos munkáját, 
amelynek köszönhetően, amíg ezt a felsőoktatási környezet lehetővé tette, intéz-
ményünk könyvtáros szakemberek nemzedékeinek képzésével is hozzájárulhatott 
a régió kulturális intézményhálózatának működtetéséhez. 
A szak kifutásával a Könyvtár Tanszék is megszűnik, munkatársai nyugdíjba vo-
nulnak, vagy más tanszéken, illetve egyetemi könyvtárunkban folytatják munkáju-
kat. A Szenátus döntése értelmében augusztus elsejétől a Könyvtár Tanszék helyét 
egy önálló Matematika és Informatika Tanszék veszi át. A tanszék vezetésére a jövő 
tanév végéig dr. Boda István tanár úr kapott megbízatást. Egy rövid megjegyzés: 
szomorú dolog, ha úgy érzi egy társadalom, hogy nincs szüksége könyvtárosokra. 
Éppen néhány nappal ezelőtt hallottam a rádióban, hogy az egyik nagy hanglemez-
kiadó újra elkezdi a bakelitlemezek kiadását. A tudósítás végén a műsorközlő 
felvetette, hogy talán még azt is megérjük, hogy megint kezdenek majd nagyobb 
példányszámban könyveket kiadni. Én hiszem ezt, és ezért remélem, hogy ez a 
megszűnés csak átmeneti.
A tanév során komoly lépések történtek annak érdekében, hogy a képzési 
kínálatunkat tovább bővítsük. Beindult a képzés a református hit- és erkölcsta-
noktató szakirányú továbbképzési szakon, amely pedagógus alapdiplomára építve 
juttatja a hallgatókat olyan ismeretekhez, amelyekkel a közoktatás 1–8. osztályai-
ban a hit- és erkölcstan tantárgy oktatását végezhetik. Intézményünk elindított két 
további szakirányú továbbképzési szakot is: a szabadidősport-szervező óvodapeda-
gógusi, tanítói szakirányú továbbképzési szak dr. Pinczés Tamás, a roma társadalom-
ismereti szakember szakirányú továbbképzési szak pedig Szabóné dr. Kármán Judit 
tanszékvezetők irányításával várja szeptembertől az érdeklődőket. 
Minden reménységünket túlszárnyalva kezdte meg működését ebben a tanév-
ben az egyetem Szenior Akadémiája. Több mint 350 érdeklődő jelentkezett a 
felnőttképzésnek erre a speciális formájára, s követte végig mind a két félévben a 
nagyon magas színvonalú, remek, tudományos népszerűsítő előadásokat.
Ugyancsak sikeresnek bizonyult az a 40 kredites angol nyelvű tantárgycsomag is, 
amelyet ebben a tanévben kínáltunk fel először. A tavaszi félévben 10 ilyen kurzus 
indulhatott, amelyre összesen 53 hallgatónk regisztrált. Bízunk benne, hogy a jövő 
tanévben ezek a kurzusok a beutazó Erasmus-hallgatókat is fogadni tudják.
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Személyi változások: 
Dr. Goda Éva főiskolai tanár a tanév végével nyugdíjba vonul. Goda Éva 1993 szep-
temberétől dolgozott egyetemünkön, illetve annak jogelőd intézményében, és ve-
zette a könyvtár szakon folyó, hosszú évtizedeken át sikeres és népszerű képzést. 
Fájó szívvel válunk meg tőle, megköszönve áldozatos munkáját, derűjét, a nálánál 
fiatalabbakat megszégyenítő életkedvét és energiáját. Hadd tegyem hozzá: mi ül-
tünk úgy is egymással szemben, hogy ő a szakszervezetet képviselte, én pedig a 
fenntartót, de akkor is szót tudtunk érteni egymással. Nyugdíjas éveire Isten áldó 
és gondviselő kezéből jó egészséget, örömöt, vidámságot kívánok! Kérem, hogy 
fogadja szeretetünk, megbecsülésünk jeléül ezt a virágcsokrot!
Egy másik személyváltozást is be kell jelentenem. Nem nyugdíjba vonul, de meg-
válik tőlünk munkatársunk, Lapis-Lovas Anett Csilla, a Teológiai Intézet mun-
katársa, tanulmányi szervező, aki új lehetőségeket kapott az élettől, és ezért szep-
tember 1-jétől új munkahelyen fogja végezni a szolgálatát. Azt gondolom, hogy a 
Teológiai Intézet is olyan hely volt, ahova az ember mindig szívesen ment be, mert 
legyen diák vagy tanár, mindig kapott egy mosolyt, néhány jó szót, sőt, a Neptun 
rejtelmeiben is segített eligazodni. Kívánjuk, hogy azzal a nagyon nagy tudással, 
amivel rendelkezik, szolgálja a pedagógia, a tanítás és a gyermekirodalom ügyét. 
Isten áldja meg őt és kedves férjét az új fészekben és az új munkahelyen is. Kérem, 
hogy fogadja szeretettel ezt a virágcsokrot!
A tanév során sikeresen megvédte doktori dolgozatát, és ezzel eredményesen le-
zárta fokozatszerzési eljárását Tamusné Molnár Viktória, aki 2017. június 1-jétől 
immár dr. Molnár-Tamus Viktória néven és adjunktusi munkakörben folytatja kö-
zöttünk oktatói munkáját. Isten áldását kérjük az ő további életére!
Egyetemünk Szenátusa a tanév során előléptetésekről és új munkakörök 
létesítéséről is határozott. Ennek értelmében dr. Arany János egyetemi docensi kine-
vezéssel lett főállású munkatársunk az Egyházzenei Tanszéken, míg dr. habil. Gaál-
Szabó Péter szeptember 1-jétől reményeink szerint főiskolai tanári munkakörben 
folytathatja közöttünk munkáját az Idegen Nyelvi Tanszéken. Oktatóinknak meg-
választásukhoz, illetve előléptetésükhöz szívből gratulálunk!
Ennek a tanévnek a végével a jelenlegi rektori ciklus is lejár. A fenntartó által kiírt 
rektori pályázatra két fő nyújtotta be jelentkezését, közülük a Szenátus dr. Kustár 
Zoltán egyetemi tanárt, általános rektorhelyettest választotta meg rektorjelöltnek. 
A fenntartó döntését jóváhagyva Áder János köztársasági elnök úr a tegnapi napon 
adta át Kustár Zoltánnak a rektori kinevezését dokumentáló emléklapot. 
A megválasztott rektor előterjesztése alapján a Szenátus évzáró ülésén megvá-
lasztotta a következő rektori ciklus rektorhelyetteseit is. Az oktatási rektorhelyettes 
feladatait augusztus 1-jétől dr. Eged Alice főiskolai docens, intézetvezető látja el, 
míg tudományos rektorhelyettesként dr. Baráth Béla Levente egyetemi tanár segíti 
majd a rektor munkáját.
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A tanév végével a Szenátus mandátuma is lejár. Az új Szenátus megválasztására 
a jövő tanév elején kerül sor, majd a két intézet vezetőjét a rektor előterjesztése 
alapján az új Szenátus hivatott szeptemberben megválasztani.
A tanév végével négy tanszéken járt le a tanszékvezetői megbízatás. A beérke-
zett pályázatokat a Szenátus a június 20-ai ülésén elbírálta, s valamennyi pályázót 
alkalmasnak találta az adott tanszék élére. Az újraválasztott, megválasztott, illet-
ve megbízott tanszékvezetők a következők: dr. Kiss Csaba Márton az Egyházzenei 
Tanszékre, dr. Bodó Sára a Gyakorlati Teológiai Tanszékre, dr. Erdődy József Attila 
a Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszékre, Szabóné dr. Kármán Judit pedig a Romológia 
Tanszékre nyert kinevezést.
A Szenátus 2017. augusztus 1-jétől 5 évre meghosszabbította dr. Kustár 
Zoltánnénak, a Tanulmányi Osztály vezetőjének a megbízatását, a Felnőttképzési 
Központ vezetőjének pedig két évre Fülekiné Joó Anikó eddigi helyettes vezetőt 
választotta meg. Papp Gyulánénak, a DRHE Egyetemi Kollégium igazgatóhelyette-
sének a megbízatását a Szenátus 2018. január 31-éig meghosszabbította. Szeretettel 
gratulálunk mindenkinek, és Isten áldását kérjük életükre, szolgálatukra!
Hallgatók tanulmányi, kutatási és sporteredményei 
A tanév a hallgatóink számára is sok szép tanulmányi, kutatási és sporteredményt 
hozott. Ezek közül most csak néhányat szeretnék kiemelni.
2017. február 23–24. között tartották Szegeden a Kárpát-medencei felsősokta-
tási intézmények keresztyén hallgatói számára rendezett Gerhardus Tudományos 
Diákköri Konferencia döntőjét, ahová a DRHE négy hallgatója is meghívást ka-
pott. A Rendszeres Teológiai Szekcióban Prém Alexandra I. díjat nyert, a Biblikus 
Szekcióban Dicső Melinda I., Simon Mátyás II. helyezést ért el, Damásdi Péter pe-
dig különdíjban részesült.
2017. május 5-én Nagyváradon a XX. Partiumi Tudományos Diákköri Kon-
ferencián egyetemünket Kis Kendi Dávid képviselte. Hallgatónk a Nyelv és kultúra 
szakosztályban tartott előadásával II. helyezést ért el. 
Miután Bézi Orsolya az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- 
és Tanításmódszertani − Tudástechnológiai Szekciójában 2017. március 5-én 
különdíjat szerzett, teológus hallgatóink újabb sikereket értek el az OTDK kü-
lönböző szekcióiban, melyeket 2017. április 11−13. között tartottak Budapesten. 
A Politikatudomány 2. tagozatban Erbach Viola II. helyezést ért el, a Vallás és hit-
tudomány 2. tagozatban Prém Alexandra szintén II. helyezést ért el, míg a Vallás és 
hittudomány 1. kategóriában Dicső Melinda különdíjat kapott.
Végül a szép hallgatói eredmények közül a XXII. Országos Anyanyelvi Tanítási 
Versenyt szeretném kiemelni, amelynek 1. helyezettje az idén Páll Regina, intéz-
ményünk hallgatója lett. Nagyon derék dolognak tartom, hogy ő, aki ilyen szép 
eredményt ért el, ma délután is azok között a tanárok és diákok között lesz, akik 
Kedvesné Herczegh Mária rektorhelyettes asszony és Csákberényi Nagy Miklósné 
tanárnő vezetésével Csángóföldre mennek, hogy az ottani magyar gyermekeknek 
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próbáljanak a magyar identitás megerősítésében segítséget adni. Nagyon szép, régi 
kollégiumi hagyomány, hogy valaki a talentumával elmegy a távoli vidékekre szol-
gálatot teljesíteni. Köszönjük szépen, és sok áldást kívánunk az útra külön is!
Szeretnék köszönetet mondani a távozó diákvezetőknek! A Hallgatói Önkor-
mányzat munkáját ebben a tanévben Hidi László elnök, Gyatyel Péter hitéleti 
alelnök és Bisits Dóra nem hitéleti szakos alelnök irányította. A Doktorandusz 
Önkormányzat előbb Jeneiné Hurja Bettina Valériát választotta elnökének, majd 
őt, az anyai örömök miatt szükségessé vált lemondása okán, Peleskey Miklós Péter 
váltotta fel. A két hallgatói önkormányzat leköszönő vezetőségének hálásan köszö-
nöm, hogy nagy felelősségtudattal és odaadóan végezték munkájukat. Remélem, 
hogy mindhármójuknak életre szóló élmény marad a diákvezetői időszak. Bisits 
Dóra közülük továbbra is tisztségben marad. Neki további sok erőt, szeretetet és 
találékonyságot kívánok az ifjúság körében végzendő szolgálathoz. Szeretném, ha 
mind a hárman kijönnének, és átvennének egy szerény ajándékot. Élmény volt 
együtt dolgozni velük, köszönöm!
Reformációs megemlékezések 
Természetesen az idei tanévünket is meghatározta az 500 éves reformáció, a jubi-
leumi év. Ennek kapcsán szeretnék néhány gondolatot megosztani a kedves jelen-
lévőkkel.
2016. november 26-án nyílt meg a Reformáció 500 – Szalay Lajos Bibliája című 
nagyszabású kiállítás. A Modem kiállítóterében nagy sikerrel mutathattuk be azo-
kat a bibliai tárgyú grafikákat, amelyeket a világhírű művész alkotott. A sorozat 
következő helyszínén, Győrben 2017. április 23-án nyitottuk meg az Ég és föld – 
Borsos Miklós és a Biblia című tárlatot. A harmadik kiállítás Kolozsvárott lesz 2017 
augusztusában, majd a rendezvénysorozatot Budapesten a Várkert bazárban októ-
ber 7-én megnyíló kiállítás fogja zárni.
2016. novemberében mutatta be egyetemünk a Reformáció 500. évfordulója al-
kalmából megrendelt Debrecen, a reformáció városa című kisfilmet, amelyet Cséke 
Zsolt rendező és munkatársai készítettek el. Az alkotás egyben a 2017. január 31-i 
ünnepségek, a reformációs nyitó ünnepség Debrecent bemutató kisfilmje volt. 
DVD adathordozón is megjelent, és több televízió is a műsorára tűzte.
Egyetemünk több konferenciát is rendezett. Úgy gondolom, ez a legsajátosabb 
hozzájárulás részünkről a reformációi megemlékezéshez. 
A DRHE Doktori Iskolája és a Debreceni Egyetem Kulturális Archeológia 
Kutatócsoportja Megbocsátás és Megbékélés címen az interdiszciplinaritás jegyében 
rendezett konferenciát. Márciusban került sor a Teológus Tavasz címmel meghir-
detett konferenciára a Doktorok Kollégiuma és a Doktorandusz Önkormányzat 
közös rendezésében a reformáció máig ható következményeiről, üzenetéről.
Április 11–12-én a DRHE Ószövetségi Tanszéke rendezte meg Az Ószövetség és 
a Reformáció című tudományos konferenciát. Az ökumenikusan nyitott, határo-
kon átívelő rendezvény a reformációs emlékév kapcsán tekintette át a reformáció, a 
protestantizmus, illetve az Ószövetség kapcsolatát.
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Április 24–26-án rendezte meg a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék a XXII. 
Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny-t, amelyen a tanítási egységek témái a refor-
mációhoz kapcsolódtak. Nagyon érdekes volt hallani az értékelés során a zsűri el-
nökétől, hogy bizony nagyon féltek attól, hogy ezeket a nehéz témákat mennyire 
fogják az általános iskolás gyerekek érteni. De miként mondta, el volt képedve, 
mert a gyerekek mindenre tudtak komoly válaszokat adni. Hadd mondjak köszö-
netet a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola növendékeinek és 
pedagógusainak. Tehát nem csak intézményünk hitéleti képzései, hanem a tanító 
szakja is szorosan kapcsolódott a reformáció témaköréhez.
Az elmúlt alkalmakkor már többször említettem, hogy remélem, a reformációról 
való emlékezés nem merül ki puszta lamentálásban vagy múltba révedésben, ha-
nem igyekszünk úgy emlékezni, hogy meg tudjuk szólítani a kortársainkat is. Nem 
könnyű feladat ez. Ennek az illusztrálására szeretnék emlékeztetni néhány gondo-
latra a reformáció 300. évfordulója alkalmából elmondott beszédből, amelyet nem 
kisebb egyéniség tartott, mint Johann Wolfgang Goethe. Goethe háromszáz évvel a 
reformáció után azt mondja: tulajdonképpen Luther alakja és egyénisége az egyet-
len, ami igazán figyelemre méltó, és még mindig izgalomba hozhatja az embert. 
Az összes többi, ami a reformációból megmaradt, olyan, mint valami zavaros túró. 
Így vélekedik háromszáz esztendővel a reformáció után egy nagy tudású, széles 
látókörű ember. 
Minden tiszteletünk mellett azt kell mondanunk, hogy Johann Wolfgang Goethe 
tévedett. Az állításomat azzal tudom alátámasztani, hogy idézek néhány sort abból, 
amit Luther Márton 1533 őszén az egyik asztali beszélgetése során mondott arról, 
hogy miként kell különválasztani az életet, az egyéniséget és a tanítást. Ezt mondja 
Luther: „Az élet nálunk is cudar, mint a pápistáknál. Ezért nem az életért küzdünk, 
hanem a tanításért. Wycliffe és Husz [a két előreformátor – B. G.] a pápaságban 
zajló életet támadta meg; én viszont nem elsősorban az életet támadom, hanem a 
tanítást, s azt vizsgálom: vajon ellenfeleink helyesen tanítanak-e?” (Luther: Asztali 
beszélgetések) Vagyis azt mondja Luther – folytatva a maga keresetlen módján –, 
hogy én senki és semmi vagyok, rám senki ne hivatkozzon. Vajon mit tudunk mi a 
reformáció tanításából ma, 2017-ben feleleveníteni és továbbadni? Mit nyújt ehhez 
a teológia, és mit tud kezdeni ezzel az egyház?
Talán lassacskán közismertté válik, hogy a reformátorok egyáltalán nem nevez-
ték a maguk tevékenységét reformációnak. Sem Luther, sem Kálvin nem használta 
ezt a kifejezést. Amit mindketten használtak, az így hangzik: az evangélium nap-
fényre kerülése, vagyis az evangélium világosságra jövetele. S hogy milyen üdítően, 
egyszerűen és kristálytisztán tud beszélni 1522-ben Luther arról, hogy mi az evan-
gélium, arra megint tessenek megengedni néhány idézetet: „Elterjedt szokás az, 
hogy az evangéliumokat könyvekben számoljuk, s a négy evangéliumnak nevezzük 
el őket. Ez onnan ered, hogy nem tudjuk, hogy mi áll Pál és Péter leveleiben. Az ő ta-
nításukat mintegy az evangéliumok függelékének tekintjük. Ennél is átkosabb szokás 
az, hogy az evangéliumokat és a leveleket törvénykönyveknek tekintjük, amelyekből 
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megtanítható, mit kell tennünk, s amelyek Krisztus tetteit csakis példaképpen állítják 
elénk. Ahol ez a két tévhit befészkelte magát a szívekbe, ott sem az evangéliumot, sem 
a leveleket nem forgatják haszonnal és a keresztyén hit épülésére. Merő pogányok 
maradunk, akárcsak voltunk. Ezért kell tudnunk, hogy csak egy evangélium van, ám 
ezt több apostol megírta, Pál és Péter minden levele, Lukács könyve – az Apostolok 
cselekedetei – is evangélium, még ha nem is írják le Krisztus minden tettét és szavát, 
mert így van ez más esetekben is. Az evangélium veleje és alapja az, hogy mielőtt pél-
dát vennénk Krisztusról, felismerjük és elfogadjuk őt mint Isten ajándékát és adomá-
nyát, amely immár a miénk.” (Luther Márton: Mi az evangélium?) Mert azt mondja 
Luther: ha nem fogadjuk el Krisztust mint ajándékot, akkor hiába próbáljuk őt 
követni. S mond egy további figyelemre méltó mondatot: A jó modor nem tesz 
keresztyénné, csak képmutatóvá. Nos, az evangélium, az Isten igazságába vetett hit, 
a megigazulásba vetett hit olyan téma, amit 2017-ben sokféleképpen lehet és kell 
is felemlíteni.
Ezekben a napokban Németországban, Lipcsében ülésezik a Református Egyházak 
Világközösségének a nagygyűlése. Ezt a tanácskozást hétévente rendezik meg, s az 
én ismereteim szerint ez az első alkalom, hogy a Magyar Református Egyházat a 
hivatalos egyházvezetők közül senki sem képviseli. Ez az én számomra érthetetlen. 
Érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy annak a közösségnek a vállalása, amelyiknek 
részesei vagyunk, s amelyiket olyan szépen ünnepelhetett a magyar reformátusság 
is itt ebben a templomban a II. Helvét Hitvallás kapcsán, s amelyik az egyetemes 
összetartozásunkat fejezi, fejezte ki, miért válhatott ilyen lényegtelenné vagy elha-
nyagolhatóvá.
Az elmúlt alkalmakkor többször szóvá tettem – és most utoljára még egyszer 
szóvá teszem –, hogy nem jó dolog, ha az Igét hallgató egyház hallgatag és hallgató 
egyházzá válik, és nem szólal meg olyan kérdésekben, amelyek a kortársainkat ér-
deklik. A reformáció csupa olyan kérdésről beszélt, amely a kortársakat érdekelte. 
Ennél egyetlen nagyobb szomorúságom van, s ennek szeretnék itt hangot adni: las-
san oda érkezünk el, hogy már nem csak kifelé, hanem befelé is hallgat az egyház. 
Hiszen nem tudom másnak tekinteni, csak hallgatásnak azt, hogy noha a Doktorok 
Kollégiuma szekcióinak elnöki és titkári értekezlete nevében még februárban levél-
lel fordultunk a Magyar Református Egyház Zsinatának Elnökségéhez, hogy talál-
kozót kérjünk a Főtiszteletű Elnökségtől, mivel lenne egy bizonyos javaslatunk, a 
mai napig válaszra sem méltattak minket. Ez talán még rosszabb, mint a kifelé való 
némaság. Amikor egymást nem vesszük annyira emberszámba, hogy válaszoljunk. 
Azért soroltam fel, hogy mi miket próbáltunk tenni, sokszor mások helyett a re-
formáció méltó megünnepléséért, mert úgy gondolom, ez a kötelességünk, ez a 
tisztünk, nekünk ezt kellett tenni. S csak remélni tudom, hogy eljön valamikor an-
nak is az ideje, hogy tárgyszerű és emberséges kommunikáció alakul ki az egyház 
különböző testületei között. 
Nem jó, ha azt gondoljuk magunkról, akár mint hittudományi egyetem, akár 
mint egyház, hogy mi bárkit kioktathatunk. Hadd mondjak egy példát: Az ese-
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ményen, amikor a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinata elfogadta 
a II. Helvét Hitvallás új magyar fordítását, a Német Református Szövetség mode-
rátora mondott köszöntőt. Beszédében hangsúlyozta, hogy mekkora megtisztel-
tetés számára, hogy jelen lehet, és láthatja, hogy a magyar református egyházban 
a II. Helvét Hitvallás mekkora megbecsülésnek örvend. Megvallotta azt is, hogy a 
német reformátusságban ez nincs így. Erre a zsinatunk lelkészi elnöke gunyoros 
mosollyal a szája szegletében annyit tudott csak mondani, hogy „Majd odaadjuk, 
hogy tessenek elolvasni.” A főtiszteletű zsinat pedig – bocsánat a kifejezésért – még 
röhögcsélt is egy kicsit. Mélységesen szégyelltem magam, mikor ezt hallottam. Ez 
nem Reformáció 500. Ez az a hamis öntudat, amelyik azt gondolja, hogy bárkit 
kioktathatunk. Tisztelettel és szeretettel kérem mindazokat, akik tehetnének azért, 
hogy ne így legyen, tegyék meg!
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés! 
Azt hiszem, most már csak egy tisztem marad. Miként említettem, ezzel a tanév-
vel a rektori ciklus véget ér, így deo volente, 65. életévemet hamarosan betöltve, a 
rektori teendőket rövid időn belül átadom. Így nem csak a mögöttünk álló tanévre, 
hanem a rektori tevékenységem egész idejére is visszatekintve szeretném megkö-
szönni mindazoknak a támogatását, akik segítették a munkámat.
Szeretném megköszönni a rektori tisztségben hivatali utódomnak, dr. Kustár 
Zoltánnak a precíz, vállaimról nagyon sok terhet levevő munkáját, amellyel elő-
készítette és koordinálta a szenátusi üléseket s a tárgyalásokat, valamint rendelke-
zésemre bocsátotta a döntések meghozatalát elősegítő információkat. S köszönöm 
azt a kitartó munkát és szeretetet, amellyel vállalta a kényes és nehéz feladatokat is. 
Kívánom számára, hogy a rektori megbízatásában is vezérelje ugyanaz a kitartás, 
szorgalom, szakszerűség és emberség, hogy az intézményben a közös munkánk 
által kialakult nyugodt légkör továbbra is megmaradhasson!
Szeretném megköszönni Kedvesné dr. Herczegh Mária oktatási rektorhelyettes-
nek a nagy tapintattal és szeretettel végzett munkáját, s hogy tanácsaival és hűsé-
gével jelen volt az intézmény minden részterületét érintő kérdések felvetésében, 
megoldásában. Köszönjük, hogy a rektori vezetésben együtt voltunk, s Isten áldását 
kérjük a mostani rövid útra, majd pedig a további közös munkálkodásra is!
Szeretném megköszönni dr. Eged Alice intézetvezető asszonynak − s immár 
megválasztott rektorhelyettesnek − azt a munkát, amit nemcsak a tanító szak pász-
torolásában végzett s végez már most is az előttünk álló akkreditációs látogatás 
előkészítése során, hanem hogy ő is személyekre lebontva, személyre szabottan is-
merte és ismeri a reánk bízottakat. Isten áldja meg új megbízatásában is!
Köszönöm dr. Hodossy-Takács Előd intézetvezető úr munkáját a Teológiai 
Intézetben, hogy mindenkor nyugodtan meg tudtuk beszélni azokat a speciális 
kérdéseket, amelyek az intézmény egészét érintették!
Egyetemünk életéből
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Köszönöm főtitkár asszonynak, dr. Vojtkó-Pék Ildikónak a Rektori Hivatalt 
összefogó, koordináló munkáját, miként köszönöm minden hivatali munkatárs 
lelkiismeretes munkáját is! Amikor először találkoztunk a Rektori Hivatal mun-
katársaival, nem nagyon ismertük egymást. Biztosan voltak bennünk fenntartá-
sok, előítéletek. Úgy gondolom, ezeket sikerült kölcsönösen a hátunk mögé tenni. 
Köszönöm, hogy jó volt minden alkalommal bemenni, és azt kívánom, hogy így 
maradjanak meg ebben a testvéri közösségben!
Köszönöm a Tanulmányi Osztálynak, az intézeteknek, a kollégiumi vezetőknek, 
a hatodéves hallgatókért felelősséget hordozó Bodó Sárának, Horsai Ede egyetemi 
lelkésznek és valamennyi kollégának, az egyetem Szenátusának, a bizottsági elnö-
köknek, a különböző képzések felelőseinek, az egységvezetőknek, továbbá min-
den oktatónak és munkatársnak az intézményünk érdekében végzett erőfeszítéseit! 
Szeretném megköszönni a Kollégium valamennyi munkatársának az együttmun-
kálkodását!
S végül szeretnék felolvasni egy szöveget, amelyet a diákoknak már többször fel-
olvastam, hogy próbára tegyem őket. Így hangzik: „Senki sem tudja magát meg-
váltani. A keresztények [a beszéd részeként: keresztyének – a szerk.] hiszik, hogy 
Isten váltotta meg őket, aki ezért küldte fiát, Jézus Krisztust a világba. Pál meg-
állapítja, mindnyájan vétkeztek és nélkülözik Isten dicsőségét. A bűn nem állhat meg 
Isten előtt, aki maga a tökéletes igazságosság és jóság. Ha a bűn semmire sem méltó, 
mi van akkor a bűnössel? Isten szeretete talált utat, amelyen a bűnt megsemmisíti 
ugyan, a bűnöst azonban megmenti, újra jóvá, azaz megigazulttá teszi. Ezért nevezik 
a megváltást ősi idők óta megigazulásnak is. Saját erőből nem tudunk megigazul-
ni. Az ember nem tudja saját bűnét megbocsátani, ehhez Istennek kell minket kézbe 
vennie, éspedig irgalmasságból, nem pedig azért, mert megérdemeljük.” (The Youth 
Catechism of the Catholic Church / Youcat − A katolikus egyház ifjúsági katekiz-
musa) A felolvasás után megkérdeztem a diákokat, vajon mit gondolnak, milyen 
felekezethez tartozó hitvallás az, amelyikben ez van leírva? A válaszadók döntő 
többsége azt mondta, hogy protestáns, illetve hogy református. Jelentem, ez a 
részlet egy 2012-ben kiadott római katolikus ifjúsági katekizmusból való. Ezt csak 
azért mondom, mert 2017 – a reformáció ötszázadik évfordulója – arra is jó, hogy 
hagyjunk fel mindannak a másokon való számon kérésével, amit már régen nem 
tanítanak. Próbáljunk meg végre nyitottak lenni mindarra – és adjunk hálát érte −, 
ami bennünket egymással összeköt. 
Én hálát adok mindenért, ami összekötött engem ebben az elmúlt rektori 
ciklusban a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel és a Debreceni 
Református Kollégiummal! S végül egyetlen mondatot kell még mondanom, miután 
megköszöntem a türelmet és a figyelmet: A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem 479. tanévét ezennel bezárom.
Dr. Bölcskei Gusztáv, PhD, dr. habil.
a DRHE rektora
D. Bölcskei Gusztáv: Rektori tanévzáró beszéd
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Eseménynaptár 
– A 2016/2017-es tanév legfontosabb eseményei –
2016. augusztus 29. és szeptember 1. között zajlott az első évfolyamos hallgatók 
számára szervezett hagyományos bagolytábor. A helyszín ezúttal a parti-
umi Hegyközszentmiklós volt. Az elsőéves hallgatók szép számban meg-
jelentek, miként a rektori vezetés és az elsősök évfolyamfelelősei is képvi-
seltették magukat.
2016. szeptember 2–3-án került sor a Hallgatói Önkormányzat által rendezett 
évkezdő csendes napokra. A kétnapos rendezvény címe Tanítani fogok 
... a szószéken, az iskolában, az egyetemen, a mindennapi életben volt. 
A hallgatók azzal kapcsolatban hallhattak előadást, hogy mit jelent a taní-
tás, illetve mit jelent tanítványnak lenni. Emellett élménypedagógiai be-
mutatón és a nap témájához kapcsolódó csoportfoglalkozásokon is részt 
vehettek. 
2016. szeptember 3-án egyetemünk a debreceni református Nagytemplomban meg-
tartotta ünnepélyes tanévnyitó közgyűlését. Igét hirdetett Derencsényi 
István püspökhelyettes, főjegyző. A tanévnyitót követően a HÖK közös 
ebédre várta egyetemünk oktatóit és hallgatóságát, amire a Díszudvaron 
került sor.
2016. szeptember 6-án a Kölcsey-teremben lezajlott a hagyományos tanévnyitó 
összoktatói értekezlet.
2016.  szeptember 17-én hálaadó istentisztelettel egybekötött jubileumi diploma-
osztó ünnepségre került sor a DRK Oratóriumában, ahol egyetemünk 
jogelőd intézményeiben végzett egykori hallgatók vehették át gránit- (2 
fő), rubin- (16 fő), vas- (13 fő), gyémánt- (65 fő) és aranydiplomájukat (52 
fő). Összesen 7 fő református lelkészt, 9 fő népművelő-könytárost és 132 
fő tanítót köszöntött Derencsényi István főjegyző és dr. Bölcskei Gusztáv 
rektor a Felnőttképzési Központ által szervezett ünnepségen.
2016. szeptember 21-én a Skót Egyház delegációja tett látogatást egyetemünkön. 
A delegáció vezetője Iain Cunningham, a Skót Egyház Világmissziós 
Tanácsának elnöke volt. A zsinati hivatalt a külügyi iroda vezetője, Ódor 
Balázs képviselte. Ugyanezen a napon egyetemünk jubileumi ünnepséget 
tartott a 175 éves múltra visszatekintő skót–magyar református kapcsola-
tok évfordulója alkalmából. A találkozó a köszöntéseket követően a Skót 
Misszió magyarországi történetének ismertetésével kezdődött (dr. Kovács 
Ábrahám, Dogmatikai Tanszék), majd a DRK Múzeuma iskolatörténe-
ti kiállításának megtekintése után sor került a skót–magyar református 
kapcsolatoknak emléket állító tábla leleplezésére és megkoszorúzására 
a Kollégium Oratórium felőli lépcsőházában. Az avatáson dr. Bölcskei 
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Gusztáv rektor, valamint a skót vendégek delegációjának vezetője, Iain 
Cunningham méltatta a két testvéregyház kapcsolatait.
2016. szeptember 22-én közel négyszázan kezdték el a DRHE 50 éven felüli-
eknek indított képzését a Szenior Akadémia keretein belül. Az első al-
kalommal Papp Lajos szívsebész Szívvel és lélekkel – a hit és a gyógyítás 
című előadását hallgatták meg az érdeklődők, majd rövid szünet után 
dr. Bölcskei Gusztáv rektor beszélt a bibliai gondolkodás jellegzetességeiről. 
A képzés a tanév során nem lankadó érdeklődés mellett zajlott. A fél évek 
teljesítéséről a regisztrált tagok elismerő oklevelet kaptak.
2016. szeptember 23-án dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallás-
történeti Tanszék) Migration. A Biblical-theological evaluation of a cur-
rent debate címmel előadást tartott a Református Szeretetszolgálat által 
szervezett holland−magyar lelkésztalálkozón, Debrecenben.
2016. szeptember 24-én dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) Bibliai-teológiai szempontok a modern migráció megértéséhez 
címmel előadást tartott a Csongrádi Református Egyházmegye presbiteri 
továbbképzőjén, Szentesen.
2016. szeptember 30-án Kisbagoly-nap néven egyetemünk rendhagyó interaktív 
nyílt napot rendezett.
 
2016. október 1–2-án a harmadéves hitéleti szakos hallgatók zarándoklattal egybe-
kötött hétvégét töltöttek a Zempléni-hegységben, Telkibányán és környé-
kén. A csendes hétvége célja a közösségépítésen túl a lelkipásztori és hit-
oktatói szolgálatra való felkészülés volt. A program a TTRE Pasztorációs 
Intézete és Lelkésztovábbképző Intézete támogatásával valósult meg. 
A szakmai vezetést dr. Fazakas Sándor évfolyamfelelős tanár (Szociáletikai 
és Egyházszociológiai Tanszék) látta el.
2016.  október 3–5. között Berekfürdőn tartotta regionális tanácskozását a 
Gesellschaft für Evangelische Theologie nemzetközi szervezet Religion, 
Kirche und Zivilgesellschaft címmel. A konferencia résztvevői október 
4-én meglátogatták egyetemünket, ahol az épület megtekintése után 
dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes ismertette az intézmény múltját és 
jelenét, dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék) 
pedig a rendszerváltás kelet-közép-európai társadalmi hatásait összegezte 
az előadásában.
2016. október 4-én rendezte meg a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tóth Ferenc 
mestertanár szervezésében az intézményi mesemondó versenyt, amin 17 
hallgató vett részt. A résztvevőknek egy tetszőleges népmesét kellett előad-
niuk. A verseny helyezettjei: 1. Iván Emese Vivien, 2. Gombos Ádám, 3. 
Balog Beáta tanító szakos hallgatók.
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2016. október 9−12. között a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 
által szervezett lelkésztovábbképzésen dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai 
Tanszék) Keresztyénség és iszlám címmel tartott előadást Beregdarócon.
2016. október 10–11-én a Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék meghívá-
sára dr. Udo Schnelle professzor, a Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (Németország) újszövetségi tanszékének (Seminar für 
Neues Testament) tanszékvezető tanára látogatta meg egyetemünket. Az 
Erasmus mobilitás program keretében megvalósuló látogatás során Udo 
Schnelle több előadást is tartott egyetemünk oktatóinak és hallgatóinak.
2016. október 12-én a Természettudományi Tanszék ismét megrendezte a termé-
szettudományi vetélkedőt, melyre egyetemünk diáksága köréből bárki je-
lentkezhetett háromfős csapatokat alkotva. Az oktatók által összeállított 
feladatok centrumába a problémamegoldó gondolkodás került. A verse-
nyen összesen 22 csapat vett részt, ezért a vetélkedés két helyszínen zaj-
lott. A tanszék oktatóiból álló zsűri mindkét szekcióban kihirdette az 1−3. 
helyezett csapatokat.
2016. október 18-án került sor Szatmári Emília református lelkész doktori dolgoza-
tának nyilvános védésére a DRK Kistanácstermében.
2016. október 21-én Religionspolitologisches Forum címmel a DRHE Szociáletikai 
és Egyházszociológiai Tanszéke, a DRHE Doktori Iskolája és a DE 
Politikatudományi Intézete közös szervezésében tudományos szimpózi-
um zajlott a DRK Kistanácstermében. A különböző országokból (Ausztria, 
Szlovénia, Szlovákia, Magyarország, Románia stb.) érkező résztvevők 
harmadik találkozóján társadalom- és politikatudománnyal foglalkozó 
szakemberek, valamint római katolikus és protestáns teológusok a közép- 
európai társadalmak politikai, vallási és egyházi helyzetét tekintették át.
2016. október 21-én a végzős természetismeret műveltségterületes hallgatók 
dr. Gyimóthy Gergely (Természettudományi Tanszék) vezetésével látoga-
tást tettek a miskolci Pannon-tenger Múzeum természettudományos él-
ménytárába. A tanulmányi kirándulást az utazási költségek átvállalásával 
a HÖK támogatta. 
2016. október 24–29. között Dél-Koreában (Szöul, Gvangdzsu), a 2. Koreai–Magyar 
Református Teológiai Fórumon vett részt egyetemünk két oktatója, 
dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) és dr. Gonda László (Missziói 
és Felekezettudományi Tanszék). A fórum célja az volt, hogy közvetlen 
teológiai párbeszéd jöjjön létre Kelet-Ázsia legnagyobb református közös-
sége, valamint a magyar református teológusok között.
2016. október 27-én 5 Sola címmel a HÖK a reformáció 499. évfordulója alkal-
mából szervezett emlék-istentiszteletet a DRHE Kápolnába, ahol Lakatos 
Tamás szenior hirdetett igét.
 
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2016. november 8-án Tamus Viktória (Pedagógia és Pszichológia Tanszék) 
A múzeumpedagógia korszerű módszereinek alkalmazása alsó tagozatos 
és középiskolai tanulók, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók körében 
címmel előadást tartott a tanítók szakmai napja keretében, melyet a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem kihelyezett Pszichológia és Neveléstudományok 
Karán, Székelyudvarhelyen rendeztek meg.
2016. november 9-én az Orbis pictus vizuális retorikai szempontú kutatásában 
elért eredményeiért Comenius-emlékérmet vehetett át dr. Vitéz Ferenc, 
a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetője Sárospatakon, a Magyar 
Comenius Társaság jubileumi konferenciáján. 
2016. november 9−10-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) előadásokat tartott 
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkésztovábbképzésein. Az 
első nap Mályiban az Erasmus élete és munkássága, másnap Berekfürdőn 
pedig A keresztyén reménység című előadás hangzott el.
2016. november 11-én dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) szervezőként 
részt vett a Protestáns teológiatörténet Magyarországon a reformáció korától 
napjainkig címmel meghirdetett 3. Teológiatörténeti Műhelykonferencián, 
Nagyváradon. A DRHE Dogmatikai és Egyháztörténeti Tanszékei 
társszervezőként működtek együtt a Partiumi Keresztyén Egyetem 
Sulyok István Teológiai Tudományok Intézetével és az MRE Doktorok 
Kollégiuma Vallástudományi Szekciójával. Dr. Kovács Ábrahám korre-
ferátumot tartott dr. Hatos Pál „Hugenotta világ” Magyarországon a két 
világháború között és drs. Bodnár Lajos A kálvinista Jókai Mór vallás-
szemlélete a Kőszívű ember fiai című művében előadásaihoz.
2016. november 11-én került sor Magyar Balázs Dávid református vallástanár dok-
tori dolgozatának nyilvános védésére a DRK Kistanácstermében. 
2016. november 11−13. között egyetemünk rendezte meg az évente sorra kerülő 
Szendrei János Matematikai Verseny-t, amelyet az Óvó- és Tanítóképzők 
Országos Egyesületének (ÓTE) Matematika Tagozata hirdetett meg. A 
versenyen 52 hallgató mérte össze a tudását, akik az ország különböző 
régióiból, összesen tizenegy felsőoktatási intézményből érkeztek. A szom-
bati megnyitón dr. Bölcskei Gusztáv rektor, a másnapi eredményhirdeté-
sen dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes köszöntötte a versenyzőket és fel-
készítő tanáraikat. A matematika műveltségi területes hallgatók egyéni 
versenyében Revák Eszter hallgatónk harmadik helyezést ért el. A verseny 
helyi szervezője dr. Kmeczkó Szilárd (Természettudományi Tanszék) volt, 
munkáját Harangi Ibolya oktatásszervező (Felnőttképzési Központ) és T. 
Nagy Judit (Természettudományi Tanszék) segítette.
2016. november 13-án dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) Az iszlám, illetve A mai migráció címmel tartott előadásokat 
a Hajdúvidéki Református Egyházmegye presbiteri továbbképzőjén, 
Földesen.
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2016. november 14-én Kopándi Botond unitárius lelkész nyilvános védés kereté-
ben megvédte doktori dolgozatát a DRK Kistanácstermében.
2016. november 17-én a Tudományos Diákköri Tanács szervezésében intézményi 
TDK-konferenciát tartott egyetemünk, amely egyben válogató is volt a 
XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A Teológiai 
Szekcióban öt hallgató érdemelte ki az országos versenyre való tovább-
jutást: Damásdi Péter, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid 
és Simon Mátyás. A Pedagógiai Szekció versenyén három tanító szakos 
hallgató kvalifikálta magát az OTDK-ra: Apostol Anna, Bézi Orsolya és 
Kertész Enikő. A program megvalósulását az NTP-HHTDK-16-0055 pá-
lyázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.
2016. november 18-án a DE és a DRHE Doktorandusz Önkormányzatai közösen 
szervezték meg a Hit és Tudomány. Debreceni Doktoranduszok és Fiatal 
Kutatók Konferenciája című rendezvényt a fiatal kutatók, doktorjelöl-
tek, doktoranduszok és Tudományos Diákköri Konferenciára készülő 
egyetemi hallgatók számára, melyet dr. Bölcskei Gusztáv rektor nyitott 
meg, majd dr. Csernoch László, a DE tudományos rektorhelyettese és a 
két doktorandusz önkormányzat képviselője köszöntötte a jelenlévőket. 
A közel 20 előadás két szekcióban hangzott el. A konferencia az MRE 
támogatásával valósult meg. 
2016. november 18-án dr. Marjovszky Tibor, a DRHE nyugalmazott teológiai ta-
nára az MRE Zsinatának őszi ülésszakán vehette át az MRE Doktorok 
Kollégiuma által adományozott Aranygyűrűs Teológiai Doktor címmel 
együtt járó kitüntetést, melyet teológiai oktatóként végzett tevékenységé-
ért, életművéért ítéltek oda.
2016. november 18-án dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) A mennyei jutalom 
címmel tartott előadást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lel-
késztovábbképzésén, Nagymihályban (Szlovákia).
2016. november 18-án a DRHE Könyvtár Tanszéke, Felnőttképzési Központja és 
a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola könyvtára által 
szervezett könyvtári szakmai napon dr. Goda Éva (Könyvtár Tanszék) 
A megváltozott könyvtári jogszabályok, míg Lupkovicsné dr. Major Edit 
(Könyvtár Tanszék) Olvasás a virtuális térben címmel tartott előadást. 
A rendezvényt, melynek a gyakorló iskola könyvtára adott otthont, 
kerekasztal-beszélgetés zárta.
2016. november 22-én Politikai filozófia és teológia közös témái címmel egyetemünk 
tudományos szimpóziumot rendezett, melyen előadóként dr. Fazakas 
(DRHE), dr. Balogh László Levente (DE) és dr. Kmeczkó Szilárd (DRHE) 
oktatók vettek részt.
2016. november 22-én Debrecenben, majd december 13-án Berettyóújfaluban 
dr. Kovács Krisztián (Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék) és 
dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) 
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A karácsony vallásossága, dogmatikuma, homiletikuma, liturgiája címmel 
tartottak előadást a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet által 
szervezett lelkésztovábbképzéseken.
2016. november 23-án a DRHE és annak Doktori Tanácsa a Magyar Tudomány 
Ünnepe keretében Hitvallás és teológiai tudományművelés – A 450 éves II. 
Helvét Hitvallás jelentősége a teológia, a lelkészi szolgálat és a gyülekezeti 
élet számára címmel a hitvallási iratról, magyarországi és erdélyi recep-
ciójáról és mai relevanciájáról tartott tudományos szimpóziumot, amely 
Barnóczki Anita, Szatmári Emília, Magyar Balázs és Kopándi Botond, a 
DRHE új doktorainak avatásával zárult.
2016. november 24-én könyvbemutatóval egybekötött megemlékezést tartott egye-
temünk, amelyen az előadók Balogh Ferenc teológiai tanár munkásságát 
ismertették, illetve bemutatásra került a professzor edinburghi ösztön-
díjas diákként készített naplójának kritikai kiadása. A kötet dr. Kovács 
Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) gondozásában jelent meg.
2016. november 25-én A népek meséi − IX. Országos egyetemi és főiskolai mesemondó 
verseny-en az intézményi megmérettetés 1. és 2. helyezett hallgatója kép-
viselte egyetemünket. Iván Emese Vivien a meseválasztásáért különdíjat 
kapott.
2016. november 26-án nyílt meg a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) 
és egyetemünk együttműködésével létrejött nagyszabású kiállítás Refor-
máció 500 – Szalay Lajos Bibliája címmel a debreceni Modemben. A tárlat 
a teremtés, a szövetség, a kegyelem, a kísértés és az ígéret témáját járta kö-
rül Szalay Lajos grafikáin keresztül, s első eleme volt annak a kiállítássoro-
zatnak, amellyel egyetemünk a reformáció 500. évfordulójára emlékezett.
2016. november 26-án, fennállásának 10. évfordulója alkalmából a DRHE Felnőtt-
képzési Központja konferenciát rendezett Gyökerek és szárnyak címmel. 
A rendezvényen a központ oktatói, munkatársai mellett az elmúlt 
időszakban végzett hallgatók tartottak előadást, számoltak be szakmai 
tevékenységükről. Az előadásokat követően a konferencia kerekasztal- 
beszélgetéssel zárult, melynek keretében a jó gyakorlatok megosztására, 
a közoktatás aktuális problémáinak megbeszélésére és a pedagógusok to-
vábbképzési igényeinek felmérésére került sor. 
2016. november 27-én sajtótájékoztatón mutatta be egyetemünk a DRHE által a 
reformáció 500. évfordulója alkalmából megrendelt Debrecen, a refor-
máció városa című kisfilmet, melyet Cséke Zsolt rendező és munkatársai 
készítettek el. Az alkotás, amely egyben a 2017. január 30-án Debrecenbe 
érkezett reformációs vándorkamion Debrecent bemutató kisfilmje is lett, 
DVD adathordozón is megjelent.
2016. november 29-én egyetemünk vezetősége a TTRE református középiskolái-
nak vezetőivel és vallástanáraival találkozott, és ennek keretében egyez-
tetett az egyetem és a református középiskolák kapcsolatáról, jövőbeli 
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együttműködésük lehetőségeiről, valamint a pedagógus-továbbképzés 
küszöbön álló módosításairól.
2016. november 29-én dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) A teremtés teológiája címmel tartott előadást a Debrecen-
Nagytemplomi Református Egyházközség Kávéházi esték rendezvény-
sorozatának keretében.
 
2016. december 1-jén a Pedagógia és Pszichológia Tanszék megrendezte az intéz-
ményi neveléstörténeti vetélkedőt, melynek résztvevői az első évfolyamos 
tanító szakos hallgatók voltak. Kilenc háromfős csapat képviseltette 
magát a hatfordulós versenyen. Az eredmények: 1. Földvári Csilla, Kiss 
Annamária, Gombos Ádám; 2. Horváth Melinda,  Tóth Katalin, Orosz 
János; 3. Kálmán Gyöngyvér, Lévai Péter, Tári Hajnalka. 
2016. december 1-jén a DRK Dísztermében került sor A sárospataki teológusok 
exodusa 1951-ben című monodráma előadására, amely a sárospataki 
református teológia 1951–52-es állami bezárása által kiváltott hallgatói 
ellenállási mozgalom rövid történetét meséli el Kőrössy József és Kocsis 
István naplói és más teológushallgatók írásos tanúvallomásai, valamint ko-
rabeli dokumentumok és fotók felhasználásával. A monodráma előadója 
Bognár János volt.
2016. december 7-én Karácsonyra hangolva címmel rendezte meg a HÖK a 
hallgatók hagyományos adventi délutánját, melynek keretében a résztve-
vők karácsonyi díszeket készíthettek közösen, illetve oktatók és munka-
társak karácsonyi gondolatairól hallgathattak kerekasztal-beszélgetést. 
A rendezvényt dr. Bölcskei Gusztáv rektor adventi gondolatai, majd di-
csőítés és vacsora zárta.
2016. december 7-én tartották szakjaink az első nyílt napjukat.
2016. december 9-én sor került a Politikai filozófia és teológia közös témái címmel 
meghirdetett tudományos szimpózium második alkalmára, melynek 
előadói dr. Visky S. Béla (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet) és 
Szilágyi-Papp Éva Adrienn doktorandusz hallgató (DRHE DI) voltak.
2016. december 14-én került sor a DRK Oratóriumában a Debreceni Református 
Kollégium közgyűlésére. A rendezvényhez kapcsolódva egyete-
münk két új oktatójának, dr. Erdődy József Attila és Imreh Sándor 
képzőművészeknek (Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék) nyílt közös tárlata 
a DRK Múzeumpedagógiai termében. A kiállítást Fátyol Zoltán művész-
tanár (Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék) nyitotta meg, az összegyűlteket 
pedig dr. Bölcskei Gusztáv rektor köszöntötte. A DRHE hallgatóinak és 
oktatóinak a DRK Dísztermében megtartott hagyományos karácsonyi 
koncertjét követően a napot a Kollégium munkatársainak közös karácso-
nyi vacsorája zárta a tápintézetben.
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2016. december 15-én Bátoriné Misák Marianna református lelkipásztor, vallás-
tanár nyilvános védés keretében megvédte doktori dolgozatát a DRK 
Kistanácstermében.
2016. december 15-én filmbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóra került sor 
a Rektori ülésteremben dr. Bölcskei Gusztáv rektor, Cséke Zsolt film-
rendező, dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) és dr. Győri 
L. János intézetvezető (DRK Református Művelődés- és Iskolatörténeti 
Kutatóintézet) részvételével. Az esemény témáját a reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából elkészített Debrecen, a reformáció városa című alkotás 
adta, valamint szó esett további, jelenleg készülő filmekről is. 
2016. december 15-én egyetemünk megtartotta a karácsonyi kibocsátó isten-
tiszteletet a DRHE Dísztermében, melyen igét hirdetett Szalai László fe-
hérgyarmati nyugalmazott református lelkipásztor.
 
2017. január 20-án egyetemünk a Kölcsey-teremben ünnepi megemlékezést tar-
tott a Magyar Kultúra Napja alkalmából, majd dr. Kustár Zoltán általá-
nos rektorhelyettes és dr. Eged Alice intézetvezető Debrecen Megyei Jogú 
Város küldöttségével, melyet Komolay Szabolcs alpolgármester vezetett, 
közösen megkoszorúzta a tanterem előtti Kölcsey-domborművet, ezt kö-
vetően pedig a költő Péterfia 1–7. szám előtt álló szobrát is. A megemléke-
zésen dr. Kustár Zoltán köszöntötte a jelenlévőket, az ünnepi megemléke-
zést dr. Vitéz Ferenc (Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék) tartotta.
2017. január 24-én került megrendezésre a Természettudományi Tanszék által a 
tanító szak 3–4. évfolyamos hallgatói számára meghirdetett környezet-
ismeret-tanítási háziverseny döntője. A legjobb óravázlatokkal pályá-
zók a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában zsűri 
előtt tanítottak. A verseny győztese Bézi Orsolya, a második helyezett 
Ille Csenge Ágota lett, míg megosztott harmadik helyezést ért el Dancsi 
Dorottya és Vadnai Virág. A zsűrit a gyakorlóiskola pedagógusai és a 
Természettudományi Tanszék oktatói alkották.
2017. január 27-én került sor Petró László református lelkész doktori dolgozatának 
nyilvános védésére a DRK Kistanácstermében.
2017. január 27-én rendezte meg a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék az intézmé-
nyi anyanyelvi tanítási versenyt Csákberényi-Nagy Miklósné dr. mester-
tanár vezetésével. A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére a verseny 
témája a tanulás tanítása volt. Mindegyik versenyző a Hatvani István, egy 
igazi polihisztor című szöveget dolgozta fel 4. osztályban. A verseny helye-
zettjei: 1. Páll Regina, 2. Mozga Mariann és Balázs Dorina, 3. Rencskovszki 
Éva és Zilahi Noémi.
2017. január 31-én került sor Debrecenben arra a gazdag programsorozatra, amely-
lyel a Magyarországi Református Egyház a reformáció 500. évfordulója 
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alkalmából meghirdetett emlékévét megnyitotta. A rendezvény kereté-
ben bemutatták a Nagytemplom előtti térre felállt reformációs vándor-
kamionon az egyetemünk által készíttetett Debrecen, a reformáció városa 
című kisfilmet.
 
2017. február 1-jén dr. Bölcskei Gusztáv rektor az intézményünk vezetősége, va-
lamint az oktatói és hallgatói delegációk nevében köszöntötte a refor-
máció jubileumi emlékévének ünnepélyes megnyitójára érkezett koreai, 
tajvani, amerikai, kanadai, németországi és görögországi testvéregyházak 
képviselőit a DRK Kistanácstermében. A DRK és az egyetem rövid bemu-
tatása után a résztvevők bejárták a Kollégium felújított épületegyüttesét. 
A program zárásaként a küldöttek megtekintették a Reformáció 500 – 
Szalay Lajos Bibliája című kiállítást a Modemben.
2017. február 2-án került sor Pótor Áron református lelkész doktori dolgozatának 
nyilvános védésére a DRK Kistanácstermében. A doktorjelölt témaveze-
tője dr. Gaál Botond volt, a fokozatszerzési eljárás „magna cum laude” 
eredménnyel zárult.
2017. február 3-án a HÖK megszervezte a soron következő félévkezdő csendes 
napot, melynek vezérigéje „Légy csendben, és várj az Úrra!” (Zsolt 37,7) 
volt. A rendezvénynek ezúttal Kunhegyesen, a helyi református gyüleke-
zet fenntartásában működő Siloám Konferencia és Gyógyászati Központ 
adott otthont.
2017. február 6-tól először hirdette meg egyetemünk az angol nyelvű kurzusait a 
nemzetköziesítési program keretében. 
2017. február 10-én a DE Kulturális Archeológia Kutatócsoport és a DRHE 
Doktori Iskolája közös konferenciát szervezett Megbocsátás és Megbékélés 
címen az interdiszciplináris érzelemkutatás témái sorozatban, vala-
mint a reformáció 500 éves jubileuma jegyében. Egyetemünk okta-
tói közül dr. Németh Áron (Ószövetségi Tanszék), dr. Fazakas Sándor 
(Egyházszociológiai és Szociáletikai Tanszék), valamint dr. Kmeczkó 
Szilárd (Természettudományi Tanszék) adott elő a rendezvényen, melyre 
a DRK Kistanácstermében került sor.
2017. február 17-én a DRHE Tudományos Diákköri Tanácsa megtartotta a Kép 
és Biblia címmel meghirdetett konferenciáját, kapcsolódva a Szalay Lajos 
biblikus grafikáit bemutató debreceni kiállításhoz. A konferenciát szá-
mos vendég és elismert hazai előadó mellett megtisztelte Szalay Lajos 
unokahúga is. Egyetemünk oktatói közül dr. Németh Áron (Ószövetségi 
Tanszék), dr. Vitéz Ferenc (Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék) és a 
rendezvény főszervezője, dr. Kókai Nagy Viktor (Bibliai Teológiai és 
Vallástörténeti Tanszék) adott elő. A programot az NTP-HHTDK-16-0055 
pályázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 
Tehetségprogram támogatta.
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2017. február 23-án dr. Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) Szalay Lajos mű-
vészete bibliai kontextusban címmel tartott előadást a DRHE Szenior 
Akadémiáján.
2017. február 23–24-én tartották Szegeden a Kárpát-medencei felsősoktatási intéz-
mények keresztyén hallgatói számára rendezett Gerhardus Tudományos 
Diákköri Konferencia döntőjét. Benyújtott pályamunkáik alapján a DRHE 
négy hallgatója is meghívást kapott a Gál Ferenc Főiskola által szervezett 
konferenciára, ahol a Rendszeres Teológiai Szekcióban Prém Alexandra 
I. díjat nyert (témavezető: dr. Kovács Ábrahám), a Biblikus Szekcióban 
Dicső Melinda I. helyezést (témavezető: dr. Hodossy-Takács Előd), Simon 
Mátyás II. helyezést (témavezető: dr. Németh Áron) ért el, valamint 
Damásdi Péter különdíjban részesült (témavezető: dr. Kustár Zoltán).
2017. február 25-én a DRHE Felnőttképzési Központja dr. habil. K. Nagy Emesének, 
a Miskolci Egyetem docensének, a hejőkeresztúri iskola igazgatójának 
a vezetésével szakmai továbbképzési napot tartott Komplex Instrukciós 
Program (KIP) címmel. A téma iránti igényt és érdeklődést jelzi, hogy 
Budapestről és további hét megyéből 103 pedagógus, gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, pszichológus és pedagógiai szak-
tanácsadó jelentkezett a kreditpontos továbbképzésre.
2017. február 25-én a DRK Oratóriumában a TTRE rendkívüli közgyűlés kere-
tében emlékezett meg az 1567. évi debreceni alkotmányozó zsinat 450. 
jubileumáról. A rendezvényen dr. Bölcskei Gusztáv rektor (Dogmatikai 
Tanszék) és dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) tartottak 
tudományos előadást.
2017. február 25-én került sor a HÖK rendezésében az immár hagyománnyá 
vált egyetemi bálra a Lovarda épületében. A rendezvény több mint 200 
résztvevővel, jó hangulatban telt el.
 
2017. március 2-án a DRHE díszdoktorainak előadássorozata és az Erasmus ok-
tatói csereprogram keretében dr. Ulrich H. J. Körtner professzor (Bécsi 
Egyetem Protestáns Teológiai Fakultás) tartott intézményünkben vendég-
előadásokat a Doktori Iskola, valamint az Egyházszociológiai és Szociál-
etikai Tanszék meghívására és szervezésében.
2017. március 3-án „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben” (Jer 1,5) címmel 
bioetikai konferenciát tartott a MEÖT Szociáletikai Bizottsága és az MRE 
Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciója a reprodukciós 
medicina tárgyában a DRHE Rektori üléstermében. A konferencia cél-
ja az Európai Protestáns Egyházak Közössége (CPCE/GEKE) Etikai 
Szakbizottságának gondozásában megjelentetni kívánt újabb bioetikai 
tájékoztató anyag előzetes véleményezése volt teológusok és további szak-
emberek bevonásával.
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2017. március 4-én dr. Hodossi Sándor (Gyakorlati Teológiai Tanszék) Internátusi 
emlékek mint az identitás építőkövei címmel előadást tartott az internátus-
vezetők és nevelők szakmai találkozóján, melyet a Református Pedagógiai 
Intézet szervezett. A szakmai találkozó helyszíne a DRK Gimnáziuma és 
Diákotthona volt.
2017. március 5-én, vasárnap reggel  8.50-kor a Duna Televízió műsorára tűzte 
az egyetemünk által készíttetett Debrecen, a reformáció városa című 
rövidfilmet, amely öt és fél percben mutatja be a reformáció történetét 
Debrecenben a 16. századi kezdetektől napjainkig, felidézve az országos, 
sőt nemzetközi kisugárzású debreceni egyházi élet legfontosabb mozza-
natait. A film a Genfből induló és Wittenbergbe érkező, közben pedig 
Debrecent is érintő vándorkamion, s egyben a nemzetközi program-
sorozat bemutatkozó filmje volt, amely a magyar mellett német és angol 
nyelven is elérhető.
2017. március 10-én került sor a Teológus Tavasz címmel meghirdetett konferen-
ciára egyetemünk és az MRE Doktorok Kollégiumának közös rendezésé-
ben, melynek fő szervezője a DRHE Doktorandusz Önkormányzata volt. 
A megnyitót követően dr. Hörcsik Richárd (Egyháztörténeti Tanszék) 
és dr. Pusztai Gabriella (DE Humán Tudományok Doktori Iskola) tar-
tottak plenáris előadást, majd az első napon négy szekcióban több mint 
30 előadás hangzott el. Az ökumenikus és interdiszciplináris konferencia 
résztvevői az anyaországból, Felvidékről, a Partiumból és Erdélyből érkez-
tek. A konferencia megrendezését a DRHE és a Református Közéleti és 
Kulturális Központ Alapítvány támogatta.
2017. március 11-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) vezetésével 
került sor a Teológus Tavasz konferencia résztvevői számára meghirdetett 
Reformációs sétá-ra Debrecenben. 
2017. március 19-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) Debrecen 
reformációja címmel előadást tartott a Közös kincsünk a reformáció elő-
adás sorozat keretében a Debreceni Evangélikus Egyházközség Miklós ut-
cai templomában.
2017. március 14-én egyetemünk megemlékezést tartott nemzeti ünnepünkről.
2017. március 20-án dr. Kustár Zoltán vezetésével hallgatói csoport vett részt 
Budapesten Az üldözött keresztyénség és az egyház küldetése című kon-
ferencián, melyet az MRE Missziói Irodája és az Interserve nemzetközi 
missziós szövetség szervezett. A meghívott előadók áttekintették a keresz-
tyénség jelenlegi helyzetét, beszámoltak az üldöztetésekről, illetve a misszió 
korlátairól és lehetséges módozatairól. 
2017. március 20-án a Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház az Év önkéntese elismerésben részesítette egyetemünk hallgatóját, 
Mándi Ferencet, aki a Református Szeretetszolgálat önkénteseként az 
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adománygyűjtés területén, valamint a Szeretethíd elnevezésű akció koor-
dinálása során végzett kiemelkedő munkájával érdemelte ki a díjat. 
2017. március 23−25. között a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere 
János Kara adott otthont a XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani 
− Tudástechnológiai Szekciójának. Egyetemünk végzős tanító szakos 
hallgatója, Bézi Orsolya a Multikulturális nevelés tagozatban mutatta be 
A migráció, amiként mi ismerjük. Hallgatói vizsgálatok című dolgozatát. 
Bézi Orsolya publikálási lehetőséget kapott a Miskolci Egyetem Böl csé-
szet tudományi Karán Egyenlő esélyek, lehetőségek és megoldások címmel 
készülő tanulmánykötetben. A hallgató felkészítő tanára dr. Kmeczkó 
Szilárd (Természettudományi Tanszék) volt.
2017. március 24–26. között egyetemünk Hallgatói Önkormányzata volt a há-
zigazdája az idei Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó-nak, 
amelyre Budapestről, Sárospatakról, Pápáról, Komáromból (Szlovákia), 
Kolozsvárról és Debrecenből érkeztek lelkész szakos hallgatók – refor-
mátusok mellett az idén először evangélikusok is. A péntektől vasár-
napig tartó találkozón előbb kerekasztal-beszélgetés, majd különböző 
műhelyekben való rész vétel során szerezhettek ismereteket a hallgatók a 
lelkipásztori és a hit oktatói hivatás különböző területeiről. A rendezvényt 
úrvacsorás istentisztelet zárta.
2017. március 26-án dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) Reformáció 
a három részre szakadt Magyarországon és debreceni reformációs emlékhe-
lyek címmel előadást tartott a Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség 
ünnepi előadássorozata keretében a reformáció 500. évfordulója alkalmá-
ból a Szentes-Felsőpárti református templomban.
2017. március 28-án intézményünk Szenátusa minősített többséggel dr. Kustár 
Zoltán általános rektorhelyettest választotta meg rektorjelöltnek a követ-
kező rektori ciklus idejére, főtitkárnak pedig a jelenleg is hivatalban lévő 
dr. Vojtkó-Pék Ildikót újabb három évre. 
2017. március 30-án rendezte meg az Idegen Nyelvi Tanszék az idegen nyelvi ki-
ejtési versenyt, melynek során a hallgatóknak 1200-1500 karakter hosszú-
ságú szöveget kellett felolvasniuk. A zsűri az idegen nyelven történő felolva-
sás minőségét értékelte. Az angol szekció helyezettjei: 1. Nemes Fürtike, 
2. Simon Tünde, 3. Kiss Annamária. A német szekció helyezettjei: 1. Nagy 
Edina, 2. Szalma Evelin, 3. Tengeri Teodóra.
 
2017. április 3-ára hirdette meg a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tóth Ferenc 
mestertanár vezetésével a hagyományos intézményi versmondó versenyt, 
amelyen 15 hallgató vett részt. A résztvevőknek egy szabadon választott 
művet kellett előadniuk. A verseny helyezettjei: 1. Iván Emese Vivien, 2. 
Kardos Levente, 3. Monoki Gyöngyi és Volosinovszki Marianna.
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2017. április 3-án dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) részt vett a Károli 
Közösségi Napok keretében Merre tart az egyházi felsőoktatás? címmel 
meghirdetett kerekasztal-beszélgetésen a KRE Bölcsésztudományi Karán, 
Budapesten.
2017. április 5-én tartotta intézményünk a Scientia ac Educatio című tudományos 
konferenciáját, melynek keretében az egyetem 28-as tantermét Arany 
János-teremmé avatta. A köszöntőt dr. Bölcskei Gusztáv rektor, ezt köve-
tően az ünnepi beszédet pedig Tóth Ferenc mestertanár mondta. A konfe-
rencián számos előadó emlékezett meg a 200 évvel ezelőtt született Arany 
Jánosról, a Kollégium volt diákjáról, míg a többi előadó aktuális kutatási 
eredményeiről számolt be. 
2017. április 5-én a Scientia ac Educatio konferencia keretében került sor a Ro mo-
lógia Tanszék által 2016 szeptemberében A hazai cigányság a 21. században 
– hagyományok, hagyományőrzés, hiedelmek, hitvilág cím mel meghirdetett 
pályázat eredményhirdetésére. A pályázaton közös pályamunkával Maszlag 
Fanni, a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szak kollégium (Debrecen) 
diákja és Virág Ádám, az Evangélikus Roma Szakkollégium (Nyíregyháza) 
hallgatója ért el első helyezést. Dolgozatuk címe: Roma nő, híd a tradíció és 
a munka világa között.
2017. április 5-én dr. Kiss Csaba Márton (Egyházzenei Tanszék) a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei kórusok Nyíregyházán megrendezett 12. Éneklő 
Ifjúság Megyei Kórustalálkozó-ján a zsűrielnök feladatait látta el.
2017. április 7-én dr. Kovács Krisztián (Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék) 
A passió mint teológia, spiritualitás, liturgia és kultúra és Teológiai szem-
pontok a nagypénteki és húsvéti igehirdetéshez címmel előadásokat tartott a 
Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet által szervezett lelkész-
továbbképzésen, Szegeden.
2017. április 8–9-én a Romológiai Tanszék tanulmányi kirándulást szervezett 
Budapestre a lelkész szakos hallgatók részére.
2017. április 9-én teológus kiszállásra került sor Nyíribronyban, ahol igét hirdetett 
dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes (Ószövetségi Tanszék).
2017. április 11–13. között a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában 
hallgatóink újabb szép sikereket értek el. A Politikatudomány 2. tagozat-
ban Erbach Viola II. helyezést ért el (témavezetője: dr. Gonda László), a 
Vallás és hittudomány 2. tagozatban Prém Alexandra II. díjat nyert (té-
mavezetője: dr. Kovács Ábrahám), míg a Vallás és hittudomány 1. tago-
zatban Dicső Melinda  különdíjat kapott (témavezetője: Dr. Hodossy-
Takács Előd).
2017. április 11–12-én a DRHE Ószövetségi Tanszéke rendezte meg Az Ószövetség 
és a Reformáció című tudományos konferenciát. Az ökumenikusan nyi-
tott, határokon átívelő rendezvény a reformációs emlékév egyik ren-
dezvényeként tekintette át a reformáció, illetve a protestantizmus és az 
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Ószövetség kapcsolatát – a kezdetektől egészen napjaink igehirdetői, illet-
ve kateketikai gyakorlatáig. A rendezvényen egyetemünk oktatói közül dr. 
Bölcskei Gusztáv, dr. Kustár Zoltán, dr. Németh Áron és dr. Arany János 
tartott előadást.
2017. április 19-én került sor intézményünkben dr. Siba Balázs, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Karának adjunktusa nyilvános habi-
litációs előadásaira és a habilitációs eljárás sikeres lezárására.
2017. április 20-án tartotta a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék a tanító szakos 
hallgatók országos helyesírási versenyének házi fordulóját dr. Kenyhercz 
Róbert adjunktus vezetésével. A verseny, amely egyben a Nagy J. Béla 
Kárpát-medencei helyesírási verseny házi fordulójának a szerepét is be-
töltötte, tollbamondásból és helyesírási tesztből állt. A 22 hallgatóból 
álló mezőny helyezettjei: 1. Smidróczki Nikoletta, 2. Földvári Csilla, 3. 
Kovács Nikolett.
2017. április 21–23. között a Géberjéni Református Egyházközség meghívására az 
első évfolyamos hitéleti szakos hallgatók kiszállással egybekötött évfolyam-
kiránduláson vettek részt. A vasárnapi istentiszteleten a hallgatók műsort 
adtak, dr. Németh Áron évfolyamfelelős pedig igehirdetéssel szolgált.
2017. április 23-án Győrben nyitotta meg dr. Bölcskei Gusztáv rektor az Ég és 
föld – Borsos Miklós és a Biblia című kiállítást, amely a Kovács Gábor 
Művészeti Alapítvány és egyetemünk együttműködésében a reformáció 
500. évfordulója alkalmából megrendezett nagyszabású kiállítás-sorozat 
második rendezvénye volt. A tárlat keretében olyan alkotásokat lehetett 
megtekinteni, amelyeket a Biblia ihletett, és amelyek segíthetnek szembe-
nézni az élet sorsfordító kérdéseivel. A tárlat, amely 2017. június 11-ig volt 
megtekinthető, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a 
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum társszervezésében jött létre. 
2017. április 24–26. között rendezte meg a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék a 
XXII. Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny-t, ami témájában a reformáció 
500 éves jubileumához kapcsolódott. Ebben az évben a székelyudvarhe-
lyi, a jászberényi, a nyíregyházi, a budapesti (PPKE), a pécsi és a szegedi 
tanítóképző intézetek, illetve karok, valamint a mi intézményünk egy-egy 
hallgatója tanított. A verseny főszervezője Csákberényi-Nagy Miklósné dr., 
a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tantárgypedagógusa volt. Az első he-
lyezett Páll Regina, a DRHE hallgatója lett. 
2017. április 24−28. között dr. Kókai-Nagy Viktor (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) az Erasmus mobilitási program keretében vendégtanárként 
ellátogatott a Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg egyetemre, 
Halleba. Az egyetem teológiai fakultásán Die Irrlehre in Kolosse, Über 
die Predästination in dem Römerbrief és Hermeneutik ohne schriftliche 
Tradition címmel tartott előadásokat.
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2017. április 26-án Menekülés, migráció és kihívások címmel tartotta meg 
egyetemünk és a Református Szeretetszolgálat a migrációval kapcsolatos 
szemináriumát azon hallgatók számára, akik önkéntesként, törvényes és 
biztonságos keretek között a határ menti tranzitzónákban szeretnék meg-
ismerni, megtapasztalni, hogy mit jelent segíteni, játszani, beszélgetni a 
menekültekkel.
2017. április 26-án került sor a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori 
Iskolája keretében Tamusné Molnár Viktória (Pedagógia és Pszichológia 
Tanszék) PhD-értekezésének nyilvános vitájára és a fokozatszerzési eljá-
rás sikeres lezárására.
2017. április 27-én tartotta egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa a 
Tehetségnap-ot. Vendégelőadóink voltak dr. Németh Dávid és Bakonyiné 
dr. Kovács Bea.
2017. április 27-én dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti 
Tanszék) Mire jó a reformáció? címmel előadást tartott a KLTE Baráti 
Köre Egyesület tagjai előtt a Debreceni Egyetemen.
2017. április 28-án dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) A II. Helvét Hitvallás 
tanítása a Szentírásról címmel előadást tartott a Református Nőszövetség 
által szervezett Nőszövetségi Bibliaiskolában, Berekfürdőn.
2017. április 28−30. között dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) részt 
vett az Amerikai Magyar Református Egyház Nyugati Egyházmegye jubi-
leumi közgyűlésén a kaliforniai Ontarióban. Ez idő alatt A reformáció és 
következményei, Az 1567. évi debreceni alkotmányozó zsinat és a II. Helvét 
hitvallás elfogadása, valamint A reformációi emlékév bemutatása címmel 
tartott előadásokat.
2017. április 30-án dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) A reformá-
ciói emlékév és magyarországi eseményei címmel tartott előadást a Las 
Vegas-i Magyar Református Egyház gyülekezeti alkalmán, Las Vegasban.
 
2017. május 3-án a DRHE Külügyi Irodája tájékoztatót tartott az intézmény hall-
gatói számára a 2017/2018-as tanévi Erasmus+ ösztöndíjjal kapcsolatos 
lehetőségekről a DRK Kistanácstermében.
2017.  május 5-én Nagyváradon tartották  a XX. Partiumi Tudományos Diákköri 
Konferenciát, ahol egyetemünket Kis Kendi Dávid teológus-lelkész szakos 
hallgató képviselte. Hallgatónk a Nyelv és kultúra szakosztályban tartott 
előadásával 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára dr. Hodossy-Takács Előd 
(Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) volt.
2017.  május 5-én az Újszövetségi Tanszék Patmosz Kutatóintézete Az ókori ke-
resztyén világ (IV.): Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága címmel 
rendezte meg szokásos nemzetközi hallgatói konferenciáját. 
A tanév főbb történései
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2017. május 5-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) Mit adott a 
magyarságnak a DRK, és az amerikai magyarság mit adott a DRK-nak 
címmel előadást tartott az Egyesült Magyar Házban, Los Angelesben.
2017. május 6-án a magyar sport napja alkalmából a Testnevelési Tanszék egye-
temünkön tanár-diák mérkőzéseket szervezett labdarúgás, röplabda és 
kosárlabda sportágakban. A rendezvény szervezője dr. Pinczés Tamás 
tanszékvezető volt. 
2017. május 7-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) A reformációi 
emlékév és magyarországi eseményei címmel előadást tartott a San Diegó-i 
Magyar Református Egyház gyülekezeti alkalmán, San Diegóban.
2017.  május 11-én az Egyháztörténeti Tanszék Az európai integráció című 
szemináriumának keretében Juraj Chmiel, Csehország magyarországi 
nagykövete A cseh–magyar kapcsolatok jövője, különös tekintettel a viseg-
rádi 4-ek együttműködésére címmel angol nyelvű nyilvános szemináriumi 
előadást tartott az Erdős József-teremben.
2017. május 15–június 13. között dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) vendég-
professzorként a szöuli Yonsei University (Dél-Korea) vendégprofesszora 
volt.
2017. május 20-án dr. Kiss Csaba Márton (Egyházzenei Tanszék) a Hajdú-Bihari 
Zenei Egyesület Megyei Kórusfórumá-n szervezőként és zsűritagként vett 
részt Hajdúszoboszlón.
 
2017. június 8-án Szabóné dr. Kármán Judit (Romológia Tanszék) A cigányság 
története címmel előadást tartott Budapesten a VIII. kerületben, a Bisora 
(Református Cigánymisszió Gyöngyszemek csoportja) cigány fiataljai és a 
missziós munkatársak részére.
2017. június 14-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) rendhagyó 
történelemórát tartott a DRK Dóczy Gimnázium történelem és vallás-
tanári munkaközössége részére a Dóczy Gimnáziumban.
2017. június 16−18. között dr. Gyimóthy Gergely adjunktus vezetésével a 
Természettudományi Tanszék ötödik alkalommal rendezett vízitábort 
a Tisza vízi és vízparti élővilágának tanulmányozása céljából, hogy a hall-
gatók a természetes élőhelyükön ismerjék fel a jellemző tiszai vegetációt 
és faunációt. 
2017. június 30-án Szabóné dr. Kármán Judit (Romológiai Tanszék) Szolgálat ci-
gányok között címmel előadást tartott a Tiszántúli Református Lelkész-
továbbképző Intézet Karcagon megtartott továbbképzésén.
 
2017. július 1-jén egyetemünk megtartotta ünnepi tanévzáró közgyűlését a deb-
receni református Nagytemplomban. Az igét dr. Fekete Károly püspök, 
a fenntartó TTRE lelkészi elnöke hirdette. Az istentisztelet után az ex-
Eseménynaptár
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misszus gyakornoki szolgálatra készülő lelkész szakos hallgatók fogada-
lomtételére került sor, akik Püspök Úrtól megkapták a szolgálatra való fel-
hatalmazást és a kibocsátást. A végzős hallgatókat Kedvesné dr. Herczegh 
Mária oktatási rektorhelyettes búcsúztatta. A végzős évfolyam nevében 
Apostol Anna köszönt el az egyetemtől.
2017. július 2−9. között Csákberényi-Nagy Miklósné dr. (Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék) és Kedvesné dr. Herczegh Mária oktatási rektor-
helyettes (Egyházzenei Tanszék) vezetésével a DRHE hat hallgatója, 
Hegedűs Dóra, Jenei Tímea, Páll Regina, Szentesi Anna, Víg-Kiss Ilona 
és Volosinovszki Marianna magyar nyelvi tábort vezetett csángó gyerekek 
számára a Moldvában található Lábnyik faluban. Minden nap éneklés-
sel kezdődött, majd olvasással, néptánccal és kézműves foglalkozásokkal 
folytatódott.
2017. július 9−12. között a DRHE adott otthont a Doktorok Kollégiuma plenáris 
ülésének. Az MRE tudományos testülete a reformáció 500 éves jubileuma 
alkalmából nemzetközi konferenciává szélesítette ki szokásos éves konfe-
renciáját. A meghívott, nemzetközileg elismert teológusok előadásaikban 
a reformáció aktualitását, 21. századi vetületeit és tradíciónk jövőjét vizs-
gálták. A plenáris ülést követően a 166 regisztrált résztvevő 14 szekcióban 
találkozott. A szekciók kétnapos programja során összesen 129 előadás 
hangzott el.
2017. július 22-én dr. Németh Áron (Ószövetségi Tanszék) Magyar Bibliák, magyar 
hitvallások címmel előadást tartott a Zuglói Református Egyházközség 
csendes hetén, Mályiban.
2017. július 25−29. között a DE Böszörményi úti campusa adott otthont a Csillagpont 
Kárpát-medencei református ifjúsági találkozónak, amely több mint 3000 
fiatalt vonzott városunkba. A fesztivál központi témája idén a reformáció, 
mottója pedig a Re:formálj! volt. A találkozót kétévente rendezi meg a 
Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Ifjúsági Irodája. 
A rendezvény főtámogatójának szerepét 2017-ben a DRHE vállalta magára.
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Oktatóink tudományos, művészeti alkotómunkája
és szakmai közéleti tevékenysége
Balog Margit
Újszövetségi Tanszék, lektor
Konferencia-előadás:
1Timóteus kommentár:1,3−11. MRE Doktorok Kollégiuma, Újszövetségi Szekció, 
Budapest, 2016. augusztus 29.
Tudományos ismeretterjesztés: 
A 4 reformátori sola. „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”, Kossuth Rádió, 2017. má-
jus 24. 13:30.
Egyedül a Szentírás által. „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”, Kossuth Rádió, 2017. 
május 31. 13:30.
Solus Christus: egyedül Krisztus. „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”, Kossuth Rádió, 
2017. június 7. 13:30.
Egyedül a kegyelem által. „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”, Kossuth Rádió, 2017. 
június 14. 13:30.
Sola fide: az egyedül a hit által elve. „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”, Kossuth 
Rádió, 2017. június 21. 13:30.
Dr. Baráth Béla Levente, PhD, habil.
Egyháztörténeti Tanszék, egyetemi tanár
Tanulmányok:
Egy Baltazár anekdota kapcsán. Debreceni Szemle 24 (2016/4), 389–391.
Konferencia-előadások:
Kaiser Franz Joseph und die Reformierten in Ungarn, mit besonderer Rücksicht auf die 
Angelegenheit der reformierten Kirchenverfassung. Franz Joseph (nicht nur) 
aus ungarischer Sicht [Ferenc József (nem csak) magyar szemmel]. Bécsi 
Magyar Történeti Intézet − Collegium Hungaricum, Bécs (Ausztria), 2016. 
szeptember 26–28.
A tiszántúli zsinatok és reformáció Magyarországon 1566-ig. Tudományos konfe-
rencia és jubileumi egyházkerületi közgyűlés az 1566. évi gönci zsinat 
450. évfordulóján, TIREK Tudományos Gyűjteményei, Károlyi Gáspár 
Múzeum és Bibliakiállítás, Gönc, 2016. október 21–22.
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Bibliafordítás és bibliaolvasás Magyarországon a XVI–XVII. században. Erős vár a 
Mi Istenünk, Bihari Múzeum − Berettyóújfalui Református Egyházközség, 
Berettyóújfalu, 2016. október 27. 
A 450 éves II. Helvét Hitvallás keletkezésének és hazai hatástörténetének áttekinté-
se. Konferencia a magyar tudomány napján, TTRE Lelkésztovábbképző 
Intézet − DRHE, 2016. november 23.
Balogh Ferenc és tanszékalapítói munkássága. Balogh Ferenc és edinburghi nap-
lója, könyvbemutató és megemlékezés az Egyháztörténeti Tanszék ala-
pításának 150. évfordulójáról, DRHE Közép-Európai Reformáció és 
Protestantizmus Történeti Kutatóintézet − Hatvani István Kutatóintézet, 
Debrecen, 2016. november 24.
A Tiszántúl reformációja az 1567. évi debreceni zsinatig. Jubileumi egyház kerületi 
közgyűlés az 1567. évi debreceni zsinat 450. évfordulóján, TTRE, 
Debrecen, 2017. február 25.
Kálmáncsehi Sánta Márton reformátori tevékenysége. Kálmáncsehi konferencia, 
Kálmáncsehi Sánta Márton Emlékalapítvány, Kistemplom, Debrecen, 
2017. június 10.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Debrecen, a reformáció városa. Kalauz egy városi sétához. Debrecen, TTRE – 
Debrecen MJV Önkormányzata, 2017, pp. 38. (ISBN 978-963-89706-9-5) 
(társszerkesztők: Gáborjáni Szabó Botond, Győri L. János)
Debrecen, the City of Reformation. Guide Booklet for a City Walking Tour. Debrecen, 
Transtibiscan Reformed Church District − The Local Government of 
Debrecen, 2017, pp. 38. (ISBN 978-915-80665-0-1) (co-editors: Botond 
Gáborjáni Szabó, János L. Győri)
Debrecen, Stadt der Reformation. Wegweiser zu einem Stadtspaziergang. Debrecen, 
Reformiertes Kirchendistrikt jenseits der Theiss – Stadtverwaltung, 2017, 
38 S. (ISBN  978-615-80665-1-8) (Mitredakteure: Botond Gáborjáni 
Szabó, János L. Győri)
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
478. tanévről 2015/2016. Debrecen, DRHE, 2016, pp. 146. (ISSN 1786-
3112)
Tudományos ismeretterjesztés:
Im Zeichen von Phönix und Lamm. Als „calvinistisches Rom” wurde das ungarische 
Debrecen zu einem zentralen Ort der Reformationsgeschichte. 
http://www.ekg-neuhausen.de/news/im-zeichen-von-phonix-und-lamm 
(2017. november 1.)
2017 jelentősebb egyháztörténeti évfordulói. In: Képes Kálvin Kalendárium a 2017. 
évre. A Magyar Református Egyház évkönyve. Budapest, Kálvin Kiadó, 
2016, 30–33.
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Előadások, publikációk
Az 1567. évi debreceni zsinat jelentősége. In: Képes Kálvin Kalendárium a 2017. 
évre. A Magyar Református Egyház évkönyve. Budapest, Kálvin Kiadó, 
2016, 68–69.
1817 – egyház a francia forradalom után. Világnézetek szárnyain és szorításában, 
a liberális teológia korszaka, uniós kísérletek. In: Boda Zsuzsa (szerk.): 
Evangélikus naptár. Isten kegyelméből szabadon szolgálni. Reformáció és 
ünnep. Budapest, Luther Kiadó, 2016, 90–96.
Vendégjegyzet: Az 1567. évi debreceni zsinat. Hajdú-Bihari Napló, 2017. március 11.
Dr. Berek Sándor, PhD
Romológia Tanszék, főiskolai docens
Könyvismertetés, recenzió:
Szegénység és etnicitás kapcsolatának lokális változatai Magyarországon. Mediárium 
10 (2016/2−3), 78−87.
Mindennapi szociológia. Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem évkönyve a 478. tanévről 2015/2016. Debrecen, DRHE, 2016. 
108−109.
Dr. Boda István, PhD, habil.
Könyvtár Tanszék, főiskolai tanár
Könyvfejezetek:
A szimbolikus-mitologikus látásmód és az allúziók szerepe Füst Milán Levél Oidipúsz 
haláláról című versében. In: Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szim-
bólum: nem természetes jelek a kommunikációban (Segédkönyvek a 
nyelvészet tanulmányozásához 192). Budapest, Tinta Kiadó, 2016, 7−13. 
(társszerző: Porkoláb Judit)
Developing a knowledge base of ancient literary text sin virtual space. In: Péter 
Baranyi (ed.): Proceedings of the 7th IEEE Conference on Cognitive 
Infocommunications. CogInfoCom 2016. Wroclaw, IEEE, 2016, 263−270. 
(társszerzők: Tóth Erzsébet, Csont István, T. Nagy László)
Tanulmányok:
A Himnusz és a szimbólumok világa. Mediárium 10 (2016/1), 71−79.
Interkulturális szimbólumok a versértelmezésben. Füst Milán: Egy tesszáliai költő az 
Erinniszekhez. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 10 (2016/1), 27−37. 
(társszerző: Porkoláb Judit)
Kohézió és koherencia Füst Milán: Tél című versében. In: Dobi Edit − Andor József 
(szerk.): Tanulmányok a szövegkoherenciáról (Officina Textologica 19). 
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Debrecen, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2016, 
96−124. (társszerző: Porkoláb Judit)
Virtual learning environment: the VirCA-based model of the ancient Library of 
Alexandria. In: European Conference on Educational Research. Leading 
education: The distinct contributions of educational research and researc-
hers. Berlin, European Educational Research Association, 2016. 
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/pdf/print/conference/21/ 
contribution/38644/ (2017. november 2.) (társszerzők: Csont István, Tóth 
Erzsébet, T. Nagy László)
Konferencia-előadások:
Virtual learning environment: the VirCA–based model of the ancient Library of 
Alexandria. European Conference on Educational Research, Dublin 
(Írország), 2016. augusztus 22−26.
Developing a knowledge base of ancient literary text in virtual space. 7th IEEE 
Conference on Cognitive Infocommunications. Wroclaw (Lengyelország), 
2016. október 16−18.
Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei Füst Milán: Gyertyafénynél 
című versében. Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei, 
Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2016. november 7−8.
Supporting language learning in the three-dimensional mode of the ancient Library of 
Alexandria. 10th International Conference on Applied Informatics. Eger, 
2017. január 30. − február 1.
A Szenczi Molnár Albert fordította zsoltárok konkordancia-szótárának munkálatai-
ról. Scientia ac Educatio, intézményi tudományos konferencia, DRHE, 
Debrecen, 2017. április 5. (társelőadó: A. Molnár Ferenc)
Apokaliptikus motívumok Füst Milán: Tél című versében. Diszkusszió a szövegko-
herenciáról, a Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram ke-
retében szervezett konferencia, MTA DAB Nyelvészeti Munkabizottsága, 
Debrecen, 2017. június 7. (társelőadó: Porkoláb Judit)
A Szenci Molnár Albert fordította zsoltárok konkordancia-szótárának munkálatai-
ról. MRE Doktorok Kollégiuma, Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció, 
DRK, Debrecen, 2017. július 11. (társelőadó: A. Molnár Ferenc)
Dr. Bodó Sára, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Könyvfejezet:
A betlehemes pasztorációja. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia 
Reformata Transylvanica 61 (2016/2), 90−102.
Csákberényi-Nagy Miklósné dr.
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Előadások, publikációk
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, mestertanár
Könyvfejezet:
Általános iskolás tanulók megújuló energiához kapcsolódó fogalmi tudásának 
vizsgálata szóasszociációs módszerrel. In: Lázár István (szerk.): Környezet 
és energia a mindennapokban. Debrecen, MTA DAB Földtudományi 
Szakbizottság, 2016, 37−49. (társszerzők: Revákné Markóczi Ibolya, 
Malmos Edina, Jász Erzsébet, Tóth Klára, Kovács Enikő, Balaska Piroska, 
Ütőné Visi Judit, Barta Jánosné, Tóth Tamás)
Dr. Csillag Andrea, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Tanulmány:
Metaphors of Happiness in English and Russian. Roumanian Journal of English 
Studies 13 (2016/1), 91−98.
Konferencia-előadások:
Metaphors of Sadness in English and Russian. Networks and Transfer Processes, 
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia), 2016. szeptember 
8−9.
Sadness and happiness in the face and other parts of the human body. Metonymy, 
metaphor and their interaction. 13th Biennial HUSSE Conference, Eger, 
2017. január 26−28.
Metonímiák, metaforák és metaftonímiák angol boldogság és bánat kifejezések-
ben. Scientia ac educatio, intézményi tudományos konferencia, DRHE, 
Debrecen, 2017. április 5.
Hogyan tesz magabiztossá és sikeressé a nyelvi coaching? 2. Debreceni Coaching 
Konferencia, Debreceni Coach Club, Debrecen, 2017. május 13.
Metaphors and Metonymies in English ‘Fear’ Quotations. British and American 
Studies, Universitatea de Vest din Timisoara, Temesvár (Románia), 2017. 
május 18−20.
Dr. Eged Alice, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezetek:
A hittanoktatás és alternatívái a mai Németországban. Történeti áttekintés. In: 
Lőrincz Ildikó (szerk.): Gondolkodási struktúrák és kreativitás. XIX. 
Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 2015. október 
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21−22. Tanulmánykötet. Győr, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere 
János Kar, 2016, 483−488.
Az alsó tagozaton idegen nyelvet tanítók képzésének rendszere Magyarországon. In 
Juhász György – Orsovics Yvette – Nagy Melinda (szerk.): A Selye János 
Egyetem 2016-os „Korszerű szemlélet a tudományokban és az oktatásban” 
Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. Pedagógiai 
szekciók. Selye János Egyetem, Komárom, 2016, 310−325.
A kultúraközvetítés egy lehetséges modellje a tanító szak német műveltségi területén. 
In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Válogatott tanulmányok a pedagógiai 
elmélet és szakmódszertanok köréből. Komárno, International Research 
Institute s.r.o., 2017, 236−240.
Konferencia-előadások:
Az alsó tagozaton idegen nyelvet tanítók képzésének rendszere Magyarországon. 
Korszerű szemlélet a tudományokban és az oktatásban, nemzetközi tudo-
mányos konferencia, Selye János Egyetem, Komárom (Szlovákia), 2016. 
szeptember 13−14.
Dilemmas – Die Macht der Interpretation – Das Schicksal deutscher Quellen nach 
dem zweiten Weltkrieg. „Semper reformare” − XX. Apáczai-napok, nem-
zetközi tudományos konferencia, Széchenyi István Egyetem Apáczai 
Csere János Kar, Győr, 2016. október 26−27.
Az újjászületés terhei. A német levéltári iratok sorsával kapcsolatos etikai dilemmák 
a második világháborút követően. Vallási és erkölcsi megújulás a reformá-
ció tükrében, nemzetközi konferencia. ETHOSZ Tudományos Egyesület 
– Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület – BioRitmus TehetségPont, Pécs, 
2016. november 4−5.
Utak és tévutak a magyarországi nyelvtanárképzésben (1980−2016). Nagy Sándor: 
Utak a XX. századi didaktikából, Magyar Pedagógiai Társaság − KGRE 
Tanítóképző Főiskolai Kar, Nagykőrös, 2016. november 10.
A kultúraközvetítés egy lehetséges modellje a tanító szak német műveltségi terüle-
tén. V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, International 
Research Institute s.r.o., Párkány (Szlovákia), 2017. január. 15−16.
A törvénytől nem sújtva: Veit Harlan és a német igazságszolgáltatás esete. Scientia ac 
educatio, intézményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. 
április 5.
„Ki nevet a végén?” avagy a legnépszerűbb német táblajáték története. MRE Dok-
torok Kollégiuma, Pedagógiai Szekció, Debrecen, DRK, 2017. július 11.
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Dr. Fazakas Sándor, PhD, habil.
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyv:
Vétkeztünk… Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében. 
Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2017, pp. 388. (ISBN 978-963-414-284-3)
Könyvfejezetek:
A Krisztus áldozatára való emlékezés és a kiengesztelődés társadalmi relevanciája. 
In: Balogh László Levente – Valastyán Tamás (szerk.): Az áldozat repre-
zentációi. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 25−41.
Előszó. In: Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve. Budapest, 
Kálvin Kiadó − Luther Kiadó, 2017, 7−11.
A protestáns etika feladata, alapjai, hagyományai és az erkölcsi meggyőződés kialakí-
tása. In: Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns etika kézikönyve. Budapest, 
Kálvin Kiadó − Luther Kiadó, 2017, 13−50.
Kriterien für die Schuldhaftigkeit von Kollektiven. Eine Response auf Michael Beintker. 
In: Julia Enxing − Katharina Peetz (Hrsg.): Contritio. Annäherungen an 
Schuld, Scham und Reu (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 114). 
Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2017, 183−194.
Macht und Ohnmacht der Moral in der Bearbeitung von Schuldkonflikten in den 
posttotalitären Gesellschaften. In: Hans-Peter Grosshans − Hermann 
J. Selderhuis − Alexander Dölecke − Matthias Schleif (Hrsg.): Schuld 
und Vergebung. Festschrift für Michael Beintker zum 70. Geburtstag. 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, 73−92.
Tanulmányok:
Bedeutung und Folgen der Wende in den mittel-osteuropäischen Gesellschaften 
aus kirchlich-theologischer Sicht. Ökumenische Rundschau 66 (2017/2), 
153−168.
Ungarischer Protestantismus für eine bessere Welt. Wort und Antwort 58 (2017/1), 
17−22.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt oder Vereinheitlichung kollektiver Identitäten? 
Eine Bestandsaufnahme der jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen in 
Ungarn und des kirchlichen Reflexionspotenzials. Amosinternational  10 
(2016/4), 16−23.
Not only about „agents“!... Old and new decisions without theological vision? Aspects 
related to exploring the past, remembrance and reconciliation in the 
Reformed Church of Hungary. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia 
Reformata Transylvanica 61 (2016/2), 37−53.
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Konferencia-előadások:
Bedeutung und Folgen der Wende in den mittel-osteuropäischen Gesellschaften 
aus kirchlich-theologischer Sicht. Religion, Kirche und Zivilgesellschaft, 
Gesellschaft für Evangelische Theologie, Berekfürdő − Debrecen, 2016. 
október 4.
Funktion der Moral für Zivilreligion und Kirchen in Ungarn. Religionspolitologisches 
Forum Innsbruck – Wien – Debrecen, DRHE Szociáletikai Kutatóintézet, 
Debrecen, 2016. október 20.
Egyház és állam szociáletikai kérdései a Hitvallásban és ma. A II. Helvét Hitvallás 
mai üzenetei, KRE HTK, Budapest, 2016. október 12.
A II. Helvét Hitvallás etikája. Hitvallás és teológiai tudományművelés. A 450 éves II. 
Helvét Hitvallás jelentősége a teológia, a lelkészi szolgálat és a gyülekezeti 
élet számára, DRHE DI, Debrecen, 2016. november 23.
„Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk…” (Mt 6,12) A megbocsátás 
és megbékélés teológiai értelmezése. Megbocsátás és megbékélés – work-
shop az interdiszciplináris érzelemkutatás sorozat részeként a reformáció 
500 éves jubileuma évében, DE Kulturális Archeológia Munkacsoport − 
DRHE DI − DRHE Szociáletikai Kutatóintézet, Debrecen, 2017. február 10.
Von der Diakonischen Theologie zur Sozialdiakonie in der Reformierten Kirchen 
in Ungarn. „Wir sollen menschlich sein“, Diakonie im reformierten 
Protestantismus, 11. Internationale Emder Tagung zur Geschichte des 
Reformierten Protestantismus, Johannes a Lasco Bibliothek − Gesellschaft 
für die Geschichte des reformierten Protestantismus e.V., Emden 
(Németország), 2017. március 21.
Menschenrechte. Europa denken, Religion und Politik im Diskurs, Evangelische 
Akademie Wien, Bécs (Ausztria), 2017. április 4.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
A protestáns etika kézikönyve. Budapest, Kálvin Kiadó − Luther Kiadó, 2017, pp. 
460. (ISBN 978-963-380-107-9)
Könyvismertetés, recenzió:
Peres Imre: Pillantások a végidőkbe – Recenzió. Igazság és Élet 10 (2016/3), 526−527.
Fátyol Zoltán
Rajz- és Vizuális Nevelés Tanszék, művésztanár
Kiállítások:
Derecske, Művelődési Ház, Hajdú-Bihar megyei Grafikai Művésztelep zárókiállítása 
− 2016. augusztus−szeptember
Vámospércs, Művelődési Ház, Vámospércsi Nemzetközi Művésztelep zárókiállítása 
− 2016. augusztus–október
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Debrecen, Méliusz  Központ, 25 éves a Vámospércsi Nemzetközi Művésztelep, 
válogatás a művésztelep gyűjteményéből − 2016. augusztus
Debrecen, Debreceni Művelődési  Központ Belvárosi Galériája, Hajdú-Bihar 
Megyei Őszi Tárlat, zsűrizés, rendezés, megnyitás – 2016. november 11-től 
december 12-ig
Brassó (Románia), Megbékélés Háza, Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének 
kiállítása − 2016. november 
Debrecen, Kölcsey Központ, Tavaszi Tárlat − 2017. március 12-től április 9-ig
Debrecen, Kölcsey Központ, Megidézett örökségünk, kiállítás a Debreceni Tavaszi 
Tárlatok korábbi díjazottjainak munkáiból − 2017. május
Nagyvárad (Románia), Vármúzeum, Megidézett örökségünk, kiállítás a Debreceni 
Tavaszi Tárlatok korábbi díjazottjainak munkáiból − 2017. május−június
Dr. Gaál Sándor PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Konferencia-előadás:
Református reflexió. Reformáció és ökumenikus párbeszéd, teológiai tanárok öku-
menikus konferenciája, PPKE HTK, Budapest, 2017. január 25−27.
Igehirdetések, meditációk:
Egy Isten által tanított tanító életének titka. Igazság és élet 10 (2016/3), 496−498.
A keresztség nem ér véget. Igazság és élet 10 (2016/3), 492−493.
Házasságkötés. Igazság és Élet 10 (2016/3), 494−495.
Dr. Gaál-Szabó Péter, PhD, habil.
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai tanár
Könyvfejezetek:
Black Muslim Communication Strategy in the 1950s and 1960s from a Co-Cultural 
Perspective. In: Małgorzata Martynuska − Elżbieta Rokosz-Piejko (eds.): 
Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and 
Culture. Frankfurt, Peter Lang GmbH, 2016, 86−90.
Cultural Memory and Countering History through Memory in Martin Luther King, 
Jr.’s Sermons. In: Péter Gaál-Szabó (ed.): Intertextuality, Intersubjectivity, 
and Narrative Identity. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 
Publishing, 2017, 77−90.
Introduction. In: Péter Gaál-Szabó (ed.): Intertextuality, Intersubjectivity, and 
Narrative Identity. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 
2017, 1−5.
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Tanulmány:
Cultural Geography and the Fiction of Zora Neale Hurston. Topos. Journal of Space 
and Humanities 5 (2016), 112−118.
Separation and Black Christian Communication Strategy in Sermons of Vernon 
Johns and Martin Luther King, Jr. BAS 23 (2017), 145−152.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Intertextuality, Intersubjectivity, and Narrative Identity. Newcastle upon Tyne, 
Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 180. (ISBN-10 1-4438-1768-6, 
ISBN-13 978-1-4438-1768-4)
Hungarian Educational Research Journal (HERJ) 6 (2016/4), pp. 120 − research 
paper editor
Hungarian Educational Research Journal (HERJ) 7 (2017/1), pp. 139 − associate 
editor
Konferencia-előadások:
Communicating Across Cultures. A Co-Cultural Perspective. Networks and Transfer 
Processes, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia), 2016. 
szeptember 8.
Authentication, Cultural Projection and the Black Church. 13th Biennial HUSSE 
Conference, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2017. január 26−28.
James Cone’s Theology of Culture. BAS XXVII., University of the West, Temesvár 
(Románia), 2017. május 18−20.
Dr. Goda Éva, PhD
Könyvtár Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Tudományos ismeretterjesztés:
Debreceni kávéházak. Szakmai nap, Magyar Rákellenes Liga, Hívás Klub, Debrecen, 
2017. március 9.
Társasági élet és művelődés Debrecenben a reformkorban. DRHE Nyugdíjas Klub, 
Debrecen, 2017. április 10.
A Debreceni Kaszinók története. PSZ − a Debreceni járás nyugdíjas tagozatának 
klubja, Debrecen, 2017. április 16.
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Dr. Gonda László, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, egyetemi docens
Konferencia-előadások:
Mission between Church and State. 2. Koreai−Magyar Református Teológiai Fórum, 
PUTS Szöul − HTUS Gvangdzsu, Szöul – Gvangdzsu (Dél-Korea), 2016. 
október 24−29.
Revitalization, Church Planting and Intercultural Mission. Külmissziói konferen-
cia, Interserve Hungary − MRE Zsinati Missziói Iroda, Budapest, 2017. 
március 20.
An Ecclesiological Introduction to the Reformed Church in Hungary. GEKE konzul-
táció, Hajdúnánás, 2017. március 23.
Dr. Gyimóthy Gergely, PhD
Természettudományi Tanszék, adjunktus
Tanulmány:
Őshonos gazdasági haszonállatok tenyésztésére alapozott egyházi agrárszociális 
támogatások. Erdélyi Gazda. A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének 
Lapja 25 (2017/4), 8−11.
Tudományos ismeretterjesztés:
Özönfajok Magyarországon. AgrárUnió 17 (2016/12), 60−61. 
Dr. Hodossi Sándor, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, főiskolai docens
Tanulmány:
A konfirmációi felkészítés magyar református gyakorlata a konstruktivista tanulás-
felfogás nézőpontjából. Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 9 
(2017/1), 28−35.
Konferencia-előadás:
Személyes és szakmai identitás alakulásának összefüggései hitoktatónak készülő leve-
lező tagozatos hallgatók körében. Nagy Sándor: Utak a XX. századi didak-
tikából, Magyar Pedagógiai Társaság − KGRE Tanítóképző Főiskolai Kar, 
Nagykőrös, 2016. november 10.
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Dr. Hodossy-Takács Előd, PhD, habil.
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Könyvfejezet:
Clash and Coexistence in Ancient Palestine. In: Petra Verebics – Miklós Kőszeghy 
– Nikolett Móricz (Hrsg.): Ein pralles Leben. Alttestamentliche Studien. 
Für Jutta Hausmann zum 65. Geburtstag und zur Emeritierung (Arbeiten 
zur Bibel und ihrer Geschichte, Band 56). Leipzig, Evangelische Verlags-
anstalt, 2017. 343−352. 
Tanulmányok:
Történetek a DAB negyven évéből. Debreceni Szemle 24 (2016/4), 392−397. 
Megváltozott élet (Márk 5,1-20). Igazság és Élet 11 (2017/1), 85−92.
A veszélyes evangélium (ApCsel 19,23-40). Igazság és Élet 11 (2017/2), 314−321.
Isten elveszett háza. Jeruzsálem vaskori temploma. Theologiai Szemle 60 (2017/2), 
74−79. 
Varga Zsigmond (1886−1956). Életút, életmű, egy kor lenyomata. Református Szemle 
110 (2017/2), 133−144. 
Konferencia-előadások:
Archaeológia és biblikum – merre tovább? Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi 
Szekció, Budapest, 2016. augusztus 30.
Integrációs modellek az Ószövetségben. Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában 
és az ősegyházban, XXVII. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 
Szeged, 2016. augusztus 31.
Történetek a DAB 40 évéből. MTA Debreceni Területi Bizottsága Nyilvános Ünnepi 
Tanácsülése, Debrecen, 2016. október 18.
Hatalomgyakorlás és teológiai értékelés – A deuteronomistától Kálvinig. A hata-
lom vetületei a Szentírásban, a Doktorok Kollégiuma Ó- és Újszövetségi 
szekciójának közös konferenciája a DRHE Bibliai Teológiai és Vallás-
történeti Tanszékek társszervezésében, Debrecen, 2016. december 9.
Júda államisága. Gondolatok államfejlődésről, elfeledett királyságokról és Deuteronomista 
tradíciókról. Magyar Hebraisztikai Társaság Schweitzer Lectures konferen-
ciája, Budapest, 2017. február 14.
Centrum és periféria az Ószövetség világában. MRE Doktorok Kollégiuma, 
Ószövetségi Szekció, DRK, Debrecen, 2017. július 9−12.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2016/2), pp. 72. (ISSN 24159735) − 
felelős szerkesztő
Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 9 (2017/1), pp. 81. (ISSN 24159735) − 
felelős szerkesztő
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Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 12 (2016/2), pp. 168 (ISSN 
1787128X) − felelős szerkesztő
Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 13 (2017/1), pp. 141. (ISSN 
1787128X) − felelős szerkesztő
Könyvismertetés, recenzió:
Jerome F. D. Creach: Violence in Scripture. Journal of Reformed Theology 10 
(2016/2), 167−168.
Tudományos ismeretterjesztés:
Olyan, mint Illés. Reformátusok Lapja 60 (2016/25, június 19.), 2.
A vámszedőkről. Reformátusok Lapja 60 (2016/30, július 24.), 2.
A kitaszított király. Reformátusok Lapja 60 (2016/35, augusztus 28.), 2.
A bűnbánó pap. Reformátusok Lapja 60 (2016/40, október 2.), 2.
Eszter titka. Reformátusok Lapja 60 (2016/45, november 6.), 2.
Isten sátrában. Reformátusok Lapja 60 (2016/50, december 11.), 2.
Bolondok igéje. Reformátusok Lapja 61 (2017/3, január 15.), 2.
Szentély Silóban. Reformátusok Lapja 61 (2017/8, február 19.), 2.
A templom udvarán. Reformátusok Lapja 61 (2017/13, március 26.), 2.
A gyógyító árnyék. Reformátusok Lapja 61 (2017/18, április 30.), 2.
A templom helye (2Sám 24). Reformátusok Lapja 61 (2017/23, június 4), 2.
Egy hajótörés margójára. Reformátusok Lapja 61 (2017/28, július 9), 2.
Laudáció:
Aranygyűrűs Teológiai Doktor címmel tüntették ki dr. Marjovszky Tibort. Laudáció. 
http://ttre.hu/hirek/keruleti/aranygyurus-teologiai-doktor-cimmel-tun-
tettek-ki-dr-marjovszky-tibort (2017. november. 3.)
Egyebek:
Lectori Salutem! Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2016/2), 7.
Lectori Salutem! Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 9 (2017/1), 7. 
Lectori Salutem! Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 12 (2016/2), 
225−26.
Lectori Salutem! Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 13 (2017/1), 5−6.
Dr. Hörcsik Richárd, PhD, habil.
Egyháztörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Konferencia-előadások:
Balogh Ferenc és a magyar−skót kapcsolatok. Az Edinburghi Napló bemutatása. 
Balogh Ferenc és edinburghi naplója, könyvbemutató és megemlékezés 
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az Egyháztörténeti Tanszék alapításának 150. évfordulójáról, DRHE 
Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézet − 
Hatvani István Kutatóintézet, Debrecen 2016. november 24.
A reformáció hatása napjainkban. Plenáris előadás a Teológus Tavasz nemzetközi 
konferencián, DRHE, Debrecen, 2017. március 10.
Tudományos ismeretterjesztés:
Az EU születésének 60. évfordulójára. Észak-Magyarország, 2017. március 27., 3.
Egyebek:
Populism and Brexit, a sign of the times. The Future of Europe, Európai Parlament, 
EPP frakció, Brüsszel (Belgium), 2017. március 20.
„The future of Europe” on the occasion of the 60th anniversary of the Treaty of 
Rome. The 60th anniversary of the Treaty of Rome, Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, Budapest, 2017. március 23.
Comenius and the European unity. Comenius emléknap, Eszterházy Károly Egyetem 
Sárospataki Comenius Campus, Sárospatak, 2017. április 28.
Kathyné Mogyoróssy Anita
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, tanársegéd
Konferencia-előadások:
A felsőoktatási intézmények (hozzáadott) értéke. A felsőoktatási intézmények hozzá-
adott értéke, DE Humán Tudományok Doktori Iskolája, Debrecen, 2016. 
november 23. (társelőadó: Nagy Beáta Erika)
A szülők és az iskola közötti kapcsolattartás. Iskola a határon, I. Neveléstudományi 
és Neveléslélektani Konferencia − Problémák a nevelésben, oktatásban, 
Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus, Sárospatak, 
2017. május 11.
Kedvesné dr. Herczegh Mária
Egyházzenei Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Befogadói kompetenciák fejlesztésének lehetséges irányai az iskolai zenei neve-
lésben. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): Tanulás és fejlődés. A IV. 
Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmá-
nyai. Komárno, International Research Institute s.r.o., 2016, 217−221.
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Tanulmány:
„A lélek virágai”. Gondolatok Arany János Daloskönyvéről. Mediárium 11 (2017/1), 
5−13.
Konferencia-előadás:
„A lélek virágai”. Gondolatok Arany János Daloskönyvéről. Scientia ac educatio, 
intézményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
Dr. Kenyhercz Róbert, PhD
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, adjunktus
Tanulmány:
A középkori oklevelek átírási gyakorlatának nyelvi vonatkozásai. Helynévtörténeti 
Tanulmányok 12 (2016), 7–44.
Konferencia-előadás:
Nyelvi érintkezések a régi Szepes vármegyében. Scientia ac educatio, intézményi 
tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
Dr. Kiss Csaba Márton, DLA
Egyházzenei Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Tanulmányok:
Zenei vonatkozású elemek Karácsony Sándor életművében. Mediárium 10 (2016/1), 
25−31.
Arany János a magyar és az egyetemes zenekultúrában. Mediárium 11 (2017/1), 
14−20.
Konferencia-előadás:
Arany János a magyar és az egyetemes zenekultúrában. Scientia ac educatio, intéz-
ményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
Dr. Kmeczkó Szilárd, PhD
Természettudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvfejezetek:
A gépekről és a mechanizáció folyamatáról szóló kultúrkritikai diskurzus egy lehet-
séges formája. In: Lőrincz Ildikó (szerk.): Gondolkodási struktúrák és 
kreativitás. XIX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia 
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2015. október 21−22. Tanulmánykötet. Győr, Széchenyi István Egyetem 
Apáczai Csere János Kar, 2016, 483−488.
Két kísérlet a természettudományi ismeretek elmélyítésére és a szemléletformálásra 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító szakos hallgatói 
körében. In Juhász György – Orsovics Yvette – Nagy Melinda (szerk.): 
A Selye János Egyetem 2016-os „Korszerű szemlélet a tudományokban és 
az oktatásban” Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykö-
tete. Pedagógiai szekciók. Komárom, Selye János Egyetem, 2016, 349−368.
A természettudományok oktatásának tudománytörténeti lehetőségei a DRHE taní-
tó szakos hallgatóinak képzése során. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): 
Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köré-
ből. Komárno, International Research Institute s.r.o., 2017, 223−227.
Tanulmány:
Gondolkodás a totalitarizmus vonzásában. Martin Heidegger esete a nemzetiszo-
cializmussal – a Schwarze Hefte publikálását követő értékelések fényében. 
Mediárium 11 (2017/1), 40−48.
Konferencia-előadások:
Két kísérlet a természettudományi ismeretek elmélyítésére és a szemléletformálásra a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanító szakos hallgatói köré-
ben. Korszerű szemlélet a tudományokban és az oktatásban, nemzetközi 
tudományos konferencia, Selye János Egyetem, Komárom (Szlovákia), 
2016. szeptember 13−14.
Az eredendően más mint fenyegető életlehetőség. A cselekvés korlátai Polányi Mihály 
gondolkodásában. „Semper reformare” − XX. Apáczai-napok, nemzetközi 
tudományos konferencia, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János 
Kar, Győr, 2016. október 26−27.
Az antiklerikalizmustól a vallási reneszánsz kívánalmáig. A transzcendenciához 
fűződő viszony megítélése Polányi Mihály gondolkodásában. Vallási és 
erkölcsi megújulás a reformáció tükrében, nemzetközi konferencia, 
ETHOSZ Tudományos Egyesület – Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület 
– BioRitmus TehetségPont, Pécs, 2016. november 4–5.
A természettudományok oktatásának tudománytörténeti lehetőségei a DRHE 
tanító szakos hallgatóinak képzése során. V. Neveléstudományi és 
Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute s.r.o., 
Párkány (Szlovákia), 2017. január 15−16.
Megbocsáthatott-e Rubasov az ellene vétkezőknek? Megbocsátás és megbéké-
lés, interdiszciplináris érzelemkutatás, DE Kulturális Archeológiai 
Kutatócsoport – DRHE DI, Debrecen, 2017. február 10.
Gondolkodás a totalitarizmus vonzásában. Huszadik századi tapasztalatok. Scientia 
ac educatio, intézményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 
2017. április 5.
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Oktatás és ismeretterjesztés mezsgyéjén – a természettudományi vetélkedők tapasz-
talatai. MRE Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai Szekció, Debrecen, 2017. 
július 11.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
478. tanévről 2015/2016. Debrecen: DRHE, 2016, pp. 146. (ISSN 1786-
3112) – szerkesztőbizottsági tag
Mediárium – szerkesztőbizottsági tag
Polanyiana – szerkesztőbizottsági tag
Dr. Kovács Ábrahám, PhD, habil.
Dogmatikai Tanszék, egyetemi docens
Könyv, monográfia:
Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin. Magyar és skót teológiai kapcsola-
tok a 19. században (Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár 3). 
Nagyvárad – Budapest, Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete − 
L’Harmattan Kiadó, 2016, pp. 204. (ISBN 978-963-414-238-6)
Könyvfejezet:
A Scottish Presbyterian desire to revive the Hungarian Reformed Church. The com-
mencement of Hungarian-Bohemian Bursary Programme. In: Ábrahám 
Kovács (szerk.): Reformed Churches Working in Unity and Diversity. 
Global historical, theological and ethical perspectives. Budapest, 
L’Harmattan Kiadó, 2016, 82−87.
Tanulmányok:
Evolució, evangelikalizmus és liberális teológia. Henry Drummond „Természeti tör-
vény a szellemi világban” című könyvének hazai protestáns fogadtatása. 
Theologiai Szemle 59 (2016/2), 77−88.
A budapesti református belmisszió központja. A Németajkú Ev. Ref. Leányegyház 
rövid története (1859−1912). Egyháztörténeti Szemle 17 (2016/3), 3−24.
Egy református unitárius? Dogmatikai reflexió Ballagi Mór teológiai gondolkodásá-
ról. Credo. Evangélikus Műhely 22 (2016/1), 7−14.
Konferencia-előadások:
Interchangeable kingdoms of God(s)? Journeys from Christianity to Communism. 
2. Koreai−Magyar Református Teológiai Fórum, PUTS Szöul − HTUS 
Gvangdzsu, Szöul – Gvangdzsu (Dél-Korea), 2016. október 24−29.
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Hungarian Scholars contributing to the science of Religion (Sándor Kőrösi Csoma, 
Ödön Kovács, Károly Kerényi). Religious Studies East meets East, Sogang 
University, Szöul (Dél-Korea), 2016. november 1.
Hungarian and Korean Reformed Responses to the Totalitarian Systems. A critical 
analysis of how both Reformed related to the use of power in the public 
square. Reformation 500 − Cultural and Social Impact of the Protestant 
Reformation 1517−2017. Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad (Románia), 
2017. április 26−28.
István Török’s critique of the Theology of Service. An attempt to witness in the pub-
lic squre. Public Theology in Plural Context, International Reformed 
Theological Institute, Hong Kong, 2017. június 15−18.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Reformed Churches Working in Unity and Diversity. Global historical, theological 
and ethical perspectives. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2016, pp. 256. 
(ISBN 978-2-343-09794-7)
Dr. Kovács Krisztián, PhD
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, adjunktus
Könyvfejezet:
A házasság, család és szexualitás etikája. In: Fazakas Sándor (szerk.): A protestáns 
etika kézikönyve. Budapest, Luther Kiadó − Kálvin Kiadó, 2017, 125–178.
Tanulmányok:
A helyi gyülekezet autoritása és autonómiája. Figyelembe veendő ekkléziológiai 
szempontok egy lehetséges reform során. Collegium Doctorum. Magyar 
Református Teológia 12 (2016/1), 99–115.
Az igehallgatás etikája. Avagy mit várhatunk el az igehallgató egyháztagoktól? In: 
Zsengellér József − Kodácsy Tamás − Ablonczy Tamás (szerk.): Felelet 
a Mondolatra. Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tisztele-
tére (Acta Theologica Papensia 16, Károli Könyvek tanulmánykötet). 
Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem − Pápai Református 
Teológiai Akadémia − L’Harmattan Kiadó, 2016, 281 −295.
Menekülés a szabadság elől. A Magyarországi Református Egyház és teológiai útkere-
sése a rendszerváltást követően. Lelkipásztor 92 (2017/1), 2–6.
Kell-e nekünk nagypéntek? Teológiai megjegyzések egy új munkaszüneti naphoz. 
Igazság és Élet 11 (2017/1), 150–155. 
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Konferencia-előadások:
A házasság, család és szexualitás etikája. MRE Doktorok Kollégiuma, Rendszeres 
Teológia Szekció, Budapest, 2016. augusztus 28−30.
A hálószobából a laboratóriumba. Az inszemináció és az in vitro megtermékenyí-
tés előfeltételei, következményei és hatásai a házasság és szexualitás etiká-
jára nézve. „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben” (Jer 1,5), bioetikai 
konferencia a reprodukciós medicina tárgyában, MRE DC − MEÖT, 
Debrecen, 2017. március 3.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Igazság és Élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára – szerkesztő
Könyvismertetés, recenzió:
Fazakas Sándor − Plasger, Georg: Geschichte erinnern als Auftrag der Versöhnung: 
Theologische Reflexionen über Schuld und Vergebung. Református Szemle 
109 (2016/2), 210−214. 
Szakmai lektorálás:
Örsi Julianna: Egyházi és állami intézmények szerepe a házasság megőrzésében a 
19. Században. Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 13 
(2017/1), 110−118.
Igehirdetések, meditációk:
Üdvözlet a mennyből! Igetanulmány Advent 4. vasárnapjára a Lukács 1,26-38 alap-
ján. Igazság és Élet 10 (2016/4), 640–647.
Jelent-e mást ma keresztyénnek lenni? Igetanulmány Epifánia után utolsó vasárnap-
ra a 2Timóteus 2,1-13 alapján. Igazság és Élet 11 (2017/1), 41–49. 
Ragadd meg a lehetőséget! Igetanulmány konfirmációra az 1Timóteus 6,12 alapján. 
Igazság és Élet 11 (2017/2), 334–339.
Húsvét – szavak nélkül. Református Tiszántúl 25 (2017/1), 1.
Egyéb:
Egyházlátogatás újragondolva. Református Tiszántúl 24 (2016/3), 13–14. 
Dr. Kókai Nagy Viktor, PhD, habil.
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, egyetemi docens
Tanulmányok:
A hatalomról – Róm 13,1-7. Igazság és Élet 10 (2016/4), 551−560.
A szabadság fogalma Pálnál. Lelkipásztor 92 (2017/1), 9−14.
Mi történhetett valójában? – ApCsel 7,44-53. Igazság és Élet 11 (2017/2), 244−251.
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Konferencia-előadások:
A hatalom kérdése az 1. Korinthusi levélben. Kálvin értelmezésének összevetése a 
mai álláspontokkal. A hatalom vetületei a Szentírásban, a Doktorok 
Kollégiuma Ó- és Újszövetségi szekciójának közös konferenciája a 
DRHE Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékek társszervezésében, 
Debrecen, 2016. december 9.
Bibliaértés képek segítségével. Kép és Biblia, DRHE TDT, Debrecen, 2017. február 17.
Kritika, recenzió:
Vitor Hugo Schell: Die Aeropagrede des Paulus und Reden bei Josephus (WUNT 
2/419), Mohr Siebeck, Tübingen, 2016. ISBN 978-3-16-154226-8. Studia. 
Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2016/2), 67−72.
Sándor Fazakas − Georg Plasger (Hrsg.): Geschichte erinnern als Aufgabe der 
Versöhnung, Neukirchener Verlagsgesellschaft, Neukirchen – Vluyn, 2015. 
(pp. 199.), ISBN 978-3-7887-2973-8. Zeitschrift für Evangelische Ethik 61 
(2017/2), 151−153.
Dr. Kustár Zoltán, PhD, habil.
Ószövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyv:
A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi részében vég-
zett módosítások. Elvek, eredmények, tartalmi indoklások (A Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének Tanulmányi 
Füzetei 7). Debrecen, DRHE, 2017, pp. 411. (ISBN 978-963-8429-9-26, 
ISSN 1786-0814)
Könyvfejezetek:
The Story of Isaiah with his King. The Role of the Hezekiah Narratives in 1–2 Kings and 
in Isaiah. In: Kókai Nagy, Viktor. – Egeresi, László Sándor (eds.): Propheten 
der Epochen. Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / 
Prophets during the Epochs. Studies in Honour of István Karasszon for 
his 60th Birthday (Alter Orient und Altes Testament. Band 426). Münster, 
Ugarit-Verlag, 2015, 95–111.
Az áldozatbemutatás és áldozathozatal biblia-teológiai aspektusai az Ószövetségben. 
In: Balogh László Levente – Valastyán Tamás (szerk.): Az áldozat rep-
rezentációi (Cultura Animi Kultúratudományi Sorozat 2). Debrecen, 
Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 15–24.
The Motif of the Second Beginning in the Old Testament. Biblical-theological 
Correspondences between Certain Problematic Old Testament Stories. 
In: Petra Verebics – Nikolett Móricz – Miklós Kőszeghy (Hrsg.): Ein 
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pralles Leben. Alttestamentliche Studien. Für Jutta Hausmann zum 65. 
Geburtstag und zur Emeritierung (Arbeiten zur Bibel und ihre Geschichte 
56). Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 2017, 267–274.
Tanulmányok:
A tudományos írásmagyarázat szükségessége. Theologiai Szemle 59 (2016/4), 196–209.
A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja. Protestáns Szemle 109 
(2016/5), 477–505.
Konferencia-előadások:
„Imádság háza – de minden nép számára? Egy eszkatológiai vita nyomai a 
Makkabeusok első könyvében. Vallási konfliktusok a Bibliában és az ős-
egyházban, 27. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Gál Ferenc 
Hittudományi Főiskola, Szeged, 2016. augusztus 31.
Hebraica Melii. Adalékok Méliusz Juhász Péter héber nyelvi ismereteinek kérdéséhez 
annak Jób-fordítása alapján. A Magyar Hebraisztika Társaság Schweitzer-
lectures konferenciája, KGRE Hittudományi Kar, Budapest, 2017. február 14.
Kálvin János és az Ószövetség. Az Ószövetség és a Reformáció, tudományos konfe-
rencia, DRHE, Ószövetségi Tanszék, Debrecen, 2017. április 11.
Hebraica Melii. Adalékok Méliusz Juhász Péter héber nyelvi ismereteinek kérdésé-
hez annak Jób-fordítása alapján. MRE Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi 
Szekció, DRK, Debrecen, 2017. július 9–12.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
478. tanévről. 2015/2016. Debrecen, DRHE, 2016, pp. 146. (ISSN 1786-
3112) – felelős szerkesztő
Tudományos ismeretterjesztés:
„Te pedig, Betlehem…”. Reformátusok Lapja 60/61 (2016/52, december 25. – 2017/1, 
január 1.), 16.
Igehirdetések, meditációk:
„Egy vérből valók vagyunk!” (Gal 3,27-28). Közösség. Református Magazin 
(2016/3), 4–5.
Rövid ige-magyarázatok a Bibliaolvasó Kalauz számára (34. hét, augusztus 20–26.). 
In: Bibliaolvasó Kalauz a 2017. évre. Budapest, Kálvin Kiadó, 2016, 72–73.
Pünkösd – a Lélek keresztsége (ApCsel 2,37-41). Református Tiszántúl 25 (2017/2), 
2–3.
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Dr. Molnár-Tamus Viktória, PhD
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, adjunktus
Könyvfejezetek:
Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914−1949 között. Pukánszky Béla pro-
fesszor (1895–1950) zenei munkássága. In: Karlovitz János Tibor (szerk.): 
Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köré-
ből, Komárno, International Research Institute s.r.o., 2017, 45−49.
Tanulmányok:
A művészettörténeti ismeretek oktatása a debreceni egyetem első évtizedeiben. 
Mediárium 10 (2016/2−3), 33−44.
Művészeti témájú bölcsész hallgatói dolgozatok a debreceni egyetemen 1914−1949. 
Educatio 25 (2016/3), 434−443.
A szabadművelődés kulturális-művészeti hatása Debrecenben. Kulturális Szemle 2016. 
http://kultszemle.nmi.hu/6-szam/hazai-tudomanyos-muhely/tamusne- 
molnar-viktoria-a-szabadmuvelodes-kulturalis-muveszeti-hatasa-
debrecenben (2017. november 7.)
Konferencia-előadások:
Művészeti nevelés a debreceni egyetem bölcsészettudományi karán 1914–1949. Hazai 
műhelyek − nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi konferencia, Pécsi 
Tudományegyetem, Pécs, 2016. december 10.
Művészeti nevelés a debreceni egyetemen 1914–1949 között. Pukánszky Béla 
professzor (1895–1950) zenei munkássága. V. Neveléstudományi és 
Szakmódszertani Konferencia, International Research Institute s.r.o., 
Párkány (Szlovákia), 2017. január 15.
A római szépségápolás Szabó Magda tollából. Scientia ac educatio, intézményi tudo-
mányos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
Dr. Nagy Zoltán, PhD
Természettudományi Tanszék, főiskolai docens
Konferencia-előadás:
Humánreál és/vagy reálhumán? – A tudomány mint a megismerés produktu-
ma. Scientia ac educatio, intézményi tudományos konferencia, DRHE, 
Debrecen, 2017. április 5.
Egyebek:
Emlékezés és felejtés. Hajdú-Bihari Napló 74 (2016. október 28.), 8.
Falak és hidak. Hajdú-Bihari Napló 74 (2016. október 24.), 11.
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A tanulás útvesztői. Hajdú-Bihari Napló 74 (2017. március 1.), 11.
Nyolc évtized a tokaji szőlőben. Észak-Magyarország 74 (2017. március 14.), 14.
Kis híján eltörött a hegedű. Népszava 144 (2017. május 9.), 10.
Dr. Németh Áron, PhD
Ószövetségi Tanszék, adjunktus
Tanulmány:
Hatalom és hatalomnélküliség a Zsoltárok könyvében. Studia. Debreceni Teológiai 
Tanulmányok 9 (2017/1), 21–27.
Konferencia-előadások:
„A jövő a béke emberéé.” Az Ószövetség sálóm fogalma és annak antropológiai vo-
natkozása. Wesley Teológiai Nap, Felsőerdősori Metodista Gyülekezet –
Wesley Teológiai Szövetség, Budapest, 2016. október 22.
Hatalom és hatalomnélküliség a Zsoltárok könyvében. A hatalom vetületei a 
Szentírásban, a Doktorok Kollégiuma Ó- és Újszövetségi Szekciójának kö-
zös konferenciája a DRHE Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékek 
társszervezésében, Debrecen, 2016. december 9.
„A jövő a béke emberéé.” Az Ószövetség sálóm fogalma és annak antropológiai vonat-
kozása. Megbocsátás és megbékélés, interdiszciplináris érzelemkutatás, 
DE Kulturális Archeológiai Kutatócsoport – DRHE DI, Debrecen, 2017. 
február 10.
Szalay Lajos biblikus grafikái az ószövetségi antropológia fényében. Kép és Biblia, 
DRHE TDT, Debrecen, 2017. február 17.
Az Ószövetség a 16. századi református hitvallásainkban. Az Ószövetség és a 
Reformáció, tudományos konferencia. DRHE, Ószövetségi Tanszék, 
Debrecen, 2017. április. 12.
Az égitestek elváltozásának motívuma. Az ókori keresztyén világ (IV.): Az újszö-
vetségi eszkatológia szimbólumvilága, DRHE, Patmosz Újszövetségi 
Kutatóintézet, Debrecen, 2017. május 5.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Igazság és Élet – szerkesztőségi munkatárs
Studia. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2016/2), pp. 72. (ISSN 24159735) – 
szerkesztőbizottsági tag 
Könyvismertetések, recenziók:
Ruiz, Eleuterio: Das Land ist für die Armen da: Psalm 37 und seine immer 
aktuelle Bedeutung (Stuttgarter Bibelstudien 232), Stuttgart, Katholisches 
Bibelwerk, 2015. Review of Biblical Literature (2016/9).  
https://www.bookreviews.org/pdf/10485_11647.pdf (2017. november 3.)
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Manfred Oeming – Joachim Vette: Das Buch der Psalmen. Psalm 90–151 (NSK.AT 
13/3). Theologiai Szemle 60 (2017/1), 48–50.
Kókai Nagy, Viktor – Egeresi, László Sándor (eds.): Propheten der Epochen / Prophets 
during the Epochs. Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / 
Studies in Honour of István Karasszon for his 60th Birthday (AOAT 426), 
Münster, Ugarit-Verlag, 2015. Collegium Doctorum. Magyar Református 
Teológia 13 (2017/1), 129–133.
Kustár Zoltán: A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) ószövetségi 
részében végzett módosítások. Elvek, eredmények, tartalmi indoklások 
(DÓTTF 7), Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 
2017. Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia 13 (2017/1), 
138–140.
Manfred Oeming – Joachim Vette: Das Buch der Psalmen. Psalm 90–151 (NSK.
AT 13/3), Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 2016. Review of Biblical 
Literature (2017/6). https://www.bookreviews.org/pdf/11303_12570.pdf 
(2017. november 3.)
Igehirdetések, meditációk:
Új ének óévre. Igetanulmány Óévre (Zsolt 33). Igazság és Élet 10 (2016/4), 682–691.
A Szent közelében és küldetésében. Igetanulmány Böjt 3. (Okuli) vasárnapjára (Márk 
9,2-13). Igazság és Élet 11 (2017/1), 102–111.
Teljes romlottság – teljes kegyelem: Igetanulmány Szentháromság után 11. vasárnapra 
(Péld 6,12-19). Igazság és Élet 11 (2017/3), 467–477.
Egyebek:
„Hajh, de bűneink miatt…” Nemzetsors és bűnvallás. Közösség. Református Magazin 
(2016/3), 6–7.
A fogyatékos ember és a hiánypótló Isten. Egy félig fiktív (bal)esettanulmány. 
Közösség. Református Magazin (2016/4), 6–7.
Tehetséggondozás a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Studia. 
Debreceni Teológiai Tanulmányok 8 (2016/2), 29–30.
Prófécia időzár alatt. Református Tiszántúl 25 (2017/2), 1.
„Öröktől fogva mindörökké vagy te ó, Isten!” Közösség. Református Magazin 
(2017/2), 6–7.
Dr. Peres Imre, PhD, habil.
Újszövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyv:
Pál apostol túlvilági látomásai. A 2Korinthus 5 és 12 exegézise (Patmosz Könyvtár 
2). Debrecen, DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 2016, pp. 102, 
2. kiadás. (ISBN 978-963-8429-90-2, ISSN 2063-5052)
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Előadások, publikációk
Pohľad do posledných čias. Krátke rozjímania nad knihou Zjavenia Jána (Verbi 
Divini Commentationes 3), (Pillantások a végidőkbe. Rövid elmélkedé-
sek a Jelenések könyve fölött). Banská Bystrica − Bratislava, Academia 
Christiana − Katedra teológie a katechetiky PF UMB, 2016, pp. 60. (ISBN 
978-80-968565-6-5)
Könyvfejezetek:
A megváltottak apokaliptikus száma. In: Peres Imre − Németh Áron (szerk.): Az óko-
ri keresztyén világ (III.): Az ókori egyház eszkatológiai vetületei (Patmosz 
Könyvtár 4). Debrecen, DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 2016, 
9−19.
Humor a irónia v Novej zmluve (Humor és irónia az Újszövetségben). In: Peres 
Imrich − Šoltésová Viktória (zost.): Horizonty vedy a viery. Vedecké 
štúdie k jubileu prof. Pavla Procházku (A tudomány és hit távlatai. 
Tanulmánykötet Pavel Procházka professzor jubileumára). Banská 
Bystrica, Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická Fakulta, Univerzita 
Mateja Bela, 2016, 171−187.
Tanulmányok:
A közösség fogalmának vallástörténeti vonatkozásai. Collegium Doctorum. Magyar 
Református Teológia 12 (2016/2), 252−269.
Ježišove rozhovory (Jézus beszélgetései). Testimonium fidei 4 (2016/1), 15−28.
Odchod a návrat márnotratného syna (A tékozló fiú elmenetele és visszatérése). 
Misiologické fórum 4 (2016/4), 5−9.
Mózes, Jézus és a lepel. Igazság és Élet 10 (2016/4), 566−573.
Pál a bálványok és filozófusok között. Igazság és Élet 11 (2017/2), 304−313.
Pál és Barnabás a pizidiai Antiókhiában. Igazság és Élet 11 (2017/2), 278−288.
Küzdelem a feltámadás reménységéért. Igazság és Élet 11 (2017/3), 448−458.
Konferencia-előadások:
Apokaliptikus konfliktusok a Jelenések könyvében. Vallási és kulturális konflik-
tusok a Bibliában és az ősegyházban, 27. Szegedi Nemzetközi Biblikus 
Konferencia, Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány, 
Szeged, 2016. augusztus 30.
A két testamentum kapcsolata a II. Helvét Hitvallásban. A II. Helvét Hitvallás mai 
üzenetei, nemzetközi konferencia, KGRE HTK − MRE Zsinata, Budapest, 
2016. október 11.
Husz János. Előadás a Reformáció 500 ünnepi konferencián, Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház, Pozsony (Szlovákia), 2016. nov. 12.
Putovanie Božieho ľudu v liste Židom (Isten népének vándorlása a Zsid-levélben). 
Cirkev ako communio viatorum (Az egyház mint communio viatorum), 
nemzetközi tudományos konferencia, Katedra teológie a katechetiky, 
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Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica (Bél Mátyás 
Egyetem, Besztercebánya, Szlovákia), 2017. március 2.
Rotterdami Erasmus Újszövetsége. Reformáció és Erasmus, gyülekezeti konferen-
cia-sorozat, Mosonmagyaróvár 2017. április. 12.
A reformáció üzenete a mai kor számára. Ünnepi előadás a Reformáció 500 ju-
bileumi megemlékezés-sorozat keretében, Református Mentő Misszió, 
Nagymad (Szlovákia), 2017. április 30.
A Bárány a Jelenések könyvében. Az ókori keresztyén világ (IV.): Az újszövetségi esz-
katológia szimbólumvilága, DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 
Debrecen, 2017. május 5.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Horizonty vedy a viery. Vedecké štúdie k jubileu prof. Pavla Procházku (A tudo-
mány és hit távlatai. Tanulmánykötet Pavel Procházka professzor jubi-
leumára). Banská Bystrica, Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická 
Fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2016, pp. 198. (ISBN 978-80-557-1191-1) 
(spolueditor: Viktória Šoltésová)
Könyvismertetés, recenzió:
Odborný vhled do speciální pastorační péče (Szakmai betekintés a speciális lelki-
gondozásba) [Pavel Procházka: Pastorační péče se specifickým zaměře-
ním (Lelkigondozás specifikus törekvésekkel). Praha, Institut vzdělávání 
ECM, 2016.]. Testimonium Fidei 4 (2016/2), 108−110.
Tudományos ismeretterjesztés:
Az Úr várása. Reformátusok Lapja 60 (2016/48, november 27.), 3.
Gyülekezeti jellemrajzok (IV.): Thiatira. Református Tiszántúl 24 (2016/4), 21−24.
Gyülekezeti jellemrajzok (V.): Szárdisz. Református Tiszántúl 25 (2017/1), 33−36. 
Gyülekezeti jellemrajzok (VI.): Filadelfia. Református Tiszántúl 25 (2017/2), 21−24.
Jézus vallási és politikai elítéltetése. Reformátusok Lapja 61 (2017/16-17.), 17.
Heinrich Bullinger. In: Marika Géciová − Juraj Brecko (zost.): Reformovaný kalendár 
2017 (Református kalendárium 2017). Košice, Re-Mi-dia, 2016, 216–224.
Fordítás:
Herczeg Pál: Kristologické motívy v Corpus Johanneum (Krisztológiai motívumok a 
Corpus Johanneumban). Testimonium fidei 4 (2016/1), 29−37.
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Előadások, publikációk
Dr. Pinczés Tamás, PhD
Testnevelési Tanszék, tanszékvezető adjunktus
Könyvrészlet:
Pedagógusjelöltek egészsége és egészségmagatartása Antonovsky szalutogenetikus el-
mélete tükrében. In: Csibi Monika − Csibi Sándor (szerk.): Aktuális kér-
dések és alkalmazások az orvosi pszichológia területéről. Kolozsvár, Ábel 
Kiadó, 2016, 28−49.
Tanulmány:
Mozgásélmény, élménykeresés és a lelki egészség hátterében meghúzódó nevelési atti-
tűdök a felsőoktatásban. Magyar Sporttudományi Szemle 18 (2017/2), 
69−70. (társszerző: Pikó Bettina)
Konferencia-előadások:
A koherencia-érzés és az egészségmagatartás kapcsolata leendő pedagógusok kö-
rében. Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete 
X. Jubileumi Konferenciája, Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, 
Debrecen, 2016. szeptember 1.
Társas háló és a társas támogatás szerepe leendő pedagógusok sportolási szokásaiban. 
46. Mozgásbiológiai Konferencia, Magyar Biológiai Társaság Mozgás- 
és Viselkedés-biológiai Szakosztály − Testnevelési Egyetem − Magyar 
Sporttudományi Társaság − Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai 
Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság, Budapest, 2016. 
november 17−18.
Pedagógusjelöltek egészségtudatossága Antonovsky szalutogenetikus elmélete tükrében. 
Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konferenciája, Magyar Sporttudományi 
Társaság, Budapest, 2016. december 3.
Mozgásélmény, élménykeresés és a lelki egészség hátterében meghúzódó nevelési atti-
tűdök a felsőoktatásban. XIV. Országos Sporttudományi Kongresszus, 
Pécs, 2017. június 1−3. (társelőadó: Pikó Bettina)
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Könyvfejezet:
Motívumok és aspirációk a pedagógusképzésben és -továbbképzésben. In: Prof. dr. 
Rajnai Zoltán − dr. Fregan Beatrix − Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.): 
Kárpát-medencei versenyképesség. Budapest, Óbudai Egyetem, 2016, 
166−176.
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Konferencia-előadások:
Itt és most a pedagógusok motivációjáról. A pedagógus pálya motivációjának ak-
tualitásai. „Semper reformare” − XX. Apáczai-napok, nemzetközi tudo-
mányos konferencia, Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, 
Győr, 2016. október 26−27.
„Mindenkor van mit tanulnunk”. A pedagógus-továbbképzések néhány aspektusa. 
Gyökerek és szárnyak − A pedagógusok és a ma iskolája, regionális szak-
mai konferencia, DRHE Felnőttképzési Központ, Debrecen, 2016. no-
vember 26.
A pedagógusok hivatásszemélyisége. Hitvallás és hivatás – protestáns hivatásetika a 
köznevelésben, nemzetközi konferencia, Református Pedagógiai Intézet, 
Budapest, 2017. február 16.
A drámapedagógia az oktatásban. Scientia ac educatio, intézményi tudományos 
konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
A magatartási problémák és a drámapedagógusok. Iskola a határon, I. 
Neveléstudományi és Neveléslélektani Konferencia − Problémák a ne-
velésben, oktatásban, Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius 
Campus, Sárospatak, 2017. május 11.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Pszichológiai vizsgálati módszerek gyűjteménye (Javított kiadás). DRHE, Debrecen, 
2017, pp. 176. (ISBN 978-963-8429-95-7) (az eredeti kiadás társszerkesztői: 
dr. Arany Erzsébet, Girasek János)
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
478. tanévről 2015/2016. Debrecen, DRHE, 2016, pp. 146. (ISSN 1786-
3112) – szerkesztőbizottsági tag
Szabóné Fodor Adrienn
Egyházzenei Tanszék, művésztanár
Konferencia-előadások:
A felnőttkori kórustagság motivációi. Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanár-
képzés 50 éves évfordulója alkalmából, DE Zeneművészeti Kar, Debrecen, 
2017. április 7.
A kóruséneklés hatása a lelki és egészségi állapotra. Innováció, kutatás, pedagógusok, 
Hungarian Conference on Educational Research (HuCER) − Hungarian 
Educational Research Association (HERA), ELTE PPK, Budapest, 2017. 
május 25−26.
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Előadások, publikációk
Szabóné dr. Kármán Judit, PhD
Romológia Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyv:
A magyarországi cigányság I. (Cigányok és romák). Budapest, Semmelweis Kiadó, 
2016, pp. 400. (ISBN 978-963-3313-94-7)
Könyvfejezetek:
Szokások és hitvilág. In: Patkás Rita – Bakay Péter (szerk.): Kézikönyv a cigányok 
közti szolgálathoz. Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. Békés, Cigány 
Módszertani és Kutató Központ, 2016, 53−59
A Nagyszombati zsinattól (1629) – Pupi Martzin czigány leánykája esetén (1746) 
át – a Katolikus Roma Szakkollégiumokig. In: Fehér Ágota − Mészáros 
László (szerk.): „… et vocavit vocatione sua sancta” − A pedagógiai hiva-
tás a keresztény nevelésben. Vác, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2017, 
352−368.
Tanulmány:
1956 cigány narratívái. Elfeledett cigány hősök. Mediárium 10 (2016/1), 14−24.
Konferencia-előadások:
A cigányság kultúrája – kulturális kérdések, teológiai válaszok. Református 
Cigánymissziós Konferencia, MRE Cigánymissziós Iroda, Berekfürdő, 
2017. február 28.
Arany János és „A nagyidai cigányok”. Arany cigányképe. Scientia ac educatio, intéz-
ményi tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
A Nagyszombati zsinattól (1629) – Pupi Martzin czigány leánykája esetén (1746) 
át – a Katolikus Roma Szakkollégiumokig. „… et vocavit vocatione sua 
sancta” − A pedagógiai hivatás a keresztény nevelésben, Keresztény 
Neveléstudományi Konferencia 2017, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 
Vác, 2017. április 27.
Cigány/roma családok a védőnői praxisban. Pest megyei védőnők továbbképző kon-
ferenciája, Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának 
Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye, Soroksár, 2017. június 20.
Szakmai lektorálás:
Arany-Michels Richárd: Egy hajdú-bihari település cigányságának temetési szoká-
sai és annak lelkigondozói lehetőségei (Romológiai Füzetek 1). Debrecen, 
DRHE, 2017, pp. 50. (ISBN 978-963-8429-99-5)
Tudományos ismeretterjesztés:
Híres cigányok a magyar történelemben. Mária Rádió, Ceferino ház − cigány nem-
zetiségi műsor, 2016. október 26. 18:00.
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T. Nagy Judit
Természettudományi Tanszék, tanársegéd
Tanulmányok:
Nemek közötti különbségek a technológia elfogadásában. A PLS-MGA alkalmazása. 
Statisztikai Szemle 95 (2017/1), 51−77. (társszerző: Bernschütz Mária)
A ló egy lépésciklusának nyolc periódusú képi megjelenítése és a marmozgások 
kétdimenziós gyorsulásaival való szinkronizálása. Biomechanica 
Hungarica 9 (2016/1), 31−40. (társszerzők: Pálinkás Judit, Manó Sándor, 
Soha Ferenc)
Konferencia-előadások:
Eating habits, health and lifestyle of organic consumers in Hungary. 9th European 
Congress for Integrative Medicine, ECIM 2016 Global Summit on 
Integrative Medicine and Healthcare, Budapest, 2016. szeptember 9−11. 
(társelőadók: V. Benda Judit, Kívés, Zsuzsanna)
A tudományterület moderáló hatása a technológia elfogadásában. Tükröződés − mar-
keting és társtudományok, trendek, fogyasztás (EMOK 2017), Egyesület 
a Marketing Oktatásért és Kutatásért, PTE Közgazdaságtudományi Kar 
Marketing és Turizmus Intézet, Pécs, 2017. augusztus 28−30. (társelőadó: 
Bernschütz Mária)
Tóth Ferenc
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, mestertanár
Tanulmány:
Arany János és a debreceni Kollégium. Mediárium 11 (2017/1), 22–26.
Dr. Vitéz Ferenc, PhD
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Könyvfejezetek:
Fejezetek a játékról az Orbis Pictusban. A Schola Ludus (és a Pampaedia) elvei Comenius 
pánszóphikus nyelvtankönyvében. In: Földy Ferenc – Kováts Dániel – Toma 
Kornélia (szerk.): Comenius és korunk (Bibliotheca Comeniana 19). 
Sársospatak, Magyar Comenius Társaság, 2016, 9–24.
Comenius vallási világképének reprezentációja az Orbis Pictusban. In: Földy Ferenc – 
Kováts Dániel – Toma Kornélia (szerk.): Comenius és korunk (Bibliotheca 
Comeniana 19). Sársospatak, Magyar Comenius Társaság, 2016, 129–140.
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A „látó kezekről”. In: Látó ujjak. Kádár Nagy Lajos kisplasztikái. Ebes, Printart Press 
Kft., 2016., 55–63.
A biblia hatása az irodalomra. In: Frisnyák Sándor – Gál András – Kókai Sándor 
(szerk.): A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza (Tanulmány gyűjte-
mény, második kötet). Nyíregyháza – Szerencs, Nyíregyházi Egyetem Turiz-
mus és Földrajztudományi Intézete − Bocskai István Katolikus Gimnázium, 
2017, 325–333.
A Faggyas Sándor által szerkesztett Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél 
évezred történelméből (Press-Pannonica-Media – AmfipressZ, Budapest, 
2016.) című kötet következő fejezetei: Kazinczy Ferenc – Az irodalmi dik-
tátor (178−186), Csokonai Vitéz Mihály – Aki győzött az elmúlás angya-
lán (187−194), Berzsenyi Dániel – Aki csak „használni akart” (195−202), 
Kölcsey Ferenc – A hon szerelmese (218−225), Arany János – A „szemérmes 
költő” (255−261), Mikszáth Kálmán – A karcolatokban is kiteljesedő író 
(278−285), Móricz Zsigmond – „Az ország gazdája” (311−318), Fülep Lajos 
– Az örök eszmények keresője (335−342), Hamvas Béla – A gondolkodó-rak-
táros (359−366).
Kritika:
Párhuzamos történetek – szintetizáló olvasatok (Huszka Árpád: Kontra Ferenc írói 
munkássága. Coldwell Könyvek, 2016.). Mediárium 10 (2016/2−3), 88–98.
A lélek pletyka fénye. Rácz Imre kiállítása Hajdúszoboszlón. Szókimondó 21 
(2016/11), 2–4.
Időlámpa, Nagybánya, múlt-jövő és farsang. Szakolczay Lajos könyveiről (Szakolczay 
Lajos: Nagybányától Picassóig. Válogatott művészeti írások, Napkút 
Kiadó, 2015; Időlámpa. Összegyűjtött művészeti írások 2011–2013, Ráció 
Kiadó, 2016; Jövőben a múltunk, Napkút Kiadó, 2016; Korunk farsang-
ja. Tanulmányok, esszék, kritikák, Magyar Napló Kiadó, 2016). Agria 11 
(2017/1), 109–119.
Konferencia-előadások:
Comenius vallási világképének reprezentációja az Orbis pictusban. Comenius és a 
hit, Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2016. november 9.
Szalay Lajos angyalai. Szalay Lajos Bibliája, DRHE, Debrecen, 2017. február 17.
Tompa Mihály virágregéinek változó kontextusai. Scientia ac educatio, intézményi 
tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 2017. április 5.
Ablak a mese világába. „Égig érő fa” mesekonferencia, Kurucz Albert Falumúzeum 
és Közösségi Ház, Konyár, 2017. április 11.
A Nyugat protestantizmus-vitájának értelmezési, nyelvi és stílusrétegei. A refor-
máció nyelvi hatásai, Partiumi Keresztény Egyetem – Anyanyelvápolók 
Szövetsége – Magyar nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Nagyvárad 
(Románia), 2017. április 25. 
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Publicisztika:
A megajándékozottság-tudat ereje. Reformátusok Lapja 60 (2016. december 18.), 9.
„Nulla rosa est”. Reformátusok Lapja 61 (2017. január 22.), 9.
A nemzet csinosítása. Reformátusok Lapja 61 (2017. március 12.), 9.
Tartozásaink az összetartozásban. Reformátusok Lapja 61 (2017. június 4.), 9. 
El nem olvasott könyvek. Reformátusok Lapja 61 (2017. augusztus 6.), 9.
Bölcsesség és kegyelem. Reformátusok Lapja 61 (2017. szeptember 25.), 9.
A „látható nyelv”. Reformátusok Lapja 61 (2017. november 20.), 9.
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Fazakas Sándor (szerk.)
A protestáns etika kézikönyve
Kiadó: Kálvin Kiadó − Luther Kiadó
Megjelenés: Budapest, 2017, pp. 460
ISBN: 978-963-558-381-2 (Kálvin Kiadó), ISBN: 978-963-380-107-9 (Luther Kiadó)
Részlet a kötet előszavából
A reformáció az élet valamennyi területén változást hozott. Az utóbbi évtizedek 
gyors társadalmi fejlődése, valamint a technikai civilizáció vívmányai folyama-
tos átalakulást eredményeznek világunkban. Ezért a reformáció örökségéhez való 
méltó viszonyulás – bármennyire jogos és nélkülözhetetlen az emlékezés és a 
történeti visszatekintés – nem nélkülözheti annak a kérdésnek a tisztázását, hogy 
az isteni kijelentés reformátori tanítás szerint felismert igazsága, a hit és az élet 
összhangja, illetve a szabadság megélése hogyan érvényesülhet itt és most, korunk 
erkölcsi döntéseket igénylő kihívásainak összefüggéseiben. 
Napjainkban felértékelődött az etikai tájékozódás iránti igény. Ezt a törekvést az 
értékek és morális megoldási lehetőségek iránti érdeklődés sokfélesége jellemzi. 
Elkerülhetetlen tehát, hogy a protestáns keresztyénség, közelebbről pedig a refor-
mátori teológiai valóságértelmezése újra megszólaljon ebben a folyamatban, még-
hozzá a reformáció 500. jubileumi évében. Ily módon az erkölcsi döntések és az 
etikai reflexiók teszik igazán relevánssá a hit és az értelem összetartozását a világ 
valóságának és a társadalmi élet realitásainak horizontján.
Ez a könyv egyrészt módszertani segítséget kíván nyújtani az önálló és felelős 
erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, il-
letve a szociáletika főbb területeinek, így – egyebek mellett − a kommunikáció, a 
környezet és a technika, a házasság és a család, a gazdaság, valamint a közélet etikai 
dilemmáiba, válasz- és útkereséseibe, megoldási kísérleteibe. A könyv kiadását a 
Reformáció Emlékbizottság támogatta. (Azonosítószám: REB-16-E-0019.)
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Fazakas Sándor
„Vétkeztünk…”
Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések rendszerében
Sorozatcím: Ad Marginem
Kiadó: L’Harmattan Kiadó
Megjelenés: Budapest, 2017, pp. 388
ISBN: 978-963-414-284-3
Részlet a kötet előszavából
A közel négyszáz oldal terjedelmű kötetet a L’Harmattan Kiadó jelentette meg az 
Ad Marginem politikai-filozófiai sorozatának negyedik köteteként. Ahogy a soro-
zatcím is jelzi, a kötet határterületen mozog: sajátosan közép-európai valóságot 
dolgoz fel, nevezetesen az egyházak diktatúrákhoz való viszonyulását és a dikta-
túrákat követő társadalmi közegben történő helykeresését, valamint a történelmi 
és társadalmi bűn kérdéséhez és a múltfeltáráshoz való ambivalens viszonyát. A 
könyv azt elemzi, miként lesz vétkessé egy közösség, nemcsak a múltban, hanem 
a jelenkori politikai-társadalmi és gazdasági igazságtalanságok szövevényében. 
Nemcsak a református, illetve protestáns egyházak múltbeli és jelenkori helyzeté-
ről van itt szó. Minden vallásközösséget érint a jelenség, hiszen minden egyházi, 
vallási vagy világnézeti közösség intézményként, illetve szervezeti formában van 
jelen a világban és vesz részt társadalmi és politikai folyamatokban. 
A kötet borítóján és az előszóban ez olvasható: „Vétkezhet-e az egyház mint egy-
ház? Hogyan érinti a tagok bűne, mulasztása vagy felelőtlensége a hívők közössé-
gét, annak intézményes és szervezeti formáját? Milyen összefüggés van az egyház 
múltban elszenvedett üldöztetései, valamit a totális politikai rendszerek fenntartá-
sában vállalt szerepe között?
Az utóbbi években a közélet egyre élénkebb érdeklődést mutat a történelmi és 
társadalmi bűnök természete, kialakulásának okai és következményei iránt. Ezen 
belül kiemelt figyelmet érdemel az egyházak önkényuralmi rendszerek idején ta-
núsított magatartásának megítélése, valamint a jelenkori gazdasági és politikai 
igazságtalanságok láttán elfoglalt pozíciója, vagy éppen a saját sorain belül tapasz-
talható visszaéléseknek az esetei...”
A kötet kiadása a Reformáció Emlékbizottság tudományos könyvek kiadására 
előirányzott pályázati támogatásának segítségével valósult meg. (Azonosítószám: 
REB-16-2-KONYV-0001.)
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Kovács Ábrahám (szerk.)
Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia
Sorozatcím: Magyar protestáns teológiatörténeti könyvtár
ISSN: 2498-6941
Kiadó: L’Harmattan − Partiumi Keresztény Egyetem Sulyok István Teológiai 
Tudományok Intézete
Megjelenés: Budapest − Nagyvárad, 2016, pp. 228
ISBN: 978-963-414-129-7
Ajánlja: Peleskey Miklós Péter
A múlt tanévben egyetemünk munkatársainak közreműködésével a magyar pro-
testáns teológiai gondolkodás történetét feldolgozó kiadványsorozat indult útnak. 
Ennek szükségességét a DRHE Hatvani István Teológiai Kutatóintézete és a Közép-
Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézete által 2014-ben in-
dított műhelykonferencia-sorozat sikere vetette fel. A Kovács Ábrahám és Baráth 
Béla Levente sorozatszerkesztők által jegyzett Magyar protestáns teológiatörténe-
ti könyvtár célja, hogy külön publikációs fórumot biztosítson a hazai protestáns 
teológiai gondolkodás történetének, ezen belül pedig hangsúlyosan a 18–20. szá-
zadhoz kapcsolódó eredmények közvetítésének. Az itt ajánlott első kötet a korai 
műhelykonferenciák anyagából, három fejezetbe csoportosítva, tizenkét szer-
ző tanulmányát adja közre. A kötetet olvasva olyan teológiai írók személyével és 
munkásságával kapcsolatban szerezhetünk elmélyült ismereteket, mint Keresztesi 
József, Báthori Gábor, Kecskeméthy István, Csiky Lajos, Erőss Lajos, Makkai 
Sándor, Maksay Albert, Pákozdy László és Káldy Zoltán. A tanulmányok számos 
ponton segítenek árnyalni a korábbi feltevéseket, valamint tisztázni a napjainkra 
sztereotípiákként rögzült téves összefüggéseket.
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Kovács Ábrahám (szerk.)
Balog Ferenc professzor edinburghi naplója 
Egy ifjú magán esti jegyzetei a nagy református városban
Sorozatcím: Magyar protestáns teológiatörténeti könyvtár, Források
ISSN: 2498-6941
Kiadó: L’Harmattan Kiadó
Megjelenés: Budapest, 2016, pp. 319
ISBN: 978-963-414-124-2
Ajánlja: Bodnár Lajos
A Magyar protestáns teológiatörténeti könyvtár forrásszövegek közlésére vállalkozó 
részében 2016 során jelent meg Balogh Ferenc, az egykori debreceni egyháztörté-
nész professzor kéziratban ránk hagyományozott írásainak egyike, az edin burghi 
napló. A másfél századdal ezelőtt írt „magán esti jegyzet” a maga nemében egye-
dülálló ízelítőt ad egy 19. századi református teológus, igazi naplóíró egyéniség 
munkásságából. Rendkívül értékes ez a darabka, hiszen fontos kortörténeti doku-
mentum, amely a skót–magyar kapcsolatok elmélyülését és a Skót Szabad Egyház 
által biztosított ösztöndíj alapítási folyamatát mutatja be. Másfelől viszont – mivel 
„magán jegyzet”-ekről van szó – megismerhetjük egy 19. századi magyar refor-
mátus fiatalember lelki fejlődését is, minden vívódásával egyetemben. Amellett, 
hogy a korabeli eseményekről, a skót főváros mindennapjairól, a New College ta-
nárairól, diákjairól, az ott folyó oktatásról hiteles beszámolót és értékelést ad, az 
olvasó épülésére válik a naplóíró szókincsének, nyelvi fordulatainak megismerése. 
A történész forrásanyagot, az irodalmár nyelvi kincseket, a kereső ember pedig 
útmutatást, segítséget vagy akár példát is kaphat az edinburghi napló által. 
Könyvajánló
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Kovács Ábrahám
Nemzetközi kálvinizmus 
Magyar és skót teológiai kapcsolatok a 19. században
Sorozatcím: Magyar protestáns teológiatörténeti könyvtár, Monográfiák
ISSN: 2498-6941
Kiadó: L’Harmattan Kiadó
Megjelenés: Budapest, 2016, pp. 204
ISBN: 978-963-414-238-6
Ajánlja: Peleskey Miklós Péter
A Magyar protestáns teológiatörténeti könyvtár sorozat monográfiák kiadására vál-
lalkozó harmadik egységében a kiadványsorozat egészét kezdeményező Kovács 
Ábrahám kötete jelent meg. A 19. századi magyar–skót teológiai kapcsolatok át-
tekintésére vállalkozó szerző a vizsgálódásait három téma köré csoportosítja. 
Egyház és társadalom kérdésében a skót modell integrálása kerül előtérbe, nem-
csak szélesebb körben terjesztett korabeli nyomtatványok, hanem naplók, szemé-
lyes feljegyzések felhasználásával is. Az effektív események és összefüggések meg-
ismertetéséhez hozzátartozik az a tény, hogy a debreceni ébredés időben megelőzte 
a budapestit, illetve maga is hozzájárult az országos megújuláshoz. A természet-
tudomány és hit vonatkozásában a darwinizmus itthoni elterjedése és hazai fo-
gadtatása kerül bemutatásra a református Dapsy László munkásságán keresztül, 
aki Darwin fő művének első magyar fordítója volt. A kritikus hangok mellett arra 
irányuló próbálkozások is megjelentek, mások mellett belmissziós körökből is, 
hogy a hitet és a darwinizmust összhangba hozzák. Ebből a részből megtudhatjuk, 
hogy a darwinizmus elterjedésében miként játszott szerepet a teológia és a misszió. 
A harmadik téma az angolszász kultúra és a bibliás nevelés megjelenése a hazai 
protestantizmusban. A humorról szóló rész igazán különleges, mert megmutatja, 
hogy a humort miként lehet az igazság és az erkölcsi felemelkedés szolgálatába 
állítani.
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Kustár Zoltán
A protestáns Revideált újfordítású Biblia (RÚF 2014) 
ószövetségi részében végzett módosítások
Elvek, eredmények, tartalmi indoklások
Sorozatcím: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi    
      Tanszékének Tanulmányi Füzetei
ISSN: 1786-0814
Kiadó: DRHE
Megjelenés: Debrecen, 2017, pp. 411
ISBN: 978-963-8429-9-26
Részlet a kötet előszavából
A Magyar Bibliatársulati Alapítvány gondozásában 2014-ben jelent meg a pro-
testáns Újfordítású Biblia (1975) legújabb revideált változata, a „Revideált újfordí-
tású Biblia” (RÚF, 2014), melyet a Magyarországi Református Egyház Zsinata az 
Újfordítású Biblia hivatalos változatának nyilvánított. 
Dr. Kustár Zoltán ebben a kötetben a revíziós munka előzményeit, menetét, munka- 
módszerét és az Ószövetség terén végzett főbb módosításait mutatja be tudomá-
nyos igényességgel, közérthető és áttekinthető formában. A szerző az Ószövetség 
revízióját végző munkacsoport vezetője volt. A mű az Ószövetségi Tanszék kiad-
ványsorozatának hetedik köteteként jelent meg 2017-ben, a DRHE kiadásában.
A protestáns Újfordítású Biblia 2014-es revíziója méretében és eredményében 
nagyságrendekkel több módosítást hozott a bibliai szöveg fordításában, mint az 
1990-es első átdolgozás. Míg az akkori javítás az Ószövetség verseinek kevesebb 
mint 5%-át érintette, addig a 2014-es revízió az ószövetségi verseknek körülbelül 
55%-ára terjedt ki valamilyen formában. 
A módosításoknak ez a mennyisége már önmagában is számadásra kötelezi a re-
vízió készítőit: az egyházi közvéleménynek joga van tudni, milyen megfontolások 
állnak azok hátterében, a szakmai közvélemény előtt pedig e döntésekkel tudomá-
nyosan is el kell tudni számolni, eleget téve a megismételhetőség és az ellenőrizhe-
tőség követelményeinek. Ez a kötet mindenekelőtt ennek a kritériumnak szeret-
ne – az Ószövetség vonatkozásában – eleget tenni. Ugyanakkor egy bibliafordítás 
sohasem kész és végleges, s így a 2014-es szöveget is fel kell majd váltania egyszer 
egy újabb revideált változatnak. E kötet másik fontos célja a következő nemzedékek 
szöveggondozói munkájának a támogatása, hogy a 2014-es revízió elveit, munka-
módszerét, fordítói döntéseinek hátterét megértsék, s ahol lehet, annak eredmé-
nyeire építve, ahol pedig szükséges, annak tanulságaiból okulva végezhessék majd 
a maguk feladatát. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma a 
Kálvin János Kiadóval karöltve úgy határozott, hogy a Revideált újfordítású Bibliá-
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hoz kommentársorozatot készít. E kiadvány harmadik célja az, hogy a kommentár-
sorozat szerzői kellő felvilágosítást kaphassanak arról, hogy hol és milyen megfon-
tolások miatt került sor az 1975-ös, illetve az 1990-es Újfordítású Biblia szövegének 
a módosítására.
A kötet I–IV. fejezete − e hármas célkitűzésnek megfelelően − röviden bemutatja 
a revízió előzményeit, munkamódszerét, azt az „Elvi dokumentum”-ot, amely – fo-
lyamatosan bővülve – a Szöveggondozó Bizottság elméleti szempontjait és a több 
igeszakaszt is érintő döntéseit rögzíti, ismertetve a bibliai héber nevek átírása terén 
hozott lényeges változtatásokat, majd az Ószövetségben végrehajtott egyéb módo-
sítások legfőbb típusait mutatja be, sok-sok példával illusztrálva azokat.
A kötet legterjedelmesebb, V. fejezetét az egyes bibliai igehelyek módosításának 
az indoklása alkotja, a bibliai könyvek kanonikus sorrendjén haladva végig a teljes 
Ószövetségen. A szerző itt azokat az eseteket közli, ahol a revízió nem csak nyomda- 
technikai vagy stiláris változtatásokat hozott, hanem a módosítások hátterében 
szövegkritikai, exegetikai, valamint a fordítás konzisztenciáját érintő javítások áll-
nak. A tömör, közérthető magyarázatok gyakran térnek ki más fordítási lehetősé-
gekre is, valamint ismertetik a fontosabb referenciafordítások és a szakirodalom 
megoldásait is.
A szép kiállású, igényes kötetet szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik a protes-
táns Újfordítású Bibliá-n keresztül Isten Igéjének minél jobb megértésére töreksze-
nek. A művet nem csak bibliatudósok, lelkészek, történészek, nyelvészek és kom-
mentárírók forgathatják haszonnal, hanem – kézi kommentárként használva – a 
bibliai szöveg laikus, de tudományos érdeklődésű olvasói is.
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Peres Imre
Pillantások a végidőkbe 
Rövid elmélkedések a Jelenések könyve fölött
Sorozatcím: Patmosz Könyvtár
ISSN 2063-5052
Kiadó: DRHE − Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet
Megjelenés: Debrecen, 2016, pp. 63
ISBN: 978-963-8429-87-2
Ajánlja: Pótor János
Peres Imre Pillantások a végidőkbe című áhítatos könyve, mely a Jelenések köny-
véhez írt elmélkedéseket tartalmaz, a DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézete 
Patmosz Könyvtár kiadványsorozatának a harmadik köteteként jelent meg. A 
szerző a könyv megírására akkor kapta az ösztönzést, amikor 2016 tavaszán a 
Református Bibliaolvasó Kalauzban a Jelenések könyve volt olvasásra kijelölve. 
A Bibliaolvasó Kalauz útmutatását követve 41 perikópára van osztva a Jelenések 
könyve, többnyire követve az eredeti szövegek kontextusát. Vannak rövidebb és 
hosszabb szövegek, de minden perikópának megvan a maga belső dinamizmusa.
A magyarázatokat röviden, közérthetően fogalmazza meg a szerző, az áhítatos 
könyvek gyakorlatának megfelelően egy-egy oldalon. A könnyen érthető és vilá-
gosan megfogalmazott gondolatok mögül Peres Imre nagyon alapos tudományos 
felkészültsége érezhető ki, aki számos tanulmányt közölt már a Jelenések könyvé-
hez, szakavatott ismerője az apokaliptika irodalmának, valamint homiletikai kom-
mentár szerzőjeként is ismert. 
A magyarázatok elején levő címek és a kiemelt igék jelzik, hogy a perikópa me-
lyik üzenete lesz a központi gondolat. Az idézett igék igehirdetések számára textus-
ként is használhatók. A magyarázatokban erős hangsúlyt kap a gyülekezethez tar-
tozás fontossága: „Nem lehet elszigetelten élni, és a Krisztusba vetett hitet amolyan 
privát ügynek tartani. […] A kis-ázsiai gyülekezetek hívei szintén saját gyülekezeti 
közösségeikbe tartoztak és együttesen több gyülekezet körébe is, amolyan hét - 
gyülekezetes »egyházmegyébe«. János egyháza sokat szenvedett. Nagyon várta azt 
az időt, amikor a mennyei város gyógyító üdesége elérkezik. Veszélyt jelenthet az Úr 
eljövetelének a sürgetése vagy önkényes számítgatása. A végidőkbe való pillantások 
és a mennyei városban való élet reménye örömmel tölti el Isten népét, és megerősíti 
a további küzdelmekben” – írja a szerző.
Az igemagyarázatok végén található rövid imádságok segítséget adnak a bibliai 
szövegek és magyarázatok vonalában maradni. A könyvecske végén egy hosszú, 
szívből fakadó könyörgés olvasható Imádság az apokaliptikus időben címmel. 
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Peres Imre könyvét jó szívvel tudom ajánlani mindazoknak, akik a Jelenések 
könyve apokaliptikus képeit és gondolatait jobban meg szeretnék érteni. Hitben 
és ismeretekben való épülést jelenthet a tanulmányozása − egyénileg, családban 
vagy bibliaórákon egyaránt. A lelkipásztorok is nagy haszonnal forgathatják, mert 
a könyv gondolatai alapul szolgálhatnak egy-egy prédikáció felépítéséhez.
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Imrich Peres
Pohľad do posledných čias
Krátke rozjímania nad knihou Zjavenia Jána
(Pillantások a végidőkbe. Rövid elmélkedések a Jelenések könyve fölött)
Sorozatcím: Verbi Divini Commentationes 3
Kiadó: Academia Christiana − Katedra teológie a katechetiky PF UMB
Megjelenés: Banská Bystrica − Bratislava, 2016, pp. 60, szlovák nyelven
ISBN: 978-80-968565-6-5
Ajánlja: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD
Az ember és a világ végső dolgai iránti érdeklődés mindig jelen volt, ma is jelen 
van, és így lesz a jövőben is. Ez mindig aktuális téma marad, miként a következő 
kérdések is: A testi halál a véget jelenti? Mi lesz a halál után? Mi történik majd a vi-
lággal, amelyben élünk? Ha egyszer bekövetkezne a Föld és talán az egész kozmosz 
pusztulása, mi lenne azután? Hasonló kérdéseket gyakran feltesznek az emberek, 
és keresik a rájuk adható válaszokat. A jósok és jósnők − mint pl. a különböző 
Szibillák, Nostradamus, Vanga stb. − olykor igen közkedveltekké válnak, habár 
próféciáik mindössze emberi találgatások, és semmi közük Isten üdvtervéhez. 
Miért hallgatnak rájuk mégis az emberek? Félelemből vagy talán puszta kíváncsi-
ságból, hogy valami izgalmasat fürkészhessenek ki?
Velük ellentétben az emberek egy másik csoportja számára „az ember” és a világ 
sorsa teljességgel közömbös. Nem kérdeznek semmi olyat, ami kérdésessé tehetné 
fennálló meggyőződésüket az anyagi világ időben végtelen egzisztenciája felől, és 
azzal kapcsolatosan, ami létezésében az anyagtól függ.
A hívő keresztyén ember érdeklődik „az ember” és a világ végső dolgai iránt, 
de szemléletében a Szentírás és Isten mindenhatósága alapján tájékozódik. Az 
Ószövetségben az „örökkévalóság” kifejezés (‘ôlám) többször a megszakítatlan, 
biztos jövőre vonatkozik inkább, mint az ősidei múltra. A hívő ember, Sámuelhez 
hasonlóan, ha életét Isten szolgálatának szenteli, előtte fog állni mindenkor (1Sám 
1,22). Isten szilárdan tartja kezében jövőnket, Ő örökre biztos szikla a számunkra, 
Őrá építhetjük életünket és jövőnket, bízva irgalmasságában. Jézus Krisztusban 
tárult fel a jövőnk, és lett bebiztosítva. Nem kell félnünk, mert Isten mindenben ért 
minket. Tőlünk csak azt várja, hogy alázattal ismerjük be és valljuk meg bűneinket, 
valamint teljes bizalommal hagyatkozzunk az Ő akaratára. Így a hívő ember be-
léphet Isten örökkévalóságába, Jézus Krisztus üdvkorszakába (aiónjába), és meg-
értheti „ama titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most 
kijelentetett az ő szentjeinek” (Kol 1,26).
A Jelenések könyve a Szentírás egyik legnagyszerűbb betekintését adja a világ és 
az ember jövőjének titkaiba. Ugyanakkor kemény dió is számos tekintetben, fő-
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ként a rendkívül gazdag allegorizálás és historizálás miatt. A magyarázatkísérletek 
olykor megrekednek az amatőr megoldások szintjén, alaptalan állításokkal és fan-
táziáló látomásokkal, arra törekedvén, hogy a történelmi események, valamint a 
világ és az ember végső dolgainak kitalált magyarázatát adják. Mások a Jelenések 
könyvének anyagával hasonlóan bánnak, mint egyéb korabeli apokalipszisek anya-
gával, csupán olyan következtetésekre jutva, amelyek kizárólag a Jelenések könyve 
keletkezésének idejére vonatkoznak. Ez sem lehet helyes, hiszen János jelenéseinek 
könyve „Istenünk igéje, amely örökké megmarad” (Ézs 40,8). Mindig élő és új mó-
don szól hozzánk a hűséges és hiteles magyarázó által.
Ezért fontos a Jelenések könyvének olyan jó és megbízható teológiájára támasz-
kodni, amilyet ez a könyvecske is képvisel, melynek szerzője Peres Imre, a hiva-
tott szaktudós és teológiai professzor. Az olvasót biztonságos álláspontig vezeti a 
jövő, valamint a világ és az ember végső dolgainak szemlélésében. Ez az Istenre és 
önmagunkra, valamint a másik embernek végzett szolgálatra való figyelés, amely 
visszatükröződik a Krisztusra összpontosító istentisztelet vágyában, a Krisztushoz 
közel álló jellem keresésében és a Krisztus példája szerinti szolgálatban. Ilyen a 
Szentlélek munkája, aki minket teljesen „megszentel és megőriz […] teljes épség-
ben, feddhetetlenül Jézus Krisztus eljövetelére” (1Thessz 5,23). Ez ad lábunknak 
szilárd talajt és alázatos hűséget az ember és a világ végső dolgainak várásában, mi-
ként a szerző is mondja: „Az egyház már most tudhatja, hogy az idők végén boldog 
és teljes közösségbe lép Krisztussal, vőlegényével, és hogy a mennyei dicsőségbe 
való belépésekor tele lesz örömmel és hálaadással.”
Őszinte szívvel üdvözlöm és ajánlom a Verbi Divini Commentationes sorozat 
harmadik köteteként megjelent Pillantások a végidőkbe című áhítatos Jelenések 
könyve magyarázatot. Bizonyára jól szolgál majd mind a személyes olvasóinak, 
mind pedig a gyülekezeteknek egyaránt − mint a hitélet megszentelődésének jó 
segédeszköze − az eljövendő dolgok várásában.
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Gaál-Szabó Péter (szerk.)
Intertextuality, Intersubjectivity,  
and Narrative Identity
(Intertextualitás, interszubjektivitás és elbeszélői identitás)
Kiadó: Cambridge Scholars Publishing
Megjelenés: Newcastle upon Tyne, 2017, pp. 180, angol nyelven
ISBN-10: 1-4438-1768-6
ISBN-13: 978-1-4438-1768-4
Ajánlja: Kovács Gergely
A magyarországi anglisztika és amerikanisztika jeles kutatói képviseltetik magukat 
a Gaál-Szabó Péter által szerkesztett és az angliai Cambridge Scholars Publishing 
kiadónál megjelentetett, tizenegy tanulmányt egybegyűjtő angol nyelvű kötet-
ben, mely a manapság népszerű elméleti megközelítési módok mentén vizsgáló-
dó írásokat szedett csokorba. Miként a szerkesztő fogalmaz az előszóban, a kötet 
„időn és téren keresztül kalauzolja az olvasót” az amerikai rabszolgaság idejétől 
a modern és posztmodern próza amerikai, ír és brit példái mellett az első világ-
háborús Magyarországot is felidézve, a jelen szórakozató jellegű olvasmányaiig. 
A kötet egyik tanulsága, hogy a sokszínűség ellenére a különböző tudományterüle-
tek között észrevehetők az átfedések. Az eltérő érdeklődésű, tapasztalatú és stílusú 
szerzők tanulmányaiban éppen az a figyelemreméltó, ahogyan a vizsgált téma-
körökhöz hasonlóan a különböző szövegek és szubjektumok közötti kapcsolatok az 
olvasóban megfogalmazódnak. Az írások között találunk filozófiai összefoglalást 
és szövegelemzést csakúgy, mint közismert szerzők posztumusz kiadású regény-
vázlatainak vagy kanonizált szövegeinek egyéni vagy összehasonlító elemzését, de 
megfér egymás mellett a 18. századi amerikai „néger” rabszolga történetének, a 
polgárjogi harcos lelkész prédikációinak, illetve az első világháborús élményeknek 
vagy a Nobel-díjas írók regényeinek az elemzése.
Az első fejezetben Barcsák V. János (PPKE) Kurt Gödel nemteljességi tételének 
matematikai alapjaira építve tesz formállogikai kísérletet a Derrida-féle differance 
alapján, a metamatematika és a dekonstrukció segítségével, a posztmodern para-
doxikokriticizmus magyarázatára. Sári B. László (PTE) a Magyarországon kevéssé 
ismert Craig Clevenger huszonegyedik század elején megjelent minimalista regé-
nyeit elemzi. A harmadik fejezetben Farmasi Lilla (SZTE) Nabokov-elemzése egy 
a szerző által kiadásra nem szánt, befejezetlen regényvázlat köré épül, melyet az 
amerikai kiadó a vázlatcetliket idéző, perforált lapokon adott közre. Kurdi Mária 
(PTE) az előző századelő ír irodalmi ébredésének és modernizmusának kiemel-
kedő drámaírója, John Millington Synge kritikai utóéletét foglalja össze. Nagy-
Szalóki Zsuzsanna doktoranduszhallgató (DE) Kate Atkinson kortárs regényének 
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elemzésével az otthon és a nemzeti emlékezet identitásképző szerepének kettős-
ségét mutatja be. Gaál-Szabó Péter (DRHE) Martin Luther King prédikációinak 
vizsgálatával annak a kérdésnek járt utána, hogy miként reflektált a polgárjogi szó-
szólóként is ismert baptista lelkész az afroamerikai közösség történelmi hagyomá-
nyaira, megszólalásaival egyben formálva is a múlthoz, az afrikai származásukhoz 
és a rabszolgaként megalázott őseikhez való viszonyukat. Az emlékezet tere után az 
elbeszélés önálló szabályokkal működtetett világának terébe kalauzolja az olvasót 
a fantasztikus irodalmat kutató műfordító, Makai Péter Kristóf (SZTE) tanulmá-
nya. A dolgozat Japser Fforde alternatív, az irodalmon belül megalkotott félig fik-
tív, félig realisztikus világban játszódó regénysorozatának narratív terét térképezi 
fel. Németh Lenke (DE) két amerikai drámaírónő, Tina Howe és Chantal Aimes 
Langlinais egy-egy kísérleti jellegű darabját hasonlítja össze. A női hang megszó-
lalása a témája Balogh Eszter Edit (DE) szövegének is, amelyben a szerző az angol 
és a magyar nők első világháború idején átélt megpróbáltatásairól ír korabeli visz-
szaemlékezések alapján. Veres Ottilia (PKE) a magányos elbeszélő pozícióját ele-
mezve, két Nobel-díjas elbeszélő, Samuel Beckett és J. M. Coetzee egy-egy művét 
hasonlítja össze, elsősorban a problematikus anya-fiú viszony szempontjából. Az 
utolsó fejezetben pedig Tarnóc András (EKE) elemzi Briton Hammon amerikai 
rabszolga 1760-ban megjelent visszaemlékezéseit, bemutatva az önálló műfajként 
is létezett rabszolga-narratívát.
A kötet tizenegy tanulmánya eltérő kutatási területeken tevékenykedő ol-
vasók számára is hasznos lehet. A szövegek stílusa letisztult, az elemzések 
kiindulópontjaiként szolgáló alkotásokat precízen ismertetik. A többszerzős és 
többféle témát felvonultató kötetnél előnyös módon a szerkesztő szem előtt tartot-
ta, hogy a jól követhető, néhol egészen olvasmányos szövegek alkalmasak legyenek 
arra is, hogy a kíváncsi olvasó akár egy egészen új témakörbe is bevezetőt kaphas-
son, ösztönözve ezzel a további kutatásait.
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Szabóné Kármán Judit
A magyarországi cigányság I.
Cigányok és romák
Kiadó: Semmelweis Kiadó
Megjelenés: Budapest, 2016, pp. 399
ISBN: 978-963-331-394-7
Ajánlja: Berek Sándor 
Szabóné dr. Kármán Judit A magyarországi cigányság I. Cigányok és romák című 
könyve 2016-ban jelent meg a Semmelweis Kiadó gondozásában. Miként a szer-
ző a kötethez írt Előszó-ban írja: munkája többéves kutatás, adatgyűjtés és forrás-
elemzés eredménye, amelyben arra vállalkozott, hogy olvasóit és hallgatóit bevezeti 
a cigányok történetébe, mindezt úgy, hogy „[t]öbb évszázados történetüket nem 
különállóan, hanem közös sorsunk részeként” tárgyalja. Szabóné Kármán Judit, 
aki már közel negyven éve foglalkozik a hazai cigányok/romák életével, nem kívánt 
szenvedéstörténetet írni, szándékai szerint mindvégig a sine ira et studio elvét kö-
vetve tekintett a cigányok/romák viszontagságos történelmére. 
A könyv négy nagyobb fejezetre tagolódik. Az Alapfogalmak című első rész töb-
bek között azt a problémát tárgyalja, hogy ki a cigány, milyen változatai vannak 
az önbesorolásnak és a nem cigányok általi meghatározásoknak, illetve azt, hogy 
etnikumnak, etnikai vagy nemzeti kisebbségnek tarthatjuk-e inkább a cigányokat/
romákat. A kötet második fejezetének címe A cigányság eredete, vándorlása. Ebben 
a cigányság történetének megközelítéseit, különösen a tudományos megközelítés 
és a mítoszteremtés jellemzőit, valamint különbségeit ismerhetjük meg, továbbá 
a cigányok eredetére vonatkozó mondákat, a nyelvé szeti és genetikai kutatások 
eredményeit, a cigányokra mint peripatetikus népre és mint szimbiotikus nomá-
dokra vonatkozó elképzeléseket, az őshazáról és a leszármazásról született elmé lete-
ket, a vándorlás, a szétszóródás Európán kívüli helyszíneit, a cigány nyelvemlékeket, 
valamint a cigány csoportok megjelenését és fogadtatását Európában. A harmadik 
fejezet címe A magyarországi cigányok története. Ebben a részben a cigányok meg-
jelenését, letelepedését, helyzetét mutatja be a könyv a 15. századi kezdetektől a 19. 
század végéig, eközben rendszeresen tárgyalva a cigányok ábrázolását az irodalmi, 
képzőművészeti és egyéb alkotásokban, valamint a ciganológia mint diszciplína 
kialakulását, az első ciganológus triász, József fő herceg, Wlislocki Henrik és 
Herrmann Antal életútját és kutatásait, illetve más cigánykutatók, akár laikusok 
tevékenységét. A könyv stílusának jellemzői közé tartozik a folyamatos forrás-
közlés, az idézetek alkalmazása, továbbá, amennyiben a forrás adottságok lehető-
vé tették, akkor a történetekhez kapcsolódó képi megjelenítések felhasználása, az 
egyedítés, vagyis a személyes sorsok, az ismert, híres személyek életének a bemu-
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tatása. A negyedik fejezet címe A magyarországi cigányság története a 20. században 
I. Ez a „boldog békeidők”, a századforduló utáni időszak cigányságának állapotait, 
az 1920-as és az 1930-as évek világát és cigányügyét taglalja, ezen belül részleteseb-
ben azokat az eseményeket, ügyeket, amelyek megváltoztat ták a cigányokról alko-
tott differenciáltabb vélekedéseket, leegyszerűsítve azokat. A könyv a Pharrajimos/
Porrajmos [„elpusztítás, elnyeletés”], a roma holokauszt előzményeinek bemutatá-
sával zárul. 
Ahogy Szabóné Kármán Judit írja: „a következő kötet innen folytatódik majd”. 
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Vitéz Ferenc
Vitéz 250. 
Vitéz Ferenc válogatott versei
Kiadó: Felsőmagyarország Kiadó
Megjelenés: Miskolc, 2016, pp. 183
ISBN: 978-615-5354-34-2
Ajánlja: -zg-
Vitéz Ferenc 1991 óta megjelent könyveinek mintegy a fele szépirodalmi munka: 
egy kisprózakötete és öt regénye mellett húsz verseskönyve jelent meg. Ötvenedik 
születésnapja s egyben írói jubileumának 25. évfordulója alkalmából az 1991–2016 
között kiadott köteteinek verseiből, valamint a kötetben meg nem jelent költemé-
nyekből válogatott – összesen 250 címet. A talányos kötetcím is ezt a számokkal 
való játékot tükrözi (noha az itt található legelső vers még 1986-ban jelent meg, 
tehát az a 25 inkább 30 esztendő, mióta folyóiratokban rendszeresen publikál a 
költő). 
Vitéz költeményeit olvasva gyakran találkozunk szójátékokkal, egész ciklus ver-
ses beszédgyakorlatot írt, fellapozhatjuk a gyermekverseit (Az esőnek lába van), 
a stílusgyakorlatokat, a verses kalendárium oldalait, illetve a testvérmúzsák is 
randevút adnak könyveiben. Baráth Pál, Bényi Árpád, Burai István, Holló László, 
Kocsis István Tamás, Komiszár János, Uzonyi Ferenc, Vencsellei István festményei, 
grafikái, fotográfiái ihletésére nemcsak önálló ciklusok, hanem egész verseskötetek 
is születtek (Hajnali tánc, Rácsok és virágok, Lábjegyzetek, Lángból riadó angyal, 
Holló. Fény, ahol, Színekre szavak, Absztraktok). S ott vannak az ihletők között a 
gyermekrajzok, Aknay János, a lelkész-festő Bertha Zoltán, Hézső Ferenc, Katona 
György, Madarász Gyula és Madarász Kathy Margit alkotásai; versek készültek 
Krúdy Szindbád-novelláihoz, Kiss Tamás költő előtt tisztelegve, Octavio Paz lírá-
ját továbbgondolva, vagy éppen Kierkegaard filozófiáját tömörítette Vitéz a japán 
haikukba (Fekete sugarak alatt), és a labirintusmítoszt is önálló verseskönyvben 
illesztette saját költői univerzumába (labirintusok). 
Mindegyikből találunk ízelítőt, ugyanakkor ez a válogatás – a kötetben korábban 
meg nem jelent művekkel együtt – párhuzamos, lírai önéletrajzként is olvasható. 
Könyvajánló
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Vitéz Ferenc
Csontos János, az ezredváltó magyar Dante
Kiadó: Coldwell Kiadó
Megjelenés: Budapest, 2016. pp. 205 (pp. 17 melléklet)
ISBN: 978-615-5156-31-1
Ajánlja: g. f.
A József Attila-díjas Csontos János költői és írói munkásságának bemutatása el-
választhatatlan közírói (szépírói-publicisztikai) tevékenységének értékelésétől. Az 
ezred fordulón újraéledő és új kommunikációs közegbe helyezett reneszánsz eszmé-
nyek életmű-reprezentációjának rendkívüli keretet kínál Csontos „nap regényének” 
első oltárszárnya, az Angyaldekameron című monumentális kulcsregény. Ez a 
mű a monográfia tematikáját és kronológiáját is újrarendezi, noha Vitéz Ferenc 
törekedett arra, hogy „az ezredváltó magyar Dante” életművét a tematikus 
egységeken belül kronológiai rendbe állítsa – megkülönböztetett figyelemmel 
Csontos János költészetére –, így nemcsak az ezred-, hanem a rendszer- és 
irodalmikánon-váltó törekvéseket is bemutatja.
A könyv négy nagyobb fejezetre tagolódik. Az Angyaldekameron cím alatt a 
regény biográfiai referenciáit ugyanúgy vizsgálja, mint a verses előzménynek is 
tekinthető Szonettregény tanulságait, a történetet és az elbeszélésszerkezetet, a nyelv 
szerepét a valóság újrakomponálásában. Az Angyaldekameron egyrészt visszautal 
Boccaccio művére, s vele a történetmondás, a valóság fikciós újrateremtése, a társa-
dalmi közeg (politika) és személyes ösztön (erotika) párhuzamaira, az „angyalság” 
révén ugyanakkor a médiumszerep (hírvivés, üzenetközvetítés) a hangsúlyos, és az 
identitáskonstrukció divatos formáival szemben azonosítható egy archaikus szerep 
felvétele, ami ugyanúgy része az identitáskonstrukciónak. S ott lebegett a szerző 
előtt a dantei nagy mű, az Isteni színjáték – a Pokol, Purgatórium és Paradicsom 
hármas helyszíne itt is szerepel a kompozíciós tervben, viszont az évszázadok során 
a szereplők szerepváltáson estek át: a pokoljárást immár az angyal végzi.
Az (iroda)Lomtártól a (tárca)Karneválig című fejezetben Csontos publicisztikai 
életműve kerül a középpontba, s a monográfus Vitéz itt hét Csontos-kötetet külön-
külön is bemutat, miközben az irodalom és a publicisztika között a Csontos János 
által nyitott-újranyitott „újságátjárókat” is értelmezi. Önálló fejezet foglalkozik 
Csontos költészetével, az önelbeszélés lírai változataitól a formák bűvöletéig és a fo-
galmiság viszonyrendszeréig haladva, kitérve az „hommage-versek” szerepére is; az 
utolsó fejezet pedig Csontos újságírói-szerkesztői és filmes munkásságát ismerteti.
Könyvajánló
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„Mielőtt megformáltalak az anyaméhben” 
− Bioetikai konferencia −
A Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, illetve a Szociáletikai Kutatóintézet 
a 2016/2017-es tanévben több kiemelkedő jelentőségű esemény szervezésében 
vállalt részt. Ezek közé tartozik a 2016. október 20-án megtartott nemzetközi 
valláspolitológiai fórum és a 2017. február 10-én sorra kerülő Megbékélés és meg-
bocsátás címmel megtartott szakmai nap is, melyet a DE Kulturális Archeológia 
Kutatócsoportjával és a DRHE Doktori Iskolájával közösen rendeztünk az inter-
diszciplináris érzelemkutatás témái sorozathoz és a reformáció 500 éves jubileumá-
hoz kapcsolódva. Ezt követően 2017. március 3-án szerveztük meg a „Mielőtt meg-
formáltalak az anyaméhben” címmel meghirdetett bioetikai konferenciát a MEÖT 
Szociáletikai Bizottságával és a MRE Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai 
Szekciójával közösen a reprodukciós medicina tárgyában. A konferencia apropóját 
az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) azonos című, előkészület-
ben lévő, erkölcsi véleményformálást segítő munkaanyaga adta, amely az élet kez-
detével kapcsolatos bioetikai kérdésekkel összefüggésben kíván eligazítást nyújtani. 
Az elhangzott előadások − melyek olyan témákat vizsgáltak egyebek mellett, 
mint az in vitro fertillizáció, az inszemináció, a béranyaság vagy a beültetés előtti 
kiválasztás −, igyekeztek minél átfogóbban megvilágítani a nyilatkozat és az élet 
kezdetével kapcsolatos, főként az orvosi beavatkozásokkal összefüggő nyitva ha-
gyott etikai kérdéseket. A szimpóziumot Ulrich H. J. Körtner (Universität Wien) 
professzor nyitotta meg betekintést nyújtva a készülő GEKE-munkaanyag főbb 
etikai és szerkezeti súlypontjaiba. 
Az ezt követő rövidebb referátumok többek között a természet morális fogalmát, 
a beültetés előtti kiválasztás és a mitochondriális gének cseréjének etikai kérdéseit, 
a mesterséges megtermékenyítés morális és jogi problematikáját, az orvosi beavat-
kozások és a házasság intimitásának kapcsolatát, a béranyaság dilemmáját és az 
egyház útmutatásának kereteit járták körül.
Dr. Fazakas Sándor
Kép és Biblia
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a DRHE közösen megrendezett kiállítás-
sorozattal emlékezett meg a reformáció 500. évfordulójáról. A kiállított alkotások 
mindegyikét a Biblia, tágabb értelemben pedig az istenkérdés, vagy az istenkeresés 
ihlette. A sorozat első állomása Debrecen volt, ahol Szalay Lajos grafikáiból nyílt 
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tárlat 2016 adventjében, amelyet tavasszal Borsos Miklós alkotásaiból rendezett ki-
állítás követett Győrben.
A megrendezett kiállításokhoz a DRHE nem csupán szellemi muníciót kívánt 
adni, hanem a kísérőprogramok megszervezésében és kivitelezésében is oroszlán-
részt vállalt. Debrecenben is számos kísérőprogram tette vonzóbbá a nagyközön-
ség számára a kiállítást. Volt biblikus és művészettörténeti tárlatvezetés, beszélgetés 
a kiállítótérben, továbbá konferenciát is szerveztünk 2017. február 17-én, melynek 
témája a kép és a Biblia kapcsolata volt.
Református hagyományunkban a képek hozzákapcsolása a teológiához meg-
lehetősen sok sérülést szenvedett, melyek hatása máig érezhető. Ugyanakkor a 
Biblia anyanyelvének fordításával hatalmas mértékben kiszélesedett a szöveg sza-
bad értelmezésének a lehetősége, ami természetesen a kapcsolódó művészeti al-
kotásokat is nehezen felbecsülhető módon gazdagította. A mai ember számára a 
képiség, a látvány olyannyira központi helyet tölt be a mindennapok során, hogy 
a vizualitásra támaszkodva jobban megértjük még a nehezen értelmezető kijelen-
téseket is. Ez a három felismerés vezette el a konferencia szervezőit arra az elhatá-
rozásra, hogy eszmecserét szervezzenek a Bibliához kapcsolódó képzőművészeti 
alkotásokról, amelynek során olyan embereket szólaltattak meg, akik más-más 
irányokból segítettek közelebb kerülni a képek világához, valamint a műalkotások-
nak a teológiai gondolkodásunkban történő gyakorlati alkalmazásához a bibliai 
szövegek értelmezésekor vagy a felismert igazságok gyakorlati magyarázata során.
A konferencia keretében öt előadó osztotta meg gondolatait a közönséggel: Békési 
Sándor (KRE HTK), Kókai Nagy Viktor (DRHE), Kosinsky Richárd (KOGART), 
Németh Áron (DRHE) és Vitéz Ferenc (DRHE). Az előadásokat követően, a kon-
ferencia részeként az előadók és a hallgatóság együtt tekintette meg a Modemben 
rendezett kiállítást.
Dr. Kókai Nagy Viktor
Scientia ac Educatio
Egyetemünk Tudományos és Művészeti Bizottsága a Scientia ac Educatio című in-
tézményi tudományos konferenciasorozat részeként 2017. április 5-én újabb szim-
póziumot rendezett. Az alkalom az Arany János-terem avatóünnepségével vette 
kezdetét. A névtábla leleplezése előtt dr. Bölcskei Gusztáv rektor köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Tóth Ferenc tartott ünnepi beszédet. Hallgatói közreműkö-
dők közül Iván Emese Vivien Arany János Ősszel című versét adta elő, majd Bartók 
Boglárka Arany népdalgyűjtéseiből mutatott be egy csokorra valót. 
A felemelő ünnepség után a Kistanácsteremben tizenkét oktatói előadás hangzott 
el a rendezvény fő szervezője, dr. Baráth Béla elnökletével. A délelőtti előadók 2017 
évfordulós naptárából külön figyelmet fordítottak a 200 éve született Arany János 
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és Tompa Mihály, illetve a 100 éve született Szabó Magda munkásságára és hatá-
saira. Az előadások rendje szerint dr. Kiss Csaba Arany János a magyar és az egye-
temes zenekultúrában, Kedvesné dr. Herczegh Mária „A lélek virágai”. Gondolatok 
Arany János Daloskönyvéről, Szabóné dr. Kármán Judit Arany János és „A nagyidai 
cigányok”. Arany cigányképe címmel mutatta be eredményeit. Ezt követően egy 
romológiai témájú pályázat díjátadására került sor, majd dr. Vitéz Ferenc Tompa 
Mihály Virágregéinek változó kontextusai és Tamusné Molnár Viktória A római 
szépségápolás Szabó Magda tollából című előadása hangzott el, zárva a délelőtti te-
matikus sort. 
Délután szintén élénk figyelmet és beszélgetéseket kiváltó prezentációk követ-
keztek. Ezek azonban már a legkülönbözőbb szakterületek műhelyeredményeit 
mutatták be. Pinczésné dr. Palásthy Ildikó A drámapedagógia és az oktatás, dr. A. 
Molnár Ferenc (DSc) és dr. Boda István A Szenci Molnár Albert fordította zsol-
tárok konkordancia-szótárának munkálatairól, dr. Kenyhercz Róbert Nyelvi érint-
kezések a régi Szepes vármegyében, dr. Csillag Andrea Metonímiák, metaforák és 
metaftonímiák angol boldogság és bánat kifejezésekben, dr. Eged Alice A törvény-
től nem sújtva: Veit Harlan és a német igazságszolgáltatás esete, dr. Kmeczkó 
Szilárd Gondolkodás a totalitarizmus vonzásában. Huszadik századi tapasztalatok, 
dr. Nagy Zoltán Humánreál és/vagy reálhumán? – A tudomány mint a megismerés 
produktuma címmel adott elő. A szimpózium sikerét mutatja, hogy a Mediárium 
2017/1. számában több előadás publikációvá érett változata jelent meg.
Dr. Baráth Béla Levente
Az Ószövetség és a Reformáció
A DRHE Ószövetségi Tanszéke a reformáció 500. jubileumi évéhez tudományos 
konferencia szervezésével kívánt hozzájárulni, ahol olyan témát állított fókuszba, 
mely az utóbbi évtizedekben csak marginálisan jelent meg az egyházi diskurzus-
ban.
A tanszék munkatársai, dr. Kustár Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Né-
meth Áron adjunktus előzetesen kidolgozták a konferencia tematikáját, hogy az 
Ószövetség és a reformáció kapcsolatáról minél teljesebb kép rajzolódjon ki a terve-
zett tudományos előadások mentén. A biblikus témák mellett helyet kaptak a rend-
szeres teológiai és gyakorlati teológiai szempontok is. Ezt követően az előadókat a 
szervezők célzottan kérték fel a kigondolt témákra. A felkérő levelekre nagy lelke-
sedéssel válaszoló szakemberekből olyan tizennégy fős előadói kör állt össze, mely 
az interdiszciplináris és az ökumenikus szemléletet egyaránt garantálta. A rendez-
vény 2017. április 11–12-én zajlott le egyetemünkön, ahol a házigazdák részvétele 
mellett vendégelőadók érkeztek Budapestről (KRE, EHE, ELTE), Szegedről (GFF), 
Pápáról (PRTA), Sárospatakról (SRTA) és Kolozsvárról (KPTI), a református részt-
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vevők mellett így megtisztelték konferenciánkat az evangélikus, valamint a római 
katolikus teológia jeles képviselői is. A hallgatóság között diákjainkon és oktatóin-
kon túl lelkipásztorok, egyetemi tanárok és kutatók vettek részt. A téma a reformá-
ció hermeneutikai és exegetikai kérdéseitől, a hitvallásokon, katekézisen és igehir-
detésen át egészen az egyházzenével bezárólag húzta meg az ívet, közben nemcsak 
történelmi adalékokkal szolgált, de mai aktuális problémákat is felszínre hozott. 
Az előadók és résztvevők egybehangzó véleménye szerint egyetemünk tartalmas 
és sikeres konferenciának adhatott otthont. Az összesen tizennégy előadás anya-
gából az Ószövetségi Tanszék tanulmánykötetet készül megjelentetni. A konferen-
ciát a REB-17-KONFERENCIA-0004 pályázat keretében az EMMI, a Reformáció 
Emlékbizottság és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta.
Dr. Németh Áron
Gyökerek és Szárnyak
A pedagógusok és a ma iskolája 
Fennállásának 10. évfordulója alkalmából a DRHE Felnőttképzési Központja 2016. 
november 26-án regionális konferenciát rendezett Gyökerek és Szárnyak címmel. 
A rendezvény célja egyrészt számvetés készítése volt, azt vállaltuk ugyanis, hogy 
szembenézünk azzal, mit és milyen színvonalon oktatunk, mire képesek, alkalma-
sak azok a pedagógusok, akik a képzéseinken aktualizálták vagy speciális irányba 
fejlesztették tovább ismereteiket, készségeiket, másrészt a különböző évfolyamo-
kon végzettek számára szerettünk volna ismerkedési és találkozási lehetőséget biz-
tosítani. 
A program első felében Kedvesné dr. Herczegh Mária oktatási rektorhelyettes 
asszony köszöntő szavai után a Felnőttképzési Központ oktatói és munkatársai szá-
moltak be legfrissebb kutatásaikról. 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó Mindenkor van mit tanulnunk címmel a pedagó-
gus-továbbképzésekről és az életpályamodell bevezetésének aktuálisan érzékel-
hető hatásairól szólt. Tamusné Molnár Viktória A művészeti nevelés tradíciói 
Debrecenben című előadásában a PhD-értekezéséhez alapul szolgáló kutatásainak 
egyik dimenzióját mutatta be, Fülekiné Joó Anikó pedig Sokat vagy nem sokat, 
olvasni kell! címmel olvasásszociológiai vizsgálatait ismertette.
A konferencia második részében a szakirányú továbbképzéseken végzett hallga-
tóink tartottak előadásokat. Fekete Adrienn, a Hatvani István Általános Iskola szak-
vizsgázott pedagógusa Útravaló – a 21. századi tanár személyiségjegyei, Henglné 
Kaplonyi Mária, a debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa A fejlesz-
tőpedagógus helye, szerepe és lehetőségei iskolámban, Szakályné Szilágyi Magdolna, 
ugyanennek az iskolának a drámapedagógusa Emberi és szakmai feszültségek a gya-
korlatvezetésben, Csákiné Győri Beáta sárospataki drámapedagógus A színjátszás 
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közösségépítő ereje – határokon innen és túl, Engler Attila, a gyakorlóiskola család- 
és gyermekvédelem szakon végzett hitoktatója pedig Házasság, élettársi kapcsolat 
vagy függetlenség? címmel számolt be kutatásairól, szakmai tevékenységéről. 
Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetés során szó volt a közoktatás aktuá-
lis problémáiról, sor került jó gyakorlatok megosztására, továbbá ötleteket kértünk 
és kaptunk képzési portfóliónk korszerűsítéséhez is.
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó
Hallgatói konferenciák
Intézményi TDK-konferencia
A 2016/2017-as tanév tavaszára az Országos Tudományos Diákköri Tanács meg-
hirdette a magyar felsőoktatási intézmények legrangosabb hallgatói konferenciáját, 
a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A főiskolai és egyetemi 
hallgatók intézményi válogatóversenyeken nyerhették el a jogosultságot az orszá-
gos megmérettetésen való részvételre.
Egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa 2016. november 17-re tűzte ki a 
házi TDK-forduló időpontját, melyen az intézmény oktatóiból és PhD-hallgatóiból 
felkért szakmai zsűri értékelte a bemutatott pályamunkákat, és döntött az or-
szágos versenyre való továbbjutásról. A hallgatói prezentációk két szekcióban 
hangzottak el. A Teológiai Szekció zsűrijében dr. Baráth Béla Levente, dr. Kovács 
Krisztián oktatók és Jeneiné Hurja Bettina Valéria doktorandusz hallgató reflektál-
tak a pálya munkákra. A Pedagógiai Szekció zsűrijét Pinczésné dr. Palásthy Ildikó és 
dr. Kenyhercz Róbert oktatók, valamint Peleskey Miklós Péter PhD-hallgató alkotta.
A Teológiai Szekcióban öt hallgató érdemelte ki az országos versenyre való 
tovább jutást: Damásdi Péter, Kis Kendi Dávid és Simon Mátyás, valamint Dicső 
Melinda és Erbach Viola. Az utóbbi kettőt a színvonalas előadásukért a zsűri pénz-
jutalomban részesítette.
A Pedagógiai Szekció versenyén négy indulóból három tanító szakos hallgató kva-
lifikálta magát az OTDK-ra: Apostol Anna, Bézi Orsolya és Kertész Enikő. A zsűri 
döntése alapján pályamunkájukért mindhárman pénzjutalmat is kaptak. A verseny 
és az eredményhirdetés izgalmai után állófogadással zárult a rendezvény. Az intéz-
ményi TDK-konferenciát az NTP-HHTDK-16-0055 azonosítószámú pályázat kere-
tében a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma támogatta.
Az intézményi TDK-konferencia után több hallgatónk részt vett a szegedi 
Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián 2017. február 23–24. között. A ver-
senyen Prém Alexandra I. díjat nyert, Dicső Melinda szintén I. helyezést ért el, Simon 
Mátyás II. helyezett lett, Damásdi Péter pedig különdíjban részesült. 
Konferenciáink
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A tanév során lezajlottak a XXXIII. OTDK országos szekcióinak verseny-
programjai is, ahol végül hét hallgatónk mutatta be pályamunkáját három 
szek cióban. Közülük többen díjazottak is lettek: Bézi Orsolya a Tanulás- és 
Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban publikációs különdíjat nyert, 
a Társadalomtudományi Szekcióban Prém Alexandra II. helyezést, Erbach Viola 
szintén II. helyezést ért el, valamint különdíjjal is jutalmazták, Dicső Melinda pedig 
különdíjjal tért haza. A XX. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia verse-
nyén mutatta be pályamunkáját Kis Kendi Dávid, aki szakosztályában II. helyezést 
ért el.
Dr. Németh Áron
I. Hit és Tudomány Konferencia
– A debreceni doktorandusz önkormányzatok közös konferenciája –
A Debreceni Egyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Doktorandusz Önkormányzatai (DE DÖK és DRHE DÖK) 2016. június 24-én 
szakmai együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködés célja a város 
közéletének gazdagítása fiatal kutatóknak szervezett multidiszciplináris kutatói 
események szervezésével, a felsőoktatási intézményekben zajló tudományos és 
közösségi élet színesebbé tétele, a doktori iskolák közötti szorosabb együttműködés 
elősegítése és a tehetséggondozás. 
A DE DÖK és a DRHE DÖK november 18-án tartotta meg első alkalommal a 
közös rendezvényét Hit és Tudomány − Debreceni Doktoranduszok és Fiatal Kutatók 
Konferenciája címmel az egyetemünkön. Az ünnepélyes megnyitón dr. Bölcskei 
Gusztáv, a DRHE rektora kiemelte, hogy a hit és a tudomány kapcsolatrendsze-
rének vizsgálata nagyon régóta jelen van a Debreceni Református Kollégiumban, 
ahol a hitet kereső értelem, a teológia és a körülöttünk lévő világ valóságát ku-
tató természettudományok magától értetődő módon férnek meg egymás mellett. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy a 21. század elején szükségünk van arra, hogy meg-
újítsuk a hit és az értelem szövetségét, hogy szakszerű és emberséges válaszokat 
tudjunk adni az ember, a természet és a történelem jövőjét illető kérdésekre.
„Debrecenben az elmúlt néhány száz évben a diákság mindig egységes volt” – 
kezdte köszöntő beszédét dr. Csernoch László, a DE tudományos rektorhelyettese. 
A konferencia bár sorrendben az első, de egyben hagyományt folytató. Bizodalmát 
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az együttgondolkodás és a debreceni diákévek 
meghatározó szerepének hagyománya az elkövetkező évszázadokban is megmarad.
A bizonyítékoktól a bizonyosságig; hit és tudomány címmel tartotta meg a fő-
előadást dr. Falus András immunológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, 
melyben a teremtés, az evolúció, a genetika legújabb eredményei és az Istenben 
való bizalom témái kerültek előtérbe. Az előadást kérdések sora követte.
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A konferencián 44 fő vett részt. A 18 előadás két szekcióban hangzott el. A dok-
torandusz előadók mellett felléptek még graduális képzésben résztvevő TDK-s 
hallgatók, doktorjelöltek, valamint tudományos doktori fokozattal rendelkező 
előadók is. Az előadások többek között olyan tudományterületeket érintettek, mint 
a rendszeres teológia, az etika, a bibliai teológia, a vallástudomány, a neurobiológia, 
a molekuláris orvostudomány, a biofizika, a bioetika, a filozófia és ezeken túl még 
számos további tudásterületet. Az I. Hit és Tudomány Konferencia a MRE 300 ezer 
forintnyi támogatásával valósult meg. Az ünnepi díszvacsora költségeit a DE DÖK 
állta.
A II. Hit és Tudomány konferencia – a tervek szerint − 2017. december 1-jén 
kerül megrendezésre a DE főépületében.
Peleskey Miklós Péter
Teológus Tavasz
„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben”
Az egyház megújulása a reformációra emlékezve
– Nemzetközi konferencia −
A Teológus Tavasz a DRHE és a MRE Doktorok Kollégiumának közös rendezvé-
nye, melynek főszervezője az egyetem Doktorandusz Önkormányzata volt. A 2017. 
március 10-én megrendezésre került konferencia célul tűzte ki, hogy a reformáció 
fél évezredes évfordulójának évében a fiatal generáció méltóképpen emlékezzen 
meg a reformáció máig ható következményeiről, üzenetéről. A konferencia meg-
szervezését a Református Közéleti és Kulturális Központ (RKK) Alapítvány 700 
ezer forinttal támogatta.
A Doktorandusz Önkormányzat a Doktoranduszok Országos Szövetségének 
Hittudományi Osztályával egyeztetve kezdte el a konferencia előkészítését, amely 
reményeink szerint évente, mindig tavasszal kerül majd megrendezésre.
A konferencia alcíme arra utal, hogy az emlékezés ösztönzői közé tartoznak a 
jövő építésének kérdései is. Ezzel összhangban a konferencián a reformációval és a 
megújulással kapcsolatos előadások hangoztak el, amelyek megvizsgálták bizonyos 
személyek reformtevékenységét, korszakos eredmények és tradíciók újraértékelé-
sének lehetőségeit, áttekintették a gyakorlati teológiai újításokat, a jog, a politika és 
a közgazdaságtan területén bekövetkező paradigmaváltásokat, valamint a nevelés-
tudományban és a pszichológiában jelentkező új szemléleteket. Megújulni sok féle-
képpen lehet, azonban igazán Krisztusban érdemes. Ezért választottuk az efézusi 
levélből származó idézetet a konferencia vezérigéjévé.
A konferencia megnyitóján elsőként egyetemünk rektora, dr. Bölcskei Gusztáv 
köszöntötte a résztvevőket. Dr. Hodossy-Takács Előd, a Doktorok Kollégiumának 
főtitkára beszámolt arról a kezdeményezésről, hogy a Kollégiumon belül tagjelölti 
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státuszt kívánnak létrehozni a doktoranduszok számára. Dr. Fazakas Sándor, a 
Doktori Iskola vezetője egy Adytól származó és ma is megszívlelendő gondolatra 
hívta fel a figyelmet, amely a zajos mozgalmi szerepvállalás fölé helyezi a tanulás, 
a kutatás és a munka sokszor kevésbé látványos, csendesebb útját. Zila Gábor, az 
RKK titkárságvezetője a hívő tudósok Isten előtti felelősségét hangsúlyozta.
A megnyitót követően dr. Hörcsik Richárd, a DRHE Egyháztörténeti Tanszé ké-
nek vezetője 1517−2017. A reformáció hatása napjainkban címmel, míg dr. Pusztai 
Gabriella, a DE Humán Tudományok Doktori Iskola vezetője, a Neveléstudományok 
Intézetének oktatója A társadalmi mobilitás egy rejtőzködő mozgatórugója címmel 
tartotta meg plenáris előadását.
A kétnapos konferencia első napján 4 szekcióban több mint 30 előadás hangzott 
el. A konferencia ökumenikus nyitottsága megmutatkozott abban, hogy reformá-
tusok mellett evangélikusok, baptisták és katolikusok is jelentkeztek előadóként és 
résztvevőként egyaránt. A résztvevők szakterületét tekintve elmondhatjuk, hogy 
nemcsak a vallás- és a hittudomány, hanem a bölcsészet, a természettudományok 
és a műszaki tudományok is képviseltették magukat. A résztvevők közül számosan 
érkeztek a határon túlról, Felvidékről, Partiumból és Erdélyből. Az elhangzott elő-
adásokból konferenciakötet készül a TTRE támogatásával. 
A második napon a reformációs körséta alkalmával, melyet dr. Baráth Béla Levente, 
a DRHE Tudományos és Művészeti Bizottságának elnöke vezetett, Debrecen refor-
mációhoz fűződő emlékhelyeinek megtekintésére került sor.
Peleskey Miklós Péter
Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága
− A Patmosz Kutatóintézet 4. konferenciája −
2017. május 5-én immár negyedik alkalommal került sor a Patmosz Újszövetségi 
Kutatóintézet Az ókori keresztyén világ címmel meghirdetett nemzetközi konferen-
ciájára, melynek fő témája, miként a címe is mutatja, most is az eszkatológia volt.
A konferencia hagyományosan három ciklusban zajlott, amikor tanári, dokto-
randuszi és hallgatói előadások kerültek meghallgatásra. A konferencia elsősorban 
azok számára lett meghirdetve, akik kapcsolódni kívánnak az újszövetségi tudo-
mányokhoz és a Patmoszhoz. Szívesen adtunk helyet az olyan előadásoknak, illetve 
örültünk mindazon érdeklődők részvételének is, akik más tudományterületeken 
kutatják az eszkatológia témáit, gazdagítva ezzel az újszövetségi eszkatológia össze-
függéseit interdiszciplináris kontextusban.
Tudvalevő, hogy a Szentírásban és még inkább a zsidó apokaliptikus irodalom-
ban, de a görög-római mitológiában is az eszkatológia számtalan szimbólum se-
gítségével kerül kifejezésre. Az előadók vizsgálták a rendkívül színes leírásokat és 
kifejezési módokat, a szimbólumok hátterét, feltételezett eredeti magjukat, a motí-
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vumok hagyományoztatását, korabeli jelentőségüket és szerepüket az újszövetségi 
eszkatológia alakulásában.  
Nem titok, hogy a mostani konferenciát a reformáció 500. évfordulója alkalmá-
ból is rendeztük. A reformáció iránti tiszteletünk arra kötelez, hogy a reformá-
ció örökségét maximálisan értékeljük és továbbfejlesszük. Tudvalevő, hogy a re-
formáció tudósai igen óvatosak voltak az apokaliptikus mozgalmakkal szemben, 
így a Jelenések könyvének teológiájával is. Kálvin bár nem írta meg a Jelenések 
könyvének kommentárját, de műveiben több mint 70 helyen hivatkozik a Jelenések 
könyvének egyes textusaira. Az Apokalipszis teológiáját nem utasította el, hanem 
megfelelően alkalmazta. Megértve Kálvin óvatosságát, az ő teológiai vonalához 
igazodtak a konferencia gondolati irányai.
A programot tekintve, először dr. Bölcskei Gusztáv rektor úr köszöntötte a kon-
ferencia résztvevői, majd dr. Peres Imre egyaránt főszervezőként és házigazda-
ként megnyitotta a konferenciát. Az elhangzott előadások áttekintették a kitűzött 
témát, jobbnál jobb feldolgozásokat prezentálva, a következő sorrendet követve: 
1. dr. Németh Áron: Az égitestek elváltozásának motívumai, dr. Szopó Ferenc: 
A mennyei étkezés, dr. Peres Imre: A Krisztus-Bárány mennyei alakja, dr. Drenkó 
Zoltán: A fenevadak imádatának pszichológiája; 2. László Virgil: A feltámadás és 
istenfiúság gondolata Lk 20,34-36-ban, Ledán István: Az alvás mint a halál metafo-
rája az 1Thessz-levélben, Kustárné Almássy Zsuzsa: A Jelenések könyvének apoka-
liptikus szimbólumai, Orémus Zoltán: Isten trónusa és egyéb trónusok; 3. Kallós 
Lilla: Mennyei üvegtenger, Csupor Gréta: Az angyalimádat tilalma, Rézműves Zita: 
Az eszkatológiai növények szimbólumai, Egeresi Gábor: A pálma szimbólum a korai 
egyházban, Nagy Viktor: A halál és pokol kulcsai, Bozsoky Jonathán: Az apokalip-
tikus háború, Bacsó Benjámin: Az apokaliptikus üldöző metamorfózisai, Lakatos 
Tamás: Az apokaliptikus számszimbolika, Soltész Attila: Az Isten temploma szim-
bólum az apokaliptikában. A moderátori feladatokat dr. Németh Áron és dr. Peres 
Imre teológiai tanárok látták el, akik az egyes tanulmányok publikálás előtti szer-
kesztését is elvégezték. 
A konferencia sikere nemcsak abban mérhető le, hogy értékes előadások hang-
zottak el. Örvendetesnek ítéljük, hogy az előadók és érdeklődők széles körét si-
került megszólítanunk, akik Kárpátaljáról, Erdélyből, Szlovákiából, Budapestről, 
Szegedről és Miskolcról jöttek el Debrecenbe, hogy bekapcsolódjanak a „debreceni 
eszkatológia” művelésébe. 
Dr. Peres Imre
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Szakmai rendezvények
Könyvtári szakmai nap
A korábbi évekhez hasonlóan 2016. november 18-án ismét Könyvtári szakmai nap 
megrendezésére került sor a DRHE Könyvtár Tanszéke, a Felnőttképzési Központ 
és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola könyvtára közre-
működésével. Az utóbbi adott otthont a rendezvénynek, amelyen a debreceni és a 
Debrecen környéki települések iskolai könyvtárosai vettek részt.
A szakmai napon elhangzott első előadást dr. Goda Éva főiskolai tanár tartotta 
A megváltozott könyvtári jogszabályok címmel. Részletesen ismertette a 2015. évi 
CCVII. törvényt, amely az 1997-es könyvtári törvény módosításait tartalmazza. 
A módosításokat az elektronikus dokumentumok megjelenése indokolta. Két kér-
désben történt nagyobb változtatás. Az egyik a köteles példányok szolgáltatásá-
ra vonatkozik, a másik a könyvtári dokumentumok nyilvántartási kötelezettségét 
érinti. Az előadás felhívta a figyelmet a számviteli törvény pontos betartásának és 
a gyűjtőköri szabályzat felülvizsgálatának fontosságára. Ismertetésre került továb-
bá a nemzeti könyvtár és a megyei könyvtárak feladatkörének bővítésére irányuló 
törvényi módosítás is. 
Az Olvasás a virtuális térben című második előadás az olvasás jelentőségét, a 
változásokra való felkészülés lehetőségeit járta körül. Előadója dr. Lupkovicsné 
dr. Major Edit főiskolai docens volt. 
A harmadik előadó, Bajiné Takács Margit mesterpedagógus Ajánlott olvasmá-
nyok feldolgozása könyvtári eszközökkel alsó és felső tagozatban címmel tartotta 
meg az előadását, melyben saját tapasztalatait osztotta meg, ismertetve azokat 
a módszereket – a projektmódszert, a drámapedagógiát, a digitális technológia 
beemelését –, amelyekkel az órák sikeressége biztosítható. A könyvtári foglalko-
zások kedvelt formája, amikor a feladatok megoldása − mintegy activity játék-
ként − , rajzzal történik, lehetővé téve az irodalmi művek feldolgozásának aktív 
módját, elősegítve a művek belsővé válását. 
Számos iskolában, miként a gyakorló iskolában is, hosszú idő óta a könyvtáros-
tanár is bekapcsolódik a kötelező és az ajánlott olvasmányok feldolgozásába. 
Örömünkre szolgált, hogy két iskolai könyvtáros is vállalkozott rövid előadás 
tartására. Peternainé Juhász Zsuzsa, az Ady Endre Gimnázium könyvtárvezetője 
Olvass többet! − 10 éves jó gyakorlat címmel, míg Fenyvesi Judit, a Fazekas Mihály 
Gimnázium könyvtárvezetője A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tudás-
megosztó iskolai könyvtári szolgáltatásának terve címmel tartotta meg előadását.
A rendezvényt a résztvevők aktív közreműködésével jó hangulatú kerekasztal-
beszélgetés zárta.
Dr. Goda Éva
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Komplex Instrukciós Program
− Szakmai továbbképzési nap −
Az iskolákban emelkedik azoknak a gyermekeknek az aránya, akik a tantárgyi köve-
telményeket gyenge szinten tudják csak teljesíteni, és ismereteiknek a mindennapi 
életben történő alkalmazása nehézséget jelent. A probléma kiküszöbölésére a peda-
gógusoknak olyan módszereket kívánatos alkalmazni, amelyek lehetőséget nyújtanak 
a tehetségek gondozására, a tanulók motiválására, erősségeik fejlesztésére és gyenge-
ségeik kezelésére. A Komplex Instrukciós program (KIP) erre alkalmas metódus. 
Az amerikai Stanford Egyetem által kifejlesztett Complex Instruction módszer 
célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, és mindenkinek legyen része 
sikerélményben az osztálymunka során. 
Magyarországon a programot a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola adaptál-
ta és vezette be elsőként Komplex Instrukciós Program néven 2001-ben. Az itthon 
hejő keresztúri modellként is ismert Komplex Instrukciós Program hozzájárul a ta-
nulók értelmi képességeinek kibontakoztatásához, az innovatív gondolkodás kiala-
kításához, lényegét a csoportmunka adta előnyök, a sikerélmények, valamint a tanu-
lók egymásra gyakorolt fejlesztő hatásának kiaknázása képezi, ami nagy mértékben 
képes csökkenteni a gyerekek közötti tudás- és képességbeli különbségeket, s kom-
penzálni a hátrányos helyzetet. A hejőkeresztúri iskola tevékenysége elismeréseként 
elnyerte a Prima Primissima Alapítvány 2016. évi Prima Primissima díját.
Dr. habil. K. Nagy Emese PhD, a Miskolci Egyetem docense, a hejőkeresz-
túri iskola igazgatója 2017. február 25-én a Felnőttképzési Központ szervezésé-
ben Komplex Instrukciós Program címmel ötórás, tanúsítványt adó tovább-
képzést tartott intézményünkben érdeklődő szakemberek, pedagógusok számára. 
Előadásaiban a speciális instrukciós eljárás módszertanába engedett betekintést, 
rámutatva arra a fejlesztőmunkára, melynek célja, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek is a szép, reményteljes élet esélyével kerüljenek ki az iskolából. 
A hallgatóságot sikerült meggyőznie arról, hogy a hejőkeresztúri általános iskolá-
ban a gyerekek optimista életszemléletű, egymásra odafigyelő, toleráns, az új iránt 
fogékony, a természeti környezetet védő, a nemzeti és a helyi hagyományokat ápo-
ló, szilárd ismeretekkel rendelkező fiatalokká válnak.
A hallgatóság arról is tájékoztatást kapott, hogy Hejőkeresztúron kívül ma már 
több mint húsz általános iskola és négy középiskola diákjai és pedagógusai vesznek 
részt a KIP-ben – hálózatot alkotva, melyhez tantestületek, iskolák csatlakozhatnak 
30−60 órás tanfolyamok elvégzése révén.  
A téma iránti igényt és érdeklődést jelzi, hogy Budapestről és további hét me-
gyéből (Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg), összesen 25 település 54 
intézményéből 103 pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapeda-
gógus, pszichológus és pedagógiai szaktanácsadó vett részt a pedagógusok szá-
má ra kreditpontot is érő továbbképzésen. 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó
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Tehetségnap
A Tudományos Diákköri Tanács hagyományosan minden év tavaszán Tehetség-
nap-ot szervez, melynek célja a tudományos munka iránti érdeklődés felkeltése, a 
TDK-tevékenység perspektíváinak felmutatása. 
A Tehetségnap 2017. április 27-én került megrendezésre, melyre két vendég-
előadót hívtak meg a szervezők. Bakonyiné dr. Kovács Bea, az Eötvös József 
Főiskola Pedagógiai Fakultásának (Baja) docense tantárgypedagógiai előadást tar-
tott Az egyiknek könnyű, a másiknak nem − A pont, a vessző és társaik a közoktatás-
ban címmel. Ezt követően a valláspedagógia területére kalauzolta el a hallgatóságot 
dr. Németh Dávid, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Karának egyetemi tanára, aki a gyermekbiblia-kutatás legérdekesebb eredményeit 
mutatta be. 
A plenáris előadásokat követően közös ebéd, majd egy műhelybeszélgetés kö-
vetkezett. A kötetlen és mindenki számára nyitott beszélgetés során a tudományos 
diákköri munka lehetőségeiről esett szó, ezen belül pedig tehetséges hallgatóink 
saját TDK-kutatásaikról és eddigi versenytapasztalataikról számoltak be.
A Tehetségnap megvalósulását az NTP-HHTDK-16-0055 azonosítószámú pá-
lyázat keretében a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma támogatta.
Dr. Németh Áron
Magyar nyelvi tábor Lábnyikban
A határon túli magyar oktatás segítésének több évtizedes hagyománya van az in-
tézményünkben. Először fordult elő azonban, hogy a hallgatóink is bekapcsolódtak 
a munkába, és közösen moldvai csángó gyerekeknek tartottunk foglalkozásokat, 
nem pedig erdélyi magyar tanítóknak. 
A 2017. július 2. és 9. között Lábnyikban megrendezett táborba Kedvesné 
dr. Herczegh Mária (Egyházzenei Tanszék), Csákberényi-Nagy Miklósné dr. 
(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék), valamint hat tanító szakos hallgató érkezett: 
Hegedűs Dóra, Jenei Tímea, Páll Regina, Szentesi Anna, Víg-Kiss Ilona, valamint 
Volosinovszki Marianna.
A felkészülés hetekig tartott. Négyféle foglalkozás szerepelt a tervek között: ének, 
olvasás/szövegfeldolgozás, néptánc és kézművesség. 
Az énekeket Kedvesné dr. Herczegh Mária moldvai csángó gyűjtésekből válogatta, 
ügyelve arra, hogy a tanulás, az írott szöveg és dallam megismerése mellett, első-
sorban a hagyományban élő stílus hallás útján elsajátítható utánzásával történjék. 
A tanított dalok között szerepelt a Ludasim, pajtásim… Lészpedről, a Tavaszi szél 
utat száraszt Lujzikalagorból, a Cserreg, berreg a legyecske…, a Kiszáradt a cserefa…, 
a Míg az uram kútra járt fonográf felvétekről, a Fonjunk, fonjunk, énekeljünk… és 
Konferenciák, szakmai rendezvények, pályázatok
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a Gyíttel, gyíttel bágy Mihály… kezdetű dal a csángó iskolai szöveggyűjteményből, 
a Csángómagyar, csángómagyar, mivé lettél csángómagyar… pedig Nyisztor Ilona 
hangfelvételeiből.
Az olvasást és szövegfeldolgozást segítendő munkafüzet készült, amelybe mesék 
és feladatlapok kerültek. A szövegek témája a hazaszeretet, az önelfogadás, mások 
segítése, a nehéz körülmények közötti kitartás és megmaradás volt. A táborban 
azonban rögtön az első nap kiderült, hogy még a 10-11 éves gyerekek között is csak 
kevesen beszélnek és olvasnak olyan szinten magyarul, hogy az elkészített anyagok 
átalakítás nélkül használhatóak lettek volna. Így minden délután a következő napi 
foglalkozást vezető hallgatóval átdolgoztuk a feladatokat.
A néptánc óriási siker volt. A moldvai zene hívóhangként hatott, bármilyen sza-
bad és játékos tevékenységet abbahagytak a gyerekek, ha megszólalt a zene. Még 
egy-két kétéveske is beállt a körbe.
A kézműves foglalkozásokon arra törekedtünk, hogy minden alkalommal más 
anyaggal dolgozzanak a gyerekek, és mindennap vigyenek haza valamit, amit sa-
ját maguk készítettek. Spatulából alkottak könyvjelzőket, fontak, gipszet festettek, 
gyöngyöt fűztek, papírt hajtogattak. A kézműveskedéshez szükséges eszközök 
egy részét a Vasárnapi Iskola Alapítvány jóvoltából itthonról vittük, más részét a 
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége bocsátotta rendelkezésünkre.
Mindennap 27-33 gyerek jött a táborba, közülük 14-16 óvodás korú, vagy még 
annál is kisebb. Az ő fogadásuk azért volt fontos, mert ebben a tanévben nem si-
került a kicsiket a magyar nyelvű foglalkozásokra bevonzani a Magyar Házba, de a 
táborba szívesen jöttek, így magyar nyelvi közegben voltak egy hétig. A harmadik 
naptól kezdődően ügyesen próbálkoztak egy-egy gyakran hallott magyar szóval. 
A tábor minden szempontból nagyon sikeres volt. A lábnyiki gyerekek magyar 
nyelvi szintje fejlődött, a DRHE hallgatói és tanárai pedig szakmailag is, emberileg 
is sokat tanultak. 
Csákberényi-Nagy Miklósné dr. és Kedvesné dr. Herczegh Mária
Hallgatói tanulmányi és tanítási versenyek
Természettudományi vetélkedő
A Természettudományi Tanszék oktatói ismét meghirdették a tavaly nagy érdek-
lődés mellett megrendezett természettudományi vetélkedőt, melyre 2016. októ-
ber 12-én került sor a Kölcsey Ferenc és a Karácsony Sándor előadótermekben. 
Egyetemünk diáksága köréből bárki jelentkezhetett háromfős csapatokat alkotva, 
évfolyamtól és szaktól függetlenül.
A tanszéki munkatársak által összeállított feladatok centrumába a probléma-
megoldó gondolkodás került. A feladatmegoldások során így nagy hangsúlyt ka-
Szakmai rendezvények
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pott a szövegértés, a kultúrtörténeti ismeretek birtoklása, a meggyőző érvelés ké-
pessége, valamint a megtévesztés szándékának a felismerése.
A vetélkedő kétfordulós volt. Míg az első körben tesztfeladatok megoldására ke-
rült sor, addig a második részben csapatonként egy mini projektfeladatot kellett 
megoldani, amely valamely online vagy nyomtatott médiumban publikált tartalom 
adott szempontok szerinti feldolgozását jelentette. A projektfeladatok témái a 3D 
nyomtatástól, az okosszemüvegek viselésén, a magashegyi turizmuson, a város-
költöztetésen, a szingapúri „szuperkerteken”, valamint a Hortobágy és az Őrség táj-
ismeretén át íveltek a japánok maszkviseleti szokásáig.
A vetélkedőn összesen 22 csapat vett részt, ezért az események párhuzamosan, 
két helyszínen zajlottak. Mindkét csoportban kihirdettük az 1−3. helyezetteket. 
A két győztes csapat tagjai: Keresztesi Vivien, Koós Mátyás, Zágonyi Márkó, illetve 
Földvári Csilla, Kiss Nikolett és Horváth Adrienn tanító és teológia szakos hallga-
tók voltak.
A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pedagógusaival való 
szakmai együttműködés keretében Juhász M. Tünde tanárnő részt vett a zsűri 
munkájában. 
Dr. Kmeczkó Szilárd
XXV. Szendrei János Matematika Verseny
November 11−13. között egyetemünk rendezte meg az évente sorra kerülő Szendrei 
János Matematika Versenyt, amelyet az Óvó- és Tanítóképzők Országos Egye-
sületének (ÓTE) Matematika Tagozata hirdetett meg. A péntektől vasárnapig tartó 
versenyen 52 hallgató mérte össze a tudását, akik az ország alábbi felső oktatási in-
tézményeiből érkeztek, jórészt felkészítő tanáraikkal együtt: Apor Vilmos Katolikus 
Főiskola (Vác), Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar 
(Budapest), Eötvös József Főiskola (Baja), Eszterházy Károly Egye tem Pedagógiai Kar 
(Sárospataki Comenius Campus), Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi 
Kar (Egri Campus), Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar (Szarvas), Nyíregyházi 
Egyetem (Nyíregyháza), Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar (Kecskemét), 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző 
Intézet (Szeged), Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar (Győr). 
A résztvevők között volt természetesen az egyetemünk tanító szakos hallgatóiból 
álló csapat is, melyet T. Nagy Judit tanársegéd készített fel a versenyre.
A szombati megnyitón dr. Bölcskei Gusztáv, egyetemünk rektora köszöntötte a 
hallgatókat és tanáraikat. Ezt követően kezdődött a Kölcsey Ferenc és a Szenczi 
Molnár Albert termekben a feladatmegoldás. A másnapi eredményhirdetésen há-
rom kategóriában (matematika műveltségi terület, egyéb műveltségi terület, csa-
patverseny) hirdettünk győzteseket, akiknek dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, az 
ÓTE Matematika Tagozatának vezetője, Herendiné dr. Kónya Eszter zsűrielnök és 
Konferenciák, szakmai rendezvények, pályázatok
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dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes gratulált a díjak átadásakor. Rektorhelyettes úr ezt 
követően egyetemünk vezetősége nevében elbúcsúzott a vendégektől.
A matematika műveltségi területes hallgatók egyéni versenyében 3. helyezést ért 
el Revák Eszter, a DRHE tanító szakos hallgatója.
A XXV. Szendrei János Matematika Verseny helyi szervezője dr. Kmeczkó Szilárd 
(Természettudományi Tanszék) volt, munkáját Harangi Ibolya oktatásszervező 
(Felnőttképzési Központ) és T. Nagy Judit (Természettudományi Tanszék) segítette. 
Idegenvezetést vállalt dr. Keczán Mariann múzeumpedagógus és dr. Baráth Béla 
Levente egyetemi tanár (Egyháztörténeti Tanszék).
Dr. Kmeczkó Szilárd
Neveléstörténeti Vetélkedő
Hagyományaihoz híven a Pedagógia és Pszichológia Tanszék neveléstörténeti ve-
télkedőt hirdetett az első évfolyamos, nappali tagozatos tanító szakos hallgatók szá-
mára. A vetélkedő megrendezésére 2016. december 1-jén került sor. 
A vetélkedőn kilenc csapat 27 fővel képviseltette magát. A csapatok hat forduló-
ban mérkőztek meg egymással. A versenyfeladatokra átlagosan 10 perc állt rendel-
kezésre. A feladatok megoldásához nemcsak lexikális ismeretek felidézésére volt 
szükség, hanem kreativitásra, leleményességre, előadói készségre, sőt humorra is, 
melyet a zsűri külön értékelt.
A feladatokat összeállította, a hallgatókat felkészítette és a vetélkedőt vezette 
Szele Barna mestertanár. A zsűri elnöke Pinczésné dr. Palásthy Ildikó tanszék-
vezető főiskolai tanár, tagjai Tamusné Molnár Viktória és Kathyné Mogyoróssy 
Anita, tanszékünk oktatói voltak. 
A döntésünk alapján a következő eredmény született: a verseny győztese a 
Földvári Csilla, Kiss Annamária, Gombos Ádám, második helyezett a Horváth 
Melinda, Tóth Katalin, Orosz János, míg a harmadik helyezett a Kálmán Gyöngyvér, 
Tári Hajnalka és Lévai Péter alkotta csapat lett. Teljesítményüket a Közművelődési 
és Sportbizottság pályázati támogatása által biztosított pénzjutalommal, valamint 
ajándékkönyvekkel ismertük el.
A jó hangulatú rendezvény mottója továbbra is megmaradt: „Jövőre megismétel-
jük!” Gratulálunk minden résztvevőnek!
Szele Barna
Versenyek
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Környezetismeret-tanítási háziverseny
A Természettudományi Tanszék 2016 novemberében tanítási versenyt hirdetett 
meg környezetismeret tárgyból a tanító szak 3–4. évfolyamos hallgatói részére. 
A versenyt két fordulóban rendeztük meg.
A 2016. december 16-án záruló első fordulóban a jelentkezők tetszőleges témá-
ban, általuk választott évfolyamon (1−4. évf.) óratervezetet készítettek, ügyelve a 
módszertani változatosságra. Az óratervezethez mellékelték a szükséges tartozé-
kokat is. Ezek lehettek szókártyák, képek vagy feladatlapok. A verseny zsűrije úgy 
döntött, hogy a legjobb négy munkát benyújtó hallgató kerülhet a döntőbe.
A verseny döntőjére 2017. január 24-én került sor a Kölcsey Ferenc Református 
Gyakorló Általános Iskolában. Mind a négy versenyző esetében a 3. évfolyamon a 
„Hogyan tájékozódjunk?” témakör részeként a „Hazánk, Magyarország” résztémát 
jelölte ki a zsűri az óra anyagaként. A versenyzők aznap hospitáltak, ismerkedtek 
az osztályokkal, délután pedig felkészültek a másnapi versenytanításra, melyhez 
újfent el kellett készíteniük az óratervezetet és a szükséges tartozékokat. 
A zsűri tagjai Csontos Zoltánné igazgatóhelyettes és Erdődiné Sándor Katalin 
voltak a gyakorlóiskola részéről, valamint Kmeczkó Szilárd tanszékvezető a 
Természettudományi Tanszék részéről.
A verseny győztese Bézi Orsolya, a második helyezett Ille Csenge Ágota lett, míg 
megosztott harmadik helyezést ért el Dancsi Dorottya és Vadnai Virág. A DRHE 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján a tanítási verseny első három helyezettje, 
a tanszékvezető javaslata alapján, mentesült a zárótanítási kötelezettség alól.
Ezúton is köszönjük a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pe-
dagógusainak a verseny szervezésében, lebonyolításában és a zsűri munkájában 
nyújtott segítségét!
Dr. Kmeczkó Szilárd
Idegen nyelvi kiejtési verseny
Az Idegen Nyelvi Tanszék kiejtési versenyt rendezett 2017. március 30-án, melyre 
a 135-ös és 136-os termekben került sor. A verseny két szekcióban – angol, illetve 
német nyelven – zajlott, összesen 27 tanító szakos hallgató részvételével. 
Az angol szekció zsűrijének tagjai: dr. Csillag Andrea tanszékvezető főiskolai do-
cens, Kőszeghy Attila tanársegéd és Szirmai Erika nyelvtanár voltak. A német szek-
ció zsűrijét dr. Eged Alice intézetvezető főiskolai docens és dr. habil. Gaál-Szabó 
Péter főiskolai docens alkotta.
A versenyzők az előzetesen megkapott két, egyenként 1200−1500 karakter hosz-
szúságú angol, illetve német nyelvű szövegből kiválasztottak egyet, melyből alaposan 
fölkészültek. A verseny során a szöveget a zsűri, a versenyzőtársak és a közönség előtt 
fölolvasták. A zsűri az idegen nyelven történő felolvasás minőségét értékelte.
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Pályázati tevékenység
A verseny angol és német nyelvi szekciójának első, második és harmadik helye-
zettje oklevelet kapott, és értékes könyvjutalomban részesült.
Az angol szekció díjazottjai: 1. Nemes Fürtike, 2. Simon Tünde, 3. Kiss Annamária.
A német szekció díjazottjai: 1. Nagy Edina, 2. Szalma Evelin, 3. Tengeri Teodóra.
Dr. Csillag Andrea
XXII. Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny
A DRHE Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 2017. április 24−26-án rendezte meg 
az Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny-t. Ennek a rendezvénynek mindig a mi 
intézményünk ad otthont.
A verseny témája a tanulás tanítása volt. A tanulási képesség fejlesztése a köz-
nevelés minden szintjén a kiemelt fejlesztési feladatok közé tartozik. A magyar 
nyelv és irodalom órákon ez úgy jelenik meg, hogy a tanulók különböző tudomány-
területekhez kapcsolható szövegeket dolgoznak fel. 
A reformáció 500. évfordulóján a református valláshoz és Debrecenhez köthető 
szövegekkel ismerkedtek meg a 3. és 4. osztályos tanulók. A szövegeket a Kölcsey 
Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola két szakvezetője, Csorbáné Major 
Enikő és Szécsiné Szász Enikő állította össze.
Ebben a tanévben a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Ki-
helyezett Tagozatának, az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának, 
a Nyíregyházi Egyetemnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, a Pécsi Tu-
do mány egyetemnek, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 
Karának, valamint a mi intézményünk egy-egy hallgatója tanított. 
Hogy minél több tanítójelölt vegyen részt a megmérettetésen, a hallgatók elő-
zetes válogatás után kerülnek az országos versenyre. Ajánlatunk szerint minden 
intézmény kétfordulós háziversenyt rendez. Az első fordulóban óratervezetet ad-
nak be a jelentkezők, majd a zsűri által legjobbnak ítélt öt hallgató ugyanezen zsűri 
tagjai előtt az országos verseny feltételeinek megfelelően tanít. Ez azt jelenti, hogy 
a versenyzők a tanítás előtti napon tudják meg, hogy melyik osztályban tanítanak, 
és azt is, hogy melyik szöveget kell feldolgozniuk. A versenytanításokat DVD-re 
rögzítjük, a tantárgy-pedagógia oktatását ugyanis kiválóan segítik ezek a felvételek.
Az országos verseny zsűritagjait az ökumené szellemében kértük fel: dr. Erdélyi 
Erzsébet szakmetodikus, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, Broczkyné 
Gottlieb Katalin, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium katolikushittan- tanára és 
Kukk Ibolya, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma Általános 
Iskolája Arany János téri feladatellátási helyének mentortanára értékelte a versenyzőket.
Az I. helyezett Páll Regina, a DRHE harmadéves hallgatója lett, a II. helyen 
Szekszárdról Dömény Diána, a III. helyen pedig Nyíregyházáról Dudás Kinga végzett.
Csákberényi-Nagy Miklósné dr.
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A hazai cigányság a 21. században
− Pályázat roma szakkollégiumi hallgatók részére − 
A DRHE Romológia Tanszéke 2016. szeptemberében A hazai cigányság a 21. szá-
zadban - hagyományok, hagyományőrzés, hiedelmek, hitvilág címmel pályázatot írt 
ki roma szakkollégiumi hallgatók részére. Ez országosan kilenc keresztyén és két 
nem keresztyén roma szakkollégium diákságát érintette.
A meghirdetett pályázatra olyan pályamunkákat vártunk, melyek a hallgatók la-
kóhelyén a cigány közösségeikben ma is élő − életeseményekhez (keresztelő, esküvő, 
halál, gyász stb.), életkorokhoz, nemhez kapcsolódó − szokásokat, hagyományo-
kat, vagy a cigány közösség hiedelmeit, hitvilágát tárgyalják, vagy közösségük híres 
tagjainak életútját, munkásságát mutatják be.
A zsűrit a Romológia Tanszék munkatársai alkották. Döntésünk alapján a beérke-
zett pályamunkák közül I. helyezést értek el Roma nő, híd a tradíció és a munka vilá-
ga között című közös dolgozatukkal Maszlag Fanni, a Szent Miklós Görögkatolikus 
Roma Szakkollégium (Debrecen) diákja és  Virág Ádám,  az Evangélikus Roma 
Szakkollégium (Nyíregyháza) hallgatója.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a DRHE által felajánlott 100.000 Ft-os 
pályadíj átadására a DRHE Scientia ac Educatio konferenciáján, 2017. április 5-én 
került sor.
Szabóné dr. Kármán Judit
Hazai Tudományos Diákköri Műhelyek támogatása
− NTP-HHTDK-16 −
A Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
2016/2017-es tanévre is kiírta szokásos pályázatát a hazai Tudományos Diákköri 
műhelyek támogatására. A DRHE Tudományos Diákköri Tanácsa Teológia, pe-
dagógia és képzőművészet a református tudományművelésben címmel nyújtott be 
tehetséggondozó programot (NTP-HHTDK-16-0055), melynek megvalósításához 
905.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást nyert intézményünk. A munkatervben 
rögzített program kiemelt célja az intézményi TDK-aktivitás fokozása és a kutató 
hallgatók tudományos fejlődésének előmozdítása volt.
A pályázatban vállalt fő programtevékenység az intézményi TDK-konferencia 
megszervezése és lebonyolítása volt, mely a XXXIII. OTDK válogató versenyeként 
került megrendezésre 2016. november 17-én. A kilenc hallgatói prezentáció két 
szekcióban hangzott el, mindkét helyszínen szakmai zsűri értékelte az előadásokat. 
A továbbjutó hallgatók dobogós helyezésekkel és különdíjakkal tértek vissza az or-
szágos versenyről. A TDK-ba bekapcsolódó hallgatóink munkájának kézzelfogható 
Konferenciák, szakmai rendezvények, pályázatok
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eredménye az a folyóiratszám, melyben több tehetséges hallgatónk is publikálási le-
hetőséget kapott. Intézményünk tudományos szakfolyóirata, a Studia − Debreceni 
Teológiai Tanulmányok 2016/2-es száma két terjedelmesebb hallgatói tanulmányt 
közölt, valamint további hat hallgató rövid kutatási összefoglalóját adta közre. 
A fő programtevékenység mellett kiegészítő tevékenységeket is tartalmazott 
a pályázati vállalás. Így nyílt lehetőség arra, hogy két hallgatónk részt vegyen a 
MORE Doktorok Kollégiuma tudományos testületének budapesti szekcióülésein 
2016. augusztus 28–30. között. A tehetséggondozó program keretében a TDT két 
házi konferenciát is szervezett a tanév során. A Kép és Biblia címmel meghirde-
tett rendezvény a Szalay Lajos biblikus grafikáit bemutató debreceni kiállításhoz 
kapcsolódott. Ez a 2017. február 17-én tartott konferencia a teológia és a művé-
szetek kapcsolatával foglalkozott. A másik házi szervezésű konferencia az éven-
ként szokásos intézményi Tehetségnap volt 2017. április 27-én, melyen a meghívott 
vendégelőadók a tantárgypedagógia és a valláspedagógia tárgykörében tartottak 
színvonalas előadásokat. 
A pályázati program kiegészítő tevékenységeként folytatódott a TDK-műhely 
infra strukturális fejlesztése és a tudásbázis bővítése. Ennek köszönhetően több hasz-
nos kötettel gyarapodott a TDK-műhely kézikönyvtára, vásárolhattunk továbbá egy 
spirálozót, egy 3 TB-os külső tárhelyet, irodaszereket, valamint biztosíthattuk a diák-
körös hallgatók számára az ingyenes nyomtatást és fénymásolást a tanév során.
Dr. Németh Áron
Az Ószövetség és a Reformáció konferencia szervezése
− REB-17-KONFERENCIA-004 −
A reformáció kezdetének 500 éves jubileuma alkalmából a Reformáció Emlék-
bizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett tu-
dományos konferenciák szervezésére és lebonyolítására. 
A DRHE Ószövetségi Tanszéke által benyújtott pályázat, melyben a tanszék 
munka társai Az Ószövetség és a Reformáció címmel tudományos konferencia 
rendezését vállalták, 180.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az 
intézményi önerő mellé került pályázati pénzből lehetővé vált, hogy egyetemünk 
a 2017. április 11–12. között megvalósuló kétnapos konferencia vendégelőadóinak 
az utazási, étkezési és szállásköltségeit teljes mértékben fedezze. 
Dr. Németh Áron
Pályázati tevékenység
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 Protestáns etikai kézikönyv megjelentetése
− REB-16-E-0019 −
A reformáció 500. évfordulója alkalmából jelent meg a Protestáns etikai kézikönyv, 
melyet dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár szerkesztett. Május 16-án Budapesten a 
Nemzeti Múzeumban került bemutatásra a kötet, amely a szerkesztőén túl továb-
bi 10 evangélikus és református rendszeres teológus, köztük egyetemünk adjunk-
tusa, Kovács Krisztián tanulmányát tartalmazza, A szerkesztő fontosnak tartotta 
kiemelni: „A reformáció az élet valamennyi területén változást hozott. Az utóbbi 
évtizedek gyors társadalmi fejlődése, valamint a technikai civilizáció vívmányai 
is állandó változást eredményeznek világunkban. Ezért a reformáció örökségéhez 
való méltó viszonyulás nem nélkülözheti annak a kérdésnek a tisztázását, hogy az 
isteni kijelentés reformátori tanítás szerint felismert igazsága, a hit és az élet össz-
hangja, illetve a szabadság megélése hogyan érvényesülhet itt és most, korunk er-
kölcsi döntéseket igénylő kihívásainak összefüggéseiben.”
A Reformáció Emlékbizottság a Reformáció Emlékév programjainak keretében 
kiemelt projektként támogatta a kötet munkafolyamatát, a szerzők szakmai kon-
zultációját, valamint a kiadás költségeit.
Dr. Fazakas Sándor
A Vétkeztünk... Egyház a történelmi és társadalmi 
bűnösszefüggések rendszerében című könyv megjelentetése
− REB-16-2-KONYV-0001 −
 
Fazakas Sándor Vétkeztünk... Egyház a történelmi és társadalmi bűnösszefüggések 
rendszerében című könyve a Reformáció Emlékbizottság tudományos könyvek ki-
adására előirányzott pályázati támogatásának segítségével valósult meg. A könyv 
bemutatójára Budapesten május 24-én, majd Debrecenben május 29-én került 
sor. A sokat ígérő cím már önmagában előrevetíti azt a nem mindennapi vállalko-
zást, hogy a sokak által kényesnek tartott, mások szerint megoldhatóságában eleve 
kudarcra ítélt, egyesek által pedig zsurnalisztikus éhséggel várt témát egy eddig 
kevésbé ismert szempontból, pontosabban fogalmazva, a témához szükséges több-
oldalúsággal mutassa be: interdiszciplináris eltökéltséggel, ökumenikus elkötele-
zettséggel, a reformátori teológia bűnről és egyházról való tanításának újraértel-
mezésével.  
Dr. Fazakas Sándor
Konferenciák, szakmai rendezvények, pályázatok
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2016 szeptemberében beiratkozott új hallgatók
Szervezett doktorképzés (Doktori Iskola) – nappali tagozat
Kallós Lilla Katalin
Lucski Márta
Repelik Gábor
Szervezett doktorképzés (Doktori Iskola) – levelező tagozat
Bozsoky Jonathán Benjámin
Jóföldi Szilárd Amadé
Németh Csaba
Soltész Attila
Teológia szak – lelkész szakirány – osztatlan mesterképzés – nappali tagozat
Angyalosy Ádám Zsombor
Bíró Sándor
Kiss Eszter
Kiss Ingrid Csenge
Kiss Máté
Koós Mátyás Csanád
Kovács Debóra
Lázár Bulcsú
Lévai Sándor
Mercz Sándor
Ruzsa István
Varga András
Zágonyi Markó Tamás
Vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterszak (MA) – nappali tagozat
Balogh Timea
Keresztesi Ildikó
Klément-Balla Zsófia
Petrusinec Barbara
Seres Péter
Hittanár−nevelő mesterszak (MA) – levelező tagozat
Bori István Levente
Csatári Bíborka Lilla
Csodóné Klómer Edina
Endrésik Zsolt
Fábián-Gerő Mariann
Fazekas Terézia
Fejes Lilla
Iván Barba Zsolt
Kepicsné Soltész Anita
Kithné Mohácsi Beatrix
Kurucz Tímea
Nagyné Török Csilla
Péter-Szarka Zsófia
Petróné Oláh Edina
Porcs Mária
Szakácsné Huszti Emma
Uzsoki András
Uzsoki Andrásné
Uzsoki Aranka
Véghné Sándor Emma
Katekéta−lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) – levelező tagozat
Albert Zoltán Tamásné
Boros Istvánné
Féki Erzsébet
Kovácsné Dobi Anikó
Tóth Andrea
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Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzés – levelező tagozat
Bereczki Sándorné
Dr. Füzesséry Anita
Füzesséry Tamás
Kiss Anna Zita
Kiss Ármin
Papp Andrea
Rábai-Bíró Marianna
Rösnerné Telepóczki Márta
Tímár Sándor
Tanító alapszak (BA) – nappali tagozat
Antal Györgyi
Bagdi Boglárka
Balogh Ágota
Balogh Bence László
Bot Boróka
Budai Judit
Csernik Krisztina
Csobán Fanni
Dalmi Dóra
Félegyházi-Szabó Anna
Földvári Csilla Zsuzsanna
Füleki Annamária
Gombos Ádám
Guba Tímea
Győri Edina
Horváth Adrienn
Horváth Melinda
Iván Emese Vivien
Jenei Ágnes Sára
Kálmán Gyöngyvér
Katona Dorottya
Kiss Annamária
Kiss Dorottya
Kiss Nikolett
Kiss Petra
Koncz Szabina
Kovács Alexandra
Kovács Márta Réka
Lakatos Péter
Lévai Péter
Máté Viktória
Nagy Evelin
Nagy Karolina
Orosz János
Rácz Edit Gréta
Rácz Lilla
Remenyik Rita
Rusznák Anett
Seres Szilvia Ágnes
Sike Blanka
Soltész Viktória
Surányi Enikő
Szabados Roland
Szabó Andrea
Szabó Dorina
Szakál Csenge
Szarka Dóra
Szikszai Petra Friderika
Tári Hajnalka
Tóth Katalin
Tóth Lilla
Ujvári Ilona
Vecsei Blanka
Vincze Éva Fruzsina
Vizi Angelika
Zatureczki Renáta
Tanító alapszak (BA) – esti tagozat
Balog Beáta
Bán Dóra
Bartáné Ludman Ildikó Hajnalka
Bécsi Zoltánné
Eszenyi Enikő
Földháti Péterné
Gellért Angelika
Karászi Ferenc
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Kocsiné Tóth Donatella
Kolozsvári Judit
Kovácsné Üveges Szabina
Muczáné Kiss Ágnes Rozália
Nagy Róbert
Nagyné Kovács Csilla
Pintérné Baranyai Ildikó Erika
Radócz Judit
Sári Mária
Szálkai-Rásó Boglárka
Tóth Dalma
Tóth Ildikó
Végh Zsanett Eszter
Veres Dóra
Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés − ifjúságsegítő szakirány 
– nappali tagozat
Danó Gyula
Jakab Klaudia 
Kóti Zsanett
Monoki Gyöngyi
Sebestyén Vivien
Toók László Flórián
Fejlesztőpedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 
– esti tagozat
Boczné Orosz Nóra Gabriella
Bodor Beáta
Bokor Erzsébet
Bokor Judit
Buglyóné Fige Szilvia
Buzás Barbara
Csabai Krisztina
Drahos Ágnes
Egri Zsuzsanna
Erdélyi Enikő
Klicsu Enikő
Makara Henriett
Ó. Nagyné Kecskeméti Orsolya
Pető Istvánné Szerdahelyi Mária
Szabadosné Kövér Lívia
Szabóné Csellár Hajnalka
Tóthné Sikli Anikó
Tóthné Varga Katalin
Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Batta-Durucskó Anett
Bencze Enikő
Budáné Hajdú Ágnes
Császi Anikó
Dudás Gyöngyike
Fenyves Marietta
Gulyásné Szoboszlai Zsuzsa
Gutiné Matos Beáta
Gyöngyösiné Orosz Csilla Éva
Horváth Beatrix
Kovács Ákos
Kósa Zsuzsanna
Munkácsiné Mónus Mária
Nagy Béla Attila
Sarkadi Natália
Dr. Szabadosné Orbán Emőke
Székely Tamásné
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Sikeres záróvizsgát tett hallgatók
Teológia szak – lelkész szakirány − osztatlan mesterképzés (MA) – nappali tagozat
Balázs Antal
Béres Márton
Birikiné Király Dalma
Bogya-Kis Annamária
Csikai Attila
Damásdi Dénes
Dancsó Zoltán
Dénes Elemér
Enyedi Beáta
Filepné Lukács Brigitta Anita
Káposztás Gábor
Kereszturi Csaba
Kovács-Szécsi Dóra Szilvia
Kozma Krisztina
Máté-Hunyadi Alexandra
Nagy Marianna
Nagyné Miskolczy Boglárka
Németh Nikoletta
Némethné Juhász Bettina
Seres Annamária 
Teológia szak − osztatlan mesterképzés (MA) – nappali tagozat
Tamási Dávid
Hittanár−nevelő mesterszak (MA) – nappali tagozat
Hodosi Ibolya
Hittanár−nevelő mesterszak (MA) – levelező tagozat
Arany-Michels Tímea
Grubisics Zsuzsanna
Kádas Richárd László
Kisné Győri Dóra
Major István Zoltánné
Patainé Péter-Szarka Éva
Veres Mónika
Hittanár−nevelőtanár osztatlan mesterszak (MA) – nappali tagozat
Csipes Réka
Református kántor alapszak (BA) – nappali tagozat
Kiss Elvira
Katekéta−lelkipásztori munkatárs alapszak (BA) – nappali tagozat
Bánóczi Katinka
Horbász Veronika
Horváth-Bokor Cseperke
Kovács Eszter
Péntekné Bódi Ágota
Sebestyén Nóra
Sőtér Melánia
Tóth-Serbán Orsolya
Úr Nikoletta
Zagyva Márta
Tanító alapszak (BA) – nappali tagozat
Apostol Anna Balázs Dorina
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Bazsa Celesztin Márk
Berdéné Hákli Annamária
Bézi Orsolya
Csonka József
Dancsi Dorottya
Deák Kitti
Debreceni Ferenc
Eigner Dóra
Erdei Noémi Ágnes
Forgó Tünde
Gál Marietta
Hack Ágnes
Hári Anikó
Ille Csenge Ágota
Jónás Judit
Kertész Enikő
Kiss Bettina Laura
Kocsis Katalin
Koi Natália
Kolozsvári Sára
Korcsmáros Anikó Alexandra
Kovács Dóra
Lipécz Nikolett
Magyar Eszter
Méhész Nikolett
Menyhárt Dóra
Mészáros Viktória
Molnár Evelin
Mozga Mariann
Nagy Edina Margit
Nagy Kata
Oliár Orsolya
Oscsenda Eszter
Parácsi Dóra Bella
Rencskovszki Éva
Revák Eszter
Somogyi Viktória
Szabó Fanni
Székely Boglárka
Székely Dóra
Tokodi Tímea
Tóth Anett
Tóth Katalin
Tóth Kitti
Vadnai Virág
Virág Nóra
Tanító alapszak (BA) – esti tagozat
Bán Attila
Bordán Norbert
Károlyi Boglárka
Kovács Gréta
Pap Szilvia Márta
Pataki Éva
Teróczkiné Mákos Mária
Tutorné Nagy Márta
Tanító alapszak (BA) – levelező tagozat
Győr Zita Szabó Viktória
Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) – nappali tagozat
Ambrus Ramóna Erika
Kovács Péter
Nagy Dóra
Nagy Ferenc Krisztián
Soltész László
Szőllősi Nikolett
Informatikus−könyvtáros alapszak (BA) 
Balogh Gergely Fazekas Anna Klára
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Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés − ifjúságsegítő szakirány 
– nappali tagozat
Bocskai Viktória
Jánszki Xénia
Koroknai Szilvia
Meggyesi Gerda
Nemes Henrietta
Pethe Zsuzsanna
Szijártó Alex Tibor
Szima Nikolett Renáta
Szkupi Brigitta
Zoltai Nikolett
Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 
– esti tagozat
Buczkóné Jóna Éva Zsófia
Gyüre Andrea
Kiss Csilla Enikő
Kondor Marianna
Molnárné Pelei Andrea
Nemes-Bányai Helga
Péterné Kopasz Zsuzsa
Somogyi Viktória
Szabóné Fábián Henriett
Szántó Anita
Visegrádi Dóra
Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Bagdán Ilona
Bak Mariann
Buzás Barbara
Ember Gabriella
Gáborné Jászai Emese
Gnándt Józsefné
Horváth Tünde
Jávor Jánosné
Kissné Szántó Ilona
Lőrincz Brigitta
Nótinné Csikós Marianna
Novoth Andrea
Szilágyi-Pap Tímea Gyöngyi
Torma Tímea
Tóthné Szántó Gabriella
Török Nóra
Vass Gabriella
Vidáné Liptai Krisztina
Vighné Nagy Erika
Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Batta-Durucskó Anett
Bencze Enikő
Budáné Hajdú Ágnes
Fenyves Marietta
Gulyásné Szoboszlai Zsuzsa
Gutiné Matos Beáta
Gyöngyösiné Orosz Csilla Éva
Kovács Ákos
Sarkadi Natália
Székely Tamásné
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A Doktori Iskolában abszolutóriumot szerzett 
hallgató
Peleskey Miklós Péter
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: Az eszkatológia modern értelmezése
Témavezető: dr. Gaál Botond 
Sikeres doktori és habilitációs eljárások
2016/2017 tanévben doktoráltak
Kopándi Botond
Doktori dolgozat címe: Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai 
protestáns prédikálás megújítása
Témavezetők: dr. Fekete Károly és dr. Rezi Elek
Magyar Balázs Dávid
Doktori dolgozat címe: Nem jó az embernek egyedül lenni. Kálvin János a 
házassági és családi életformára való nevelés reformátora 
Témavezető: dr. Fazakas Sándor
Szatmári Emília
Doktori dolgozat címe: „Közegyházi életünk sodrában”. Dr. Koncz Sándor 
életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében
Témavezető: dr. Hörcsik Richárd
Bátoriné Misák Marianna
Doktori dolgozat címe: Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága
Témavezető: dr. Baráth Béla Levente
Petró László
Doktori dolgozat címe: Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő 
dinamikus egysége az úrvacsorában
Témavezető: dr. Gaál Botond
Pótor Áron
Doktori dolgozat címe: Czeglédy Sándor teológiai munkásságának 
alapvonása
Témavezető: dr. Gaál Botond
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2016/2017 tanévben habilitáltak
Dr. Siba Balázs, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának 
adjunktusa
Dr. Visky Sándor Béla, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa
Dr. Orosz Gábor Béla, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense
Kitüntetésben, jutalomban részesült hallgatók
A DRHE Szenátusa és alapítványi kuratóriumai a tanév során számos jutalmat és 
kiegészítő ösztöndíjat ítéltek meg hallgatóinknak, melyek átadására a tanévzáró 
egyetemi közgyűlés keretében került sor.
Egyetemünk Szenátusa a 2016/2017-es tanévben nyújtott kiváló tanulmányi tel-
jesítményéért és példaadó szorgalmáért a DRHE Kiváló Hallgatója díjban és 25.000 
forint pénzjutalomban részesítette az alábbi hallgatókat: Hidi László, teológia–
lelkész szak és Páll Regina, tanító szak. A díjat dr. Bölcskei Gusztáv rektor és 
Kedvesné dr. Herczegh Mária oktatási rektorhelyettes adták át.
Egyetemünk Szenátusa a biblikus tudományok terén nyújtott kiemelkedő telje-
sítményéért és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményé-
ért ebben a tanévben Dicső Melinda teológia–lelkész szakos hallgatónak ítélte oda 
a magyar történeti bibliafordítás hasonmás kiadásából álló Biblia-díj-at, melyet a 
díjazottnak dr. Bölcskei Gusztáv rektor adott át.
A fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége szakdolgozatáért, 
valamint a záróvizsgán nyújtott kiváló teljesítményéért dicséretben és fejenként 
20.000 forint pénzjutalomban részesítette az alábbi hallgatókat: Birikiné Király 
Dalma, teológia–lelkész szak és Patainé Péter-Szarka Éva, katekéta–lelkipásztori 
munkatárs szak. A díjat dr. Fekete Károly püspök és dr. Bölcskei Gusztáv rektor 
adták át.
Dr. Tankó Béla professzor családja minden évben pályadíjat ajánl föl egyetemünk 
azon hallgatóinak, akik az adott évben benyújtott pályamunkájukkal hozzájárultak 
dr. Tankó Béla hajdani filozófus, egyetemi oktató szellemi örökségének őrzéséhez, 
tudományos feldolgozásához, illetve dolgozatukkal a határon túli, elsősorban a 
kárpátaljai magyar települések hagyományainak, nemzeti értékeinek megőrzését 
szolgálták. A zsűri ebben az évben a család által adományozott 50.000 forintos 
pályadíjat Öntöttvas sírjelek a beregi temetőkben című dolgozatáért Jakab Klaudia 
szociális munka–ifjúságsegítő szakos hallgatónak ítélte oda. A díjat dr. Bölcskei 
Gusztáv rektor, a zsűri elnöke adta át.
A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatóinak javaslata alapján a Csoknyay 
Gyula Alapítvány Kuratóriuma a magyar nyelv ápolása és értékeinek megőrzé-
se terén elért kimagasló eredményeiért Apostol Anna tanító szakos hallgatónak 
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20.000 forintos összegű jutalmat ítélt oda, melyet a kuratórium elnöke, dr. Bölcskei 
Gusztáv rektor és Kedvesné dr. Herczegh Mária rektorhelyettes adtak át.
A Pető József Alapítvány ebben a tanévben az informatika és a matematika tan-
tárgyak területén elért kimagasló teljesítményéért Katona István és Nagy Edina 
tanító szakos hallgatókat jutalmazta meg, fejenként 25.000 forinttal. A jutalmakat 
a kuratórium elnöke, dr. Bölcskei Gusztáv rektor és Kedvesné dr. Herczegh Mária 
oktatási rektorhelyettes adták át.
A Szegi Piroska Emlékalapítvány Kuratóriuma a kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt elért szociálisan rászoruló, magyar állampolgárságú, teológia–lelkész szakos 
hallgatók közül 20.000 forint egyszeri ösztöndíjban részesítette Fábián Esztert és 
Csupor Grétát. A hallgatók a támogatást a Rektori Hivatalban vehették át.
Nép születik

